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Olivet has p roduced  m any men and  w om en whose 
careers  have successfully  served in the p ropagation  
o f  o u r  religious beliefs and  o u r  educational standards.  
A l though  these careers have been widely varied, they 
all represen t  one dom inan t  them e— that o f  building.
T h e  days tha t we, the presen t s tudent body, have 
spent m these classrooms, and  upon  this campus, have 
also been used in building. T hose  days of t ra in ing  have 
come to an end fo r  some of o u r  num ber, but o u r  bu ild­
ing is not completed with  g rad u a t io n  f rom  college ; only 
the founda tion  has been laid. W h e n  we consider the 
im m ensity  of the task  tha t  lies ahead, we begin to 
realize o u r  indebtedness to Godly ins truc to rs  genuinely 
in te rested  in our build ing  a suitable dwelling fo r  the 
one who w ro u gh t  the whole design— “Jesus  Christ 
h im self  being the chief co rner  s tone.’’
M ay  the memories of the activities recorded  in this 
volum e be as rich as w ere  the experiences themselves.
nstructors #n the a r t of building  To the fine design  O f lifefs great architect O ur kindly helpers were In classroom and a t  play.A chapel for the soul They helped us b u ild .A  place of prayer and praise. And for th e  m ind A sta te ly  foyer m ake ,Where Plato. Shakespeare. Bach, and Lincoln Each his place assumes.A "nook" for lighter moods We builded there .And for this all O ur earthen house They helped us to prepare ‘That fie may find fit dwelling there,Who wrought the whole design.
T o  those Olivet s tuden ts  w ho served in 
W o r ld  W a r  II ,  whose valor and achieve­
m ents  serve as b lue-pr in ts  fo r  the loyalty 
of A m e ric an  y ou th— of Chris t ian  youth  ; 
to those who have m ade  possible the 
m ain tenance  of this, a C hris t ian  nation, 
and  even an Olivet, by the ir  noble sacri­
fices— we reveren tly  dedicate this 1947 
A u r o r a .

Qn&etintfA, fynxufi the Ptetidtent:
God crea ted  this planet fo r  you, but hono red  you in assigning 
you the task  o f  c rea ting  y o u r  ow n personal world.
Y ou  have m uch  material  to select from . T h e  good o r  the bad 
you select to place in your  personali ty  depends upon  y o u r  evaluation 
and  tas te  fo r  e i ther the beau tifu l  or ugly in the g rea t  a r ra y  of m a te ­
rials on every  hand . Y o u r  eyes an d  ears should  select the best in 
quality  for the arch itec tura l  layout of your  life. T hou g h tfu l ,  p ra y e r ­
ful e lim ination of items of in fe r io r  quality will leave only good m a ­
terials. T h u s  he w ho learned  to select the h ighest  quali ty  yeste rday  
will know  it again  today  and  use it in erecting  the house  in w hich  he 
lives, f rom  which will em anate  sunshine  to others.
A  g racious P rov idence  gave you an abundance  of the best m a te ­
rial. Y o u  m ay  use it w ithou t  cost an d  build as you will. T o  select is 
inevitable. P r a y  G od H e  will give you eyes w ith  which  to see the 
best, and  a pure, wise m ind  w ith  which to select.
Sincerely,
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H A R O L D  M. D ’A R C Y , M .S. 
Chemistry
N A O M I R. L A R S E N ,  M us.M .
Associa te  Dean o f  the  
School o f  M us ic  
Coice, Piano, T h eo ry
W A L T E R  B U R D I C K  L A R S E N ,  
M us. M.
Dean o f  the School o f  M u s ic  
T h eo ry  and Choral M us ic
J A M E S  R. G A R N E R ,  P h .D . L L O Y D  G. M I T T E N ,  Ph .D .
Political Science P usiuess  A d m in is tra t io n
and E co n om ics
C O R A L  E . D E M A R A Y ,  Ph .D .
Classical Language  
Piblical L i te ra tu re
L E O N A R D  G O O D W T N . M .A.
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R U T H  R U M P ,  A.P>. 
Fjifjlish
D W I G H T  J. S T R I C K L E R ,  
M .S.
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R U T H  E . G TEREY , M .A. EDI ZA P E T  I I M 1 R E E R .A .R .  W 1 T J J A M  D A V I D  R I C E ,
Librarian Ilnijlish
M a t h  c m a l i c s ,
Physics
i
k. R. R U N S FC  )k l ) ,  M.A.
T h c o l o f j y ,  B i b l e
P E R C I V A R  W E S C H E ,  M.A. R O J fA R D  D. J O N E S ,  Ph.I).
D .P .
T l i co l o t j y
Education  
and Physica l Education
K A T H R Y N  R U T H  H O W E ,  
M .A.
E ducation
P ,R A N C H E  I. G A R N E R  
M .M us.  Ed .
M u sic  E ducation
T H O M A S  S. G R E E R ,  A.P>. 
E m eritu s
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ttE R N I C E  T A Y L O R ,  M us.M . G E R A L D  G R E E N L E E ,  I U I u s .  E L E A  L E O N A  G A L E ,
Theory, P iano Voice
Organ
T H E L M A  P I T T S ,  R .N .,  A .R. L O U I S E  M c K I N L E Y ,  M .A . N E L L I E  H A R D I N ,  M.A. 
D ean o f  W o m e n  Speech  French, Span ish
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K A T H R Y N  ZO OK, P-.Mus. 
Voice
D O R O T H Y  C A IN  H U S S  
Violin, Cham ber M usic
E S T H E R  P.. S N Y D E R ,  B.Mfus. 
Piano
D O N A T/D  P. H U S T A D ,  P E A N C H E  B O W M A N ,  E U N I C E  S P R U C E  M c C L A IN ,
M us .M . P.,S. M.S. A.IT
M usic  L i te ra tu re  English High School  English
am i H is to ry
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G E O R G E  A. S N Y D E R ,  O A K L E Y  V. E T H T N G T O N ,  E L S I E  S T U L L ,  A.IT, P.M us.
T h.B., ILMus. T>kS- 1,1 E f l  P im m
I Vice, Radio Oran o f  Men,
I 'oirc
D A R L E N E  C H R I S T I A N S E N ,  R O S E L L E N  O S W A I / I '  L< >IS C R A Y , P .M us.
A.IL A.IT, U.S. in I'-us. Ad.
! Ugh School Science .Iss is tanl in E asiness
. Idniinislration
l rmce
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P H Y L L I S  T U N E  S T A R R ,  
A . B .
Pit ysicai P d uc a t io n ,
II'ujh Schoo l  H is to ry
P E R T H  A  W O O D ,  A. P. 
G erman
W A N D A  L E W I S  D O N S O N ,  
M .Th .
Bib le  School,  
Theology, Bible
F A C U L T Y  N O T  P I C T U R E D
J. R U S S E L L  G A R D N E R ,  
AI.A., D.D.
Dean o f  the School o f  Religion,  
Theology, P h ilosophy
P E R N I E  S M I T H  
A ssis tan t  in Radio
H A R V E Y  N. H U M B L E ,  ALA. 
H istory
| .  () . P A R R ,  M .S. J O H N  T. C H A P P E L ,  Ph .D .
I l igh  School H is to ry  Science
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E D  B R O D I E N
O live t’s s tepped-up p ro g ram  has 
heaped m any ex t ra  duties upon  the 
shoulders  of o u r  efficient engineer, 
E d  Brodien. By means of his tech­
nical knowledge and experience, 
“ E d ” has proved h im self  a m ost im ­
p o rtan t  cog in the p rogressive  m a ­
chinery  of a g row ing  Olivet.
In spite of the m any  difficulties in 
ob tain ing and p repar ing  food for 
h u nd reds  of heal thy  appetites d u r ­
ing the past year, Chef W ellm an, 
and his wife, who makes the best 
biscuits in the country ,  have done a 
g rand  job  of keeping ( )livet p e rson ­
nel well-fed.
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L O Y D  H A Z Z A R D
BOARD OF TRUSTEES
DR. C. A. G I B S O N  
Chairman
T)r. Gibson is now  serving his th ird  year  as chairm an of the 
Board of Trus tees .  He is a wise leader and a s trong  advocate of 
the N aza ren e  doctr ine  as established by ou r  fo refa thers .  Tie is one 
h u ndred  per cent behind Olivet.
T h e  true  greatness of Olivet N aza ren e  College lies in the 
broad scope of the foresight of  the en tire  Board, and ou r  steady 
p rogress  is a result  of the vision and p ray erfu l  guidance of these, 
ou r  fa i thful  leaders.
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BOARD OF TRUSTEES
C E N T R A L  O H I O  D I S T R I C T
H a rv e y  S. Galloway, D.S.
A. H .  P e r ry  
H. B. A n th o n y  
W . E . Z im m erm an
H. C. Litle 
Roy  F. Stevens
C H IC A G O  C E N T R A L  D I S T R I C T
E. O. C halfan t ,  D.S.
M. K. M ill ikan 
Ross E . P r ice  
George G arv in  
C. I. D eB oard
I L L I N O I S  D I S T R I C T
R. V. S ta rr ,  D.S.
G. H. H a rm o n  
J. R. E rp  
j .  Y. Jones  
II. 15. Jensen
I N D I A N A P O L I S  D I S T R I C T
Gene E. Phillips D .S.
A I. J. Jones  
H a r ry  C a r te r  
Joseph  Collins 
Jesse T o w ns  
Floyd E. Cole 
C. II. Cox
IO W A  D I S T R I C T
M IC H I G A N  D I S T R I C T
W . M. M cG uire ,  D.S.
W . W . Clay 
H e rb e r t  W . T h om as  
Selden Dee Kelley 
R. L. M a jo r  
A. H. K au ffm an  
F r a n k  11. W a tk in
M 1 S S C )L R I  D I S T R I C T
H o llan d  L ondon ,  D.S.
A. L. Roach
F. A. W elsh
N O R T H E A S T E R N  I N D I A N A  D I S T R I C T
Paul U pdike, D.S.
N. 15. H erre ll  
J. 11. Miller
I. F. Y ounger  
F re d  H aw k
E. B. H ar t ley
N O R T H W E S T  I N D I A N A  D I S T R I C T
George J . F ranklin , D.S.
L. E. M yers
II. W . Cornelius
H. B. G arv in
W E S T E R N  O H I O  D I S T R I C T
W . E . Albea, D.S.
J. E. D avidson  
Charles  L. H en d erso n  
M. R. Fitch  
L- P. R ossm an  
Paul  G. Bassett
R. R. R ehfeld t ,  D.S. 
M ark  F. Sm ith  
H a rv e y  C. M iller 
W . S. P u r in to n
W I S C O N S I N  D I S T R I C T
Chas. A. Gibson, D.S.
K enneth  H o rn e r
A L U M N I
H u g h  C. B enner  GnoviiR Va n  D u y n
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SENIOR ACTIVITIES
A N D E R S O N ,  N O R M A N  E.
A S M U S S E N ,  E S T H E R  L O U L L A
Spartan  1, 2, 3, 4 ;  Spartan  G irl’s Coach 3;  F. T. A. 4 ;  Olivet Science Club 4 ;  “ O ” Club 
3, 4 ;  Christian W o rk e rs  Band 1, 2.
A X T  E LL , C A T H E R I N E  H I L LT reble  Clef Choir  1, 2 ;  S p a r ta n ;  Secretary, Big Lit tle Sister Club 2; Sec. and T re a s ­
u re r  C om m eice  Club 2; Dixie Club 2; P resident,  Commerce Club 3 ;  V ice-Pres ident,  
Ju n io r  Class 3; P rac tice  Teach ing— Typing  4 ;  Commerce Club 2, 3, 4.
B A S H A M , H E L P :N  B O L A N D E R
Libra ry  Staff 1; Band 1, 2, 3; Treble  Clef Choir  1, 2; O rpheus Choir  3, 4 ;  Christian 
W o rk e rs  Band 1, 2, 3, 4 ;  Assis tant  Voice T each er  4 ;  Linguistic Society 3; Sunday  
Evening  and M orn ing  Choirs 2, 3.
B E N N E T T ,  W IL L IA A I  R.
A u ro r a  A sistan t  Business M anager  2; Chi Sigma Rho 1, 2, 3; Christian W ork ers  
Band 1, 2, 3, 4 ;  V ice -P res iden t  Christian W o rk e rs  Band 3; Debate T eam  4; English 
Guild 3, 4 ;  Forensic  Society  3, 4; Ministerial Fe llowship 4 ;  Alonitor, Alen’s D orm
2, 3 ;  Ohio Club 2, 3; Olivet Linguistic  Society 2, 3; P la ton ian  Philosophical So­
ciety 3, 4 ;  Sec re ta ry -T rea su re r  P la ton ian  Philosophical Society 4 ;  Secreta ry  to Dean 
of the College 1, 2, 3, 4 ;  T ro jan .
B E R G IN ,  R U T H  A L B R I G H T
F. T. A. 4 ;  In te rna t iona l  Relations Club 3;  Record ing  Secre ta ry  4 ;  I. R. C. R e p re ­
sentative to M idw est Conference 3 ;  T ro ja n  Softball  3, 4 ;  Basketball 3, 4 ;  Class Basketball 3; Chairm an  of D ecoration Committee, lu n io r -S en io r  Banquet 3.
B O T N E R ,  E M M A B E L L ETreble  Clef Choir  1, 2; Big Litt le  S ister  Club 2, 3; Commerce Club 2, 3, 4 ;  F. T. A.
3, 4 ;  Secreta ry  Ju n io r  Class 3; General Office 1, 2, 3, 4 ;  P rac tice  T each er  4 ;  Spartan .B R Y A N T , F,. K E N N E T H
T ro ja n  Society 1, 2, 3, 4 ;  Viking Choir  2, 3, 4 ;  P la ton ian  Philosophical Society 3, 4 ;  
Iow a Club 1, 2, 3, 4 ;  Apollo  Choir 4 ;  W . O. N\ C. Staff-engineer 4 ;  Christian F e l­
lowship  4 ;  Christian Sendee  2, 3, 4.
B U C K L O H , R U T HCalled Alissionary Band 3;  L ibrary  S t a f f ; F. T. A. 4.
C L E N D E N E N ,  C A R L  B U R T O N
Softball 1, 2, 3, 4 ;  Baseball 1, 2, 3, 4 ;  Basketball 1, 2, 3, 4 ;  In d ian ;  V ice -P res iden t 
Sophomore Class 2; “O ” Club 2, 3, 4 ;  P res id en t  “O ” Club 3 ;  S tudent Council 3; 
Indian Coach 3; A u ro ra  Sports E d i to r  3, 4; O rpheur  Choir  3 ;  O rpheus  Q uarte t  3; 
V ice-Pres iden t Senior Class 4 :  Viking Choir  4.
C L E R IC O ,  I R E N E  T.
In terna tional Relations Club 1, 2, 3; Secretary  and T re a su re r  In te rna tiona l Relations 
Club 3;  P la ton ian  Philosophical Society 2, 3, 4 ;  Chi S igma R ho  1, 2, 3 ;  Forensic
2, 3, 4 ;  Secre ta ry  and T re a s u r e r  3; Glimmerglass Staff 1, 2, 3, 4 ;  Circula tion E d ito r
3, 4 ;  L ib ra ry  Staff 2, 3, 4 ;  Olivet Linguistic Society  2 ;  “O ” Club 3, 4 ;  Church School 
Staff 3, 4.
C L IN G  AN, V I V I A N  G E R A L D I N E
F. T. A. 3, 4 ;  In te rna t iona l  Relations Club 4 ;  T ro jan .
C O L L IN S ,  M A R Y  E L I Z A B E T HO rpheus 3, 4 ;  T reb le  Clef 3 ;  Violin Ensemble 3, 4 ;  O rc he s t ra  4 ;  Debate 4 ;  T ra n s ­
fer  from  Alississippi Sou thern  College.
C O O P E R ,  W A Y N E
Forensic  Society 1 ; Associate Business M anager  of A u ro ra  1 ; Called Alissionary Band 1; In terna tiona l Relations Club 2; T re a su re r  Alen’s “O ” Club 3;  P res id en t  Alcn’s 
“O ” Club 4;  T re a su re r  of In terna tional Relations Club 4.
D A V ID S O N , J O H N  R.
Indian Society  1, 2, 3, 4 ; Society Basketball 1, 2; In te rna t iona l  Relations Club 3, 4 ;  
P la ton ian  Philosophical Club 4 ; S tudent Alinisterial Fellowship 4.
D E  B O A R D , A'ELAIA I R E N E
String  Ensemble 1; T reb le  Clef Accompanist 1; .Alpha T au  D elta  2, 3; S tudent 
T eacher  3; Fine A rts  Representat ive to A u ro ra  3; Radio  Accompanist 3 ;  F. T. A. 4 ;  
Ju n io r -S en io r  Banquet Committee 3 ;  Spartan.
FU L A IE R, W A N D A  AIAE
T ra n s fe r  f rom  A sbury  College; M odern  L anguage Club 2;  In te rna t ional  Relations 
Club 2; College Band 2, 3, 4 ;  F u tu re  T eachers  4 ;  Treble  Clef Choir  2, 3, 4 ;  A c­
companist T reble  Clef Choir  2, 3; H o n o r  Society  2, 3, 4 ;  Student P iano  Ins t ruc to r  
3, 4 ;  O rganis t  St. P a u l ’s Episcopal Church 3, 4.
G A R D N E R , R A Y A IO N D
Pla ton ian  Philosophical Society 4; All-School Softball  1, 2, 3, 4 ;  All-School Base­
ball 4 ;  “O ” Club 2, 3, 4 ;  Alinisterial Association 4 ;  “O ” Club V ice -P res iden t  3 ;  “O ” 
Club S e c re ta ry -T reasu re r  4 ;  Spartan  Athletic Coach 3.H A B B E G G E R , AIARY E.
Forensic  Society 4 ;  Olivet Science Club 4 ;  T r o j a n ;  In terna t iona l  Relations Club 3; 
Sunday  School W orker .
H A R S H A IA N , V IR G I N I A  A N N
F. T. A. 3, 4 ;  A ice-President E. T. A. 4 ;  H o n o r  Society 2, 3, 4 ;  Olivet Linguistic 
Club 2; I ’hi D elta  Lam bda 4 ;  Pla tonian Philosophical Society 3; In terna tional Re­
lations Club 3, 4 ;  .Assistant L ibrarian  1, 2; .Secretary in R e g is t ra r ’s Office 3, 4 ;  
W h o ’s W h o  3, 4.
H O N  A K E R ,  JAA1ES L U T H E RClass ASce-President 2; Afidgct’s Club T re a su re r  2; Chi S igma Rho 2, 3; Indian 
Club 1, 2; Called Alissionary Band 2, 3, 4 ;  P resident,  Called Alissionary Band 3; 
Chris t ian  W o r k e r ’s Band 1, 2, 3, 4 ; P la ton ian  Philosophical Society 3 ;  Class P re s i ­
dent 3; Radio  Religious D irec tor  3; Spartan.
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SENIOR ACTIVITIES
H O O T S ,  N E L L I E  R U T H
Bear Brand Club 1 ; Commerce Club 2, 3, -I; H o nor  Society 2, 3; Indian.
J O N E S ; R U T H  F.
Linguistic Club 3; P la ton ian  Philosophical Club 4;  English Guild 3, 4 ;  Custodian of  
L ite ra ture  of English Guild 4 ,  F  T. A. 3, 4 ;  Secreta ry  F. T. A. 3, 4 ;  T eacher  of 
French 4.
K  \U F F M  AN, C O R 1 N N E
“O ” Club 2, 3, 4 ;  All .Star 2; T ro ja n  W o m e n ’s Coach 3; P la ton ian  Philosophical So­
ciety 3, 4 ;  Forensic Society 3, 4 ;  P res iden t Forensic Society 4 ;  Linguistic Society 2. 3; President Linguistic Society 3; English Guild 3, F 
K IN S E Y ,  M I L D R E D  W I L D E
Library  Staff 1, 2, 3, 4 ; Forensic Societv 1, 2, 3, I; F. T. A. 3; Spartan.
K IT T ,  K  A T H E R IN E  L O U I S E
Chi Sigma Rho 2, 3; Forensic .Society 3, 4 ;  Spartan  Softball  1, 2; D orm  Council 4 ;  
P rac tice  T eacher  4 ;  International Relations Club 4;  Commerce Club 2; Phi T au  
O m ega 3, 4 ;  P res iden t  Phi T au  O m ega 4.
L K P P K R T ,  C H A R L E S  W I L L I A M
G. 1. Club 3, 4 ;  Interna tional Relations Club 3, 4 ;  P res iden t  Interna tional Relations 
Club 4;  Indian.
L O C H N E R , E D N A
S p a r ta n ;  In te rna tiona l Relations Club 2;  Chi Sigma Rho 2, 3, 4; F. T. A. 3, 4 ;  
L ibrarian  4.
M A IN S ,  N A O M I
Ind ian ;  Giants  Club 3, 4 ;  Linguistic Society 3; English Guild 3, 4 ;  L ibrary  Staff 3, 4. 
M A R K I N S ,  RFID H A M A  E L L E N
Ind ian ;  T reb le  Clef Choir  1; Linguistic Society  3; E nglish  Guild 3, 4 ;  F. T. A. 3, 4. 
M c C L E L L A N , D O R O T H Y  L O IS
Called M issionary  Band 1, 2, 3, 4 ;  S p a r ta n ;  F. T. A. 4 ;  Linguistic Society 4. 
MEADOAVS, K A T H R Y N  AA'OOD 
P H I L L I P S ,  T H O M  AS EDAV API)
Pla ton ian  Phi losophical Society 3, 4 ;  Alinisterial Fellowship 4 ;  Ph i Delta L am bda 4. 
RA.AB, R U B Y  IA IO G E N E
W h o ’s W h o  4; A lpha T au  Delta 2, 3, 4 ;  P la ton ian  Philosophical Society 3, 4 ;  C or­
responding Secretary  4 :  Alinisterial Fellowship 4 ;  A’arsi ty  Debate 4 ;  D aughters  of 
A lartha A nn W ines  1, 2, 3, 4 ;  Linguistic Club 1. 2; Christian W o rk e rs  Band 2, 3, 4. 
ST . J O H N ,  C L A R E  D U A N E
Pres iden t  Sophomore class 2; P res id en t  Called Alissionary Band 4;  Indian.
S E IT Z ,  D O R O T H Y  M A E
T ra n s fe r  f rom  H a r r i s  Teachers  College, St. Louis, Mo.; Treble  Clef Choir  2; Ph i 
T au  O m ega 3, 4 ;  Linguistic Society 3 :  Indian Softball  3 ;  P rac t ice  T eacher  4 ;  I n ­
te rnat ional Relations Club 4 ;  Apollo Choir  4.
S W I S H E R ,  D A R L  V E R N O NPla ton ian  Phi losophical Societv 4 ; Alinisterial Fellowship 4.
T O O L E Y , C A R O L  E V A N G E L IN E ;
T r o ia n ;  D augh ters  of Alartha Ann AA'incs 2, 3, 4 ;  T re a su re r  4 ;  F. T. A. 3, 4. 
W A L L S ,  L Y N D O N  A L B E R T
Studen t  P a s to r  2; Alinisterial Fellowship 4 
W E E K S ,  JA A IE S A.
O rpheus  Choir  1, 2, 3 ;  Business Atanager 3 ;  P res id en t  Commerce Club 2; Student 
Council Representat ive  2, 3; Assis tant  Business Alanager A u ro ra  3; H o n o r  Society
1, 2, 3, 4 ;  S tudent P a s to r  2. 3, 4 ;  P la ton ian  Philosophical Society 3, 4 :  P res id en t  4 ;  
W h o ’s AVho 3, 4 ;  Spartan  Basketball 2, 3 :  Spartan  Softball 2, 3; Ph i  Delta Lambda.
W E L C H ,  F R A N C E S  W E A V E R
Ind ian ;  A lpha T au  D elta  2, 3, 4. 5, 6 ;  T reble  Clef Choir  2, 3; D augh ters  of A lartha 
A n n  W ines  3, 4, 5, 6 ;  D ayton T rio  3, 4 ;  Sunday  Evening  Choir  4 ;  P la ton ian  P h i l ­
osophical Society  5.
W E L T  O N , W A Y N E  E.
Ind ian ;  Christian AA’o rk e r ’s Band 1. 2. 3, 4 ;  Ind ian a  Club 1, 2; Class T re a su re r  1, 3, 
4 ;  A ss is tant  P a s to r  2; Interna t iona l  Relations Club 2, 3 ;  Forensic  Societv 3; V ik ing  
Alale Chorus 3, T re a su re r  3; P la ton ian  Philosophical Society 3, 4, A’ice-President 4; 
B arracks  Alonitor 4 ;  Olivet Alinisterial Fellowship 4 ;  Alichigan Club 4.
W IC K E R S H A A I,  G O R D O N  C.
Chris t ian  AA’o rk e r ’s Band 1, 2, 3, 4 ;  Alinisterial Fellowship 4 ;  Church Choir  1, 2; 
S p a r ta n ;  In te rna t ional  Relations Club 2; Forensic  Society 3; Chi Sigma Rho 1, 2, 3; 
Flnglish Guild 3, 4 ;  T re a su re r  4 ;  Olivet Lensmen 1, 2, P res id en t  2; Linguistic Society
2, 3, A’ice-P res iden t 3; P la ton ian  Philosophical Society 3, 4, H is to r ian  4 ;  Glimmer- 
glass 1, 2, 3, Assis tant  Business ATanager 3; A’iking ATale Chorus 2, 4, Q uarte t  2; 
Bookstore  3, 4 :  H o n o r  Societv 2, 3, 4 ;  Ph i Delta Lam bda 4;  AA ho’s AA ho 4.
W I L L F O N G ,  R U T H  L E O N A
T r o ja n ;  Linguistic Society 4 ;  P la ton ian  Philosophical Society 4 ;  English Guild 3; 
Alinisterial Fellowship 4 ;  D augh ters  of A lartha Ann AA ines 3, 4 ;  H o n o r  Societv 2, 3, 4. 
W I N D ,  B A R B A R A  J E A N  . " . . ,Forens ic  Society 3, 4, P res iden t  1 ; Chi Sigma Rho 2, 3, 4, Secre ta ry  and T re asu re r  
2, V ice -P res iden t 3 ;  English Guild 2, 3, 4, A’ice-President 3; P res iden t  4 ;  F. T . A. 3; 
Indian  G irl’s Basketball 1, 2, 3: Glimmerglass 1, 2, 3, 4, Girl’s Sports E d ito r  3, 
Columnist 4 ;  G irl’s D orm itory  P res id en t  4 ;  A’arsi ty  Debate 4 ;  Student T eacher  4.
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Maybelle A nn  N ohden  
Glen Cecil P a rk  
M a ry  Snodgrass
E laine Charlo tte  G a rd n e r  
W a u n e ta  M ax in e  G ennaro  
F red e r ick  W a l te r  C hanev
W ill iam  L u th e r  Cham bers  
Florence E. E m ah ise r  
M ozelle A. O ver ton
P aul  M atthew  R odgers  
Lois A veril  Michels 
P au l  E . P e ffe r
E d ith  Viola K e t te rm an  
L ucy  Jen n e tte  Stacy  
Helen F rances  W ilson
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R u th  E m m a W a tso n  
Y irv il  V. N u t t
D avid  K ing
M elvin  Leon  W ilk in son  
M audie  Isabella H u s to n  
R ober t  Sam uel Kevs
M a r ia n  F rances  R eam  
R a ym o n d  D. D afo e  
Leone M. H o rn e r
Ruth M arie  H o u gh ta l in g  
E a r l  L u rra in e  M organ  
M a rg a re t  Csolkovits
H azel E lizabeth  K eene 
W ill iam  Isaac  Barnes 
Teanne X eom a H ershev
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Bettv Allen F rueh ling  
P auline  Hazel Silvernail 
Louise L ill ian  H u n t
Jewell  V iv ian  F lau g h e r  
W in i f re d  M ae W ilson  
W endell  H . A rn o ld
H e n ry  L. Sm ith
Irene A n n e tta  G ragg  
Jo h n  Steve Clerico
Alary J ean  Beck 
M ild red  Irene  Buck 
Tuana T o m asa  Briles
M yron  C. M o rfo rd  
M adonna  E. K andolph 
Betty A xtell
J ’age 48
J a y  H a ro ld  Iveiser 
J ean  M. S h ea re r  
P a u l  P. H u b a r t t
Lois Zackmire
D on ita  V on  Seggen 
P e a r l  I. G ray
W esley  Ph ilson  Stoops 
Janice W in i f re d  Cobb 
Donna Afarie H a r s h m a n
Pear l  Coom er 
W ill iam  Russell Y o rk
R ernadine  Riddle L epper t
Rett) L. S h r id e r  
Hazel A. C oom er 
Helen  Lucille H e ldenbrand
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M. Christine Son ju  
M ar jo r ie  F . Cooper 
Russell D av id  Bredholt
Jam es  \ lh e r t  M ingus 
R u th  M arie  Cailey
G regorio  T ingson
B eulah  A. P e rk in s
M ild red  Tune M cG uire  
W ill iam  G. Foote
Zell Selden X u tt
M ad  ice L. K ettleson  
June  A rlene  Measell
Doris  Irene Fnsley 
Jack  1 1. Goodw in  
Clifford P. Bryant
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W ilm a  Lee Leitsch  
Charles  H. O sw alt  
Lois L a u ra  Gibson
F loyd L. Z u rcher  
R u th  E llen  A loriari ty  
Jesse  P i t ts
D onald  W . D o u g h
C hris t ian  A dam  
Pearl  All Allen 
Betty  Ball 
June Bedell 
S a rah  B. D avidson  
Charles E ndslev  
Alarie Naom i Jackson
J U N I O R S  N O T  P I C T U R E D
E lm er  E. M cCorm ick 
F aye  \ \  . Phillips 
E ldon  R. Shults  
Alary Joan  Stentz 
G w endolyn  Joyce 
Alildred I rene  P au ley  \ \  ilson
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Evabelle  Knisely 
M a r th a  W h ite  
E ve lyn  Duff
N aom i A tk inson  
L o rra in e  Sw itzer  
E a r l  L. F ro s t
Paul  W h it te b e r ry  
T helm a W a g n e r  
Alary S teinegger
Charles T om pkins  
N ad ine  Skaggs 
M a r jo r ie  H ughes
H azel  LTnger
V irg in ia  Benedict 
O rm a  M anlev
R ay  H aw kins  
Joyce  Reeves 
Lucille Moon
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Eileen W el lm an  G rim shaw  
Pauline  U h r ig
P.erdella A rlene  T o n k
E sther  M arie  Gale 
Elizabeth  A relief 
J o h n  fngalls
Robert Jo seph  Clack 
H en r ie t ta  M arie  W o rg u l  
D o ro th y  M ada lvn  E llw anger
Doris E . Bergquist  
Betty  E. G oody  in 
Bvron  M aurice  H u n t
Avis I ay II a rsh m a n  
Paul James Kendall
M arg a re t  X . W h iteh ead
Mildred Pe rd ine  Bisson 
John  Raym ond Sm ith  
Betty Axtell
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O rva l  W ay n e  A kers  
Dolly M. Shockley 
Lyle  E . A kers
Hetty E . D owns 
Paul  D. S tudebaker  
Clemens G. K ru se
P aul P ierson  
M ild red  F . G risa 
A lva  F rye ,  J r .
M a ry  Eouise  Kelly 
\  irgil W ill iam  B orden  
E d ith  F . Servies
j
C. Clifford E ad m an  
Evelyn J . L indberg  
1 )ean V. S ta rk
Geneva Louise Pullen  
11 R ichard  Lewis 
In D avid  Royal
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dstm S k
E s th e r  E leanor  Ferguson  
W a y n e  Schvvob 
R u th  W ilcox
Robert  H en d r ick s  
Gladys B a r tra m  
Jo h n  P a r r o t t
R uby  J e a n  Gee 
D onald  W a y la n d  
Alice Louise  Supernois
Joseph  F. Neilson  
Id a  A lberta  S tephens 
W a r r e n  C hris t ian
Clara Irene Jones  
Cecil L e R o y  R oby  
H elen  E v e re t t
C hester F r a n k  Pasko  
Catherine  Lucille L ong  
Leroy Reedy
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P au l  W ells
Violet  Ph ilbaum  
Gerald ine  B row n
W a r r e n  H olcom b 
K a th e r in e  Somerville 
John  S trah l
S O P H O M O R E S  N O T  P I C T U R E D
U re y  B u rk e  A rno ld ,  J r .  
K enne th  Allen Bade 
Betty  Joyce Barnell  
M ax ine  G eneva B erry  
A rlene  Io la  Beyer 
Sy lveste r  Jo seph  Bird 
Jacqueline Bow ers  
Betty  J e a n  B row n  
Russell W ill iam  B run t  
Betty  M arie  Cable 
A lbert  F r a n k  Carey  
E rn es t  Eeo  Chance 
Eloise M arie  Chilver 
W a r re n  M. Chris t ian  
Eucille I rene  Cole 
Dudley M art i l  Cook 
L a u ra  Pearl  Coom er 
Russell E. D aw son  
H arv ey  I)oud
D oro thy  M ada lyn  E lw a ng er  
Lois J ah d e  Enoch  
V ictor  F. Enoch  
R uth  M ae E v e re t t  
Robert  F ied ler  
K enneth  E lv e r  F o u s t  
G race  F reem a n  
R ich ard  L ee  Fu l le r ton  
H an so n  E . Goin 
Bonnie J an e  Grabill 
Carl E d w in  G reek
R am os H am m er 
A n n a  M a rg a re t  H ines  
T e d  H olste in  
L o ra  W r ig h t  H o n a k e r  
M a ry  A. H o r to n  
R ober t  E d w a rd  Jam es  
K enneth  N . J i lbert  
W ill iam  C. K elle r  
Joseph  E . K nech t  
O rm a  J. M anley 
R u th  M cCauley 
W ill iam  B ryan  M cC ann  
B e tty  J ean  M cC ord  
R u th  L en n a  M cG illvary  
W ill iam  M arsha ll  M cG uire  
J o a n  Miller 
T h om as  M orr is  
Sam uel V. M un n  
Snow den  A. Neill 
Joseph  F in ley  Nielson 
Minnie R u th  Peacock 
M arion  F ranc is  Reeves 
M a ry  R u th  Richcreek  
Effie M arie  R iddle  
H aro ld  L es te r  R ingh iser  
Gladys M arie  Rose 
E le an o r  A gnes R y lan d er  
Pa tr ic ia  Jo an ne  S h a fe r  
N ew m a n  H o w a rd  Sheldon
N aom i Joseph ine  S inders  
E d ith  G ladke Small 
Bernie Sm ith  
M able  Irene  Sm ith  
L o rra in e  Sparks  
G ladys P e r ry  St. J o h n  
T h eo do re  S tu rgeon  
Alice Louise Supernois  
R obert  E d w a rd  T a y lo r  
P e r ry  Lee T ay lo r  
Evelyn  Louise T reece  
L u th e r  S tan ley  W a tso n  
P e rsh in g  Carroll W e a v e r  
W a l te r  D onald  W ellm an  
F ran c is  W illa rd  W id g e r  
A rlene  Elizabeth  W ilde  
Ju n e  L eona  W ill iam s 
M a r jo r ie  Joyce W ill iam s 
Jean n e  Berkely  W ilson  
Jam e s  W esley  W in d  
Jo h n  Carl W ine  
R a ym o n d  M or ton  Y o u ng  
D o ro th y  H ope  Z achary  
N aom i B earinger  
Cra ig  R h o re r  D illm an  
D av id  K o n rad  E hr l in  
Jo h n  Stan ley  H a n d  
( )pal Irene  L o w ery  
M ary  Louise Shaffer  
Beverv Kathleen Shroll
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D o n na  L o u  Donaldson  
D elbert  E . M iller
Alice L aV elle  B rya n t  
R obert  J .  F u lton
H o w a rd  Glenn Stroble  
Betty  C. Chivington
B a rb a ra  P . B edsw o rth
Alary  E lizabeth  L ogsdon
Melba Jo a n  H a c k e r
Phylis  H a c k e r  H u b a r t t  
L eo n a rd  G ran t  H u b a r t t  
Joseph ine  A m brosio
Char lene  R u th  Zook 
G ordon  P e te rson
M arg a re t  A n n  M yers
T hom as  N elson  Clendenen
Jam es  Douglas  Blue 
W in n i f re d  P u rd y  
H a r lo w  E. K o th
B etty  J ean  P lankael
Pau line  M ay  U m m el
T h eo do re  M ar t in  K e r r  
Pauline  R ichey 
Jess  Scbnell
N aom i E la ine  H a r r i s  
Alary L inda  Jeffries  
M ild red  E. B ra ine rd  
J o hn  Bundy
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Phyllis Charlo tte  Kotek 
W i l f r e d  J. W e n tw o r th  
Clyde M'cKnight
Bernice A. Jo rg en sen
W illiam Allen Rice 
Jo a n  M. Nicholson
Rosalie Jeanne t te  H oopes  
A ernon  N ew m a n
A'elma E ileen Jo hnson  
Dale How ie
Charles E d w in  H u n t
\ ¥ a n d a  J e a n  R ip p e rd am
B a rb ara  O rv is
T h om as  Evle Voyles 
Charlo tte  Carm ony 
W ilm a  O s tra n d e r
Jam es  E. Bauerle
N ao m i R u th  W elsh  
Grace Ellen M etas  
R o b e r t  H a r s h a
E eo E d w a rd  W isem an  
( liner D. Robbins 
AGrginia K ols tad  
M ered ith  Alorris
A lartha  E . L u dw ig  
Gilda R ae vSigler
Jam es  W ill iam  Karris 
Kaith R icker
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L a u re n a  W ilson  
Alurrell  L. Dufiie 
F loyd  W ebb
D oris  Lillian R ow e
G erald  W ill iam  M c E lra th  
F loyd  Bradley  
R u th  Chase
George P sau te
Dale L ew is  Sievers 
V irg in ia  D aw son 
Low ell  M iller
R ober ta  Lee L ipp
G eorge L o u is  Shelton 
D av id  E vans
F ran ces  A n n  Robbins 
T heodore  R. Cox
R ober t  V. Clendenen
Alary E lizabeth  Johnson  
Violet I rene  Culbertson 
T w y la  M arie  B aker
R o b er t  Griffin
A rlene  M illspaugh 
Allen Riley M a r re t t
G erald  E d w a rd  Jenk ins
I )alores Jones
Russell R a y  D uley
George Allen Mellish 
Vincent Gennero
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Ivan  L. Sm ith  
R uth  E ngem an
Ju an ita  Lee Pa te
D on Clifford Gilbert
Phyllis  I len d r ick e r  
E v an  Ra lph  jV righ t  
E a u ra  A nn  V  ilson
M a r jo r ie  M arion  G ray
Virginia  B arns  
N e ta  J an e  J o ry  
Jean  P sau te
Gerald ine  E. Lewis
L o re n  Charles A n d e rson  
D ary l  I). Olsen 
N o ra  L a  Jones
A lf re d  Daniel F o s te r
D oris  T ro t te r  
Joy  A. Bills
P au l  W . G am ertsfe lde i  
M orte lle  M orga n
R ich a rd  W ill iam  Jam e s  
Ju n e  M cC ready  
Helen Lee W h ite
Charles M elvin  Scott
Frances  Irene W est  
R ichard  Ingalls 
Jam es P. I l ie ftje
W a n d a  Pauline M ilner
I'age 62
Alary Jan e  Leib 
D on  Robinson 
D oro thy  Brooks
G erald  H u g h  Aloore
D w an  Alice Sw ank 
E m m e t t  AI. Cody
Jam es  W ill iam  R ogers  
Ju ne  W ilm a  Colyar
R o b er t  D arre ll  D a lton  
E m ogene  A lm a Bade 
Helen  I. Geldean
R ich ard  A . H o rn e r
frnest L a d e a n  Rice 
W a n d a  Low  N enstiel  
G a rn e t t  Alitchell
N o rm a  A rm s t ro n g
C harles  W . Hess  
Carolyn Reese
Dale R. Baldridge 
D w igh t K eller
D alores  Regeana Barbee 
W a l te r  Braselton  
R ichard  L e t  ton
L es te r  Clair Sp ra in
Roy W illiams
Virginia AJcGough
Jam es  Roem er Johnson  
R obert  Hilton  T av lo r
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A rlan d  D ew ey Gould  
M ary  E . Gunnels
E vere l l  W a y n e  Clack 
V irg in ia  M ae K ra f t
1 ’aul Ik 1 lodge
Hetty M ae iMcKay 
Veryl Jenk ins  
H a r ry  H a rd in
H elen  Ju an ita  C rem eans 
Clifford M art in
Irene  W h it te b e r ry
Ju lia  K a th ry n  D ennis
H o w a rd  Sam uel  M art in ,  J r .  
M a rg a re t  Griswold
N o rm a  Eouise  S irr ine  
Pau l  E. Eiddell
R ae  Yes V oigne Green 
R obena Este lla  H ubble  
F r a n k  A l f r e d  W o o d  
Bette M ae G arvin
i
Lillian T h ack e r  
Clarence Griffith 
M ickey R. Caudill 
Jam e s  IT. Lucas
Jo h n  David K nigh ton  
N ayd ine  M ax in e  N u tt  
Goldie W a t t s
Vendetta  Collins
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Jam e s  F ra n k l in  E a r ly  
A rd is  jNIuriell M u n g e r  
-Margaret Clare Sm ith  
C urt is  Savage
V era  Pa tr ic ia  Cox 
L in n  P>. Soule
Jo h n  T h om as  Sapp  
J a y  Fos ter
R ober t  Sw anson  
Jam es  H a t to n
Joyce M arie  K auffm an  
Geneva V anhook
Betty Jean  C unn ingham  
M onroe  Baker 
Charles A lsto tt
M arion  A n d e rson
F o r re s t  Goble
Charles W ay n e  P e r r y  
Joe  D avid  W o r ley  
R ober t  R u ck e r
F ran k l in  Allison
V irgil Paul  A pplegate  
W a n d a  Lee Pe lle tie r  
Samuel E d w a rd  Ross
Reuben  V. Schultz
R u th  M ax in e  M cE lva in  
l la ld o r  Lee M iller
E ldon  R aym ond  Shultz
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M ark  Raym ond  F iedler 
Ruth Clapp
M ary  Ellen Ebert 
N aom i E . Long
Clara Peste r
Philip  Knisely
Elda E e  Johnson
R onald  Fea the rs ton
E s th e r  Jean  E isenm ann  
E m eroh  Deal
Jam es  A . Conrad , J r .  
Elsie M ae E ad m an
|
Carolyn J u n e  M cD onald  
P au l  W endell  G regory  
A u d re y  J u n e  S c h ram m  
V ivian  R u th  B ue t tne r
W ildena Strick lind
F loyd  D ene P ru n in g  
Eloyd Gene P ru n in g  
Clotine M abel Rose
B arbara  E llen  Schisler 
M elvin Ree Riddle
Beverly  Ju n e  E n ge m an  
Paul  E . Cable
EeRoy J. I fankins 
CharlofTfe At tig 
lieryl Dillman
Eeah Ruth W oods
I’age 66
M ered i th  Miller 
W ilm a  Jean  Cross 
B e tty  R u th  Cook
Jerom e Rowell D ershem
R. T . Savage 
Jesse  O. Briles
Alary Elizabeth  H a r s h m a n  
D onald  Rerov  P a r k e r
N adine H iggins
W ilm a Rois V on Seggen 
E a r l  H . D onson
Carolvn T h e ro  Cobb
B etty  A. B urton
K larence  H .  E h r l in  
E aith  A ustin  
B etty  Bailey
D ean  H e rm a n  
N aom i Rewis
Revvis Allen F ine r
Jeanne  M urie l  W ilson
D o ro th y  Eileen T u rn e r  
H e rb e r t  N ation
Charles Curtis  K eyes
Eillian M a ry  Caperonis
D w igh t  Paul  Millikan 
Joyce  Berniece R arick  
Jam e s  11 T r im b le
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Solveig M yr t le  Son ju  
Pa u l  ( )zie H a rv e y  
W ilm a  B e rry  
Udell M oss
W ill iam  P a tr ick  W h a len  
E s th e r  I rene W ilson  
Jean  Sig ler W isem an  
John  W h ite
R obert  E ldon  Eigsti 
A rdee  Coolidge
W a l to r  D w ig h t  Dale 
E a u ra  F o r in ash
Violet  P a t te rso n
A lm a E eona  B rock
H a ro ld  Russell Calvin 
O tho  W ilson
Clayton Bailey
D o ro th y  B aysinger 
B etty  Ju n e  B row n  
John  Y. Jones
Betty Lucille Baker 
Louis T ay lo r
C harlo tte  Coom er
B a rb ara  E llen W a r n e r
Ellis Cham bers
M a r th a  Jan e  Rice 
John  Mcllish
Leo Dale B augus
I ’age 68
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-
Floyd  D av id  Gale, J r .
D ud ley  P o w ers
H elen  M arie  O w en  
M a x  F ru e h l in g
Carl  R. W icks
A rle a  C. B urk ley  
Jeane t te  E llw anger  
Benniett C rocker
Clayton W ilson
N oah  B en jam in  H erre l l  
D ennis  Burr is
R o y  E. B r in k m an
Jam es  W a r r e n  W a lk e r  
R e x  Baker
R ich ard  Row e
E lm er  E . B rod iem
M arv in  Carm ony
Charles W ill ingham  
E lm er  W . P a nn ie r  
N ancy  C onrad
Jam es  H. Lyons
M elv in  R e fo rd  W r ig h t  
Jam e s  L aym an
M axine  Boyd K e r r
Robert  Lee M edcalf  
Phyllis  W in te rs  
K enneth  Coil
D ean  P. F ied ler
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M ice G er t ru d e  H ctxer 
Louis  E. Shaffer  
M a r jo r y  Hughes
Irene J. Schm idt
E d n a  B ender Reedy 
Pearl  S tree t
Iva Bernice T ate  
R onald  A xtell
Helen  J ean  U llom
Joyce B a rre t t
G ladys M ae D uley  
A lbert  M c F a r la n d
T he lm a  D e W it t  
R obert  K now les  
Betty  B ronson
M a ry  A n n  Stevens 
Floyd Holly
Virg in ia  Louise Carlson
K atherine  H uffm an
1'age 70
-
FRESHMEN NOT PICTURED
Ralph T h u r m a n  A lbertson  
F red  M art in  A sb ury  
W alte r  A ttig  
W ilm a I. A yers  
R ichard  P>ade 
M a ry  R. Baker  
Douglas K a re n  Ballard  
V erl  W a y n e  Ballmer 
W illa rd  Basham  
E llsw orth  E lias  Bassett  
R u th  E lizabeth  Bauerle  
B ryan  L u th e r  Beaty 
E d w a rd  M. Benge 
Alary Craig  Benson 
P-an Alary B ergeron  
D ean  N elson  Bourelle 
Helen Louise  Bourgeois 
Carte r  C. B ragg  
D oro thy  W . B ru n e r  
Leslie Dale B rush  
David  E a r l  Buck, J r .
Gerald  Campbell 
Alarion C anhan  
D oro thy  Cardosi 
A lbert  F r a n k  C arey  
Den ton  Carlton 
Iv an  L. Chaffin 
Venetia  Louise  C ham bers  
E rw in  F. Chwala 
Pa u l  J. Clipson 
iVlberta Berniece Cody 
Paul  Cook
Calvin H e rm a n  Coolidge 
A ubrey  E m m e t t  
George Correll 
W a l te r  Cox 
Tames Coyle 
Tames C arlton  C rab tree  
Elayne Lois Crites 
L eonard  Crites 
W a n d a  Crook 
Evelyn Crose 
Richard  R ay  Crow 
E rn es t  R. C rum m en  
D w igh t  C unn ingham  
Glenna Jo y  Curtis  
Doris Dablemont 
Joe  D ar te r  
Royal D avid  
Darre ll  Davis 
Grace Davis 
R obert  F r a n k  
H a r ry  D ickerson 
D elm er D octor  
Estle Doss 
Betty Easley  
W ayne  Enfield 
H en ry  Engbrech t  
John T. E vans
R ober t  N. F a r ley  
J. N o rm a n  F a w th ro p  
E r ie  H. Ferguson  
Gladys L. Forkel  
R obert  E o rk e r  
D onald  E. F o x  
P eggy  Lou  G reen  F o x  
G race L a  V era  F re e m a n  
E a r l  G arn er  
Betty  J. G ennero  
U. B. G odm an  
Ja y  Gould 
Gladys W . Goodall 
R ober t  G rasse r  
R aym ond  E ar l  Green 
Donald  E d g a r  Griffith 
Aladonna H o ffn er  
Alarv H a ld a m a n  
Lela Alae H a rd  
Dale R. H a rv e y  
A r th u r  H asb a rg en  
Glenn Hatfield, J r .
Spero  Helopoulas 
Charles H en d e rso n  
Paul  E ugene  H e n d e rso n  
M arjo r ie  H iggins  
F ran c is  R a y  Hill 
R ober t  P. H och  
Ralph Hodge, J r .
Jo h n  W esley  H odges  
Jo h n  H olland  
W illiam  F ra n k l in  H u r t  
W ill iam  R. Jackson  
Robert  G. Jam e s  
V elm a Eileen Jo hn so n  
W a v n e  E d w a rd  Jones 
W ill iam  K a n m a n n  
AIar}r Louise Kelley 
R osem ary  G w endolyn  Keyes 
T h eo ra  K irk p a tr ick  
Gerald ine  Wr. K n igh ton  
Charles L a in  
Dale L earn ed  
Jack ie  Lee 
Sol L. L angm an  
A r th u r  J. L a P o r te  
E a r le  Lott  
Jam e s  AlcCaulla 
Robert  AlcClatchey 
Geneva L. ATcHolland 
Jam es  W esley  Alalone 
R uth  Elizabeth  Aleyer 
Joyce D ean Alewbourn 
Thelm a Miller 
Alarcia Alae A toneym aker 
Pa tsy  Lou Alonroe 
Alarianne Aloore 
R obert  F ran k l in  M orris  
Betty Ju n e  AIoss
Lloyd N elson  
R o b e r t  E. N e u m a n  
Glenn A r th u r  N ich w a nd e r
B. Alaxine O verton  
R obert  E a r l  P i t tam  
Clifford Potts  
L en n a  J ean  P o tts  
Garfield P ow ers  
H a rd y  John  P o w ers  
N o n a  Jan e  P o w e rs  
H a ro ld  P ro n g  
E lvah  R a fsn id e r  
Allen  Dale R edm an
H . N o rw o od  Reece 
G rover  Reed 
Joyce  Reeves 
Carol Replogle 
W ill iam  W a y n e  R id en o u r  
H e n ry  T h om as  Riley 
W ill iam  R in eb arg er  
Aloody AL Schoonover 
H erm en ia  Schultz 
R uby  R a e  Seal 
H azel  Seliz
E lizabeth  Jane  Seybert  
Alary Louise Shaffer 
R ober t  Jackson  Shanks  
Jean  S hea re r  
G eneva Irene  Sledd 
H o w a rd  Small 
F a rre l l  Snow  
N aom i R u th  S now  
R ober t  E rv in  S parks  
D oris  Alaxine Stacy 
R obert  Clavin 
L o rra in e  S trick land  
Jam e s  P. S um w alt  
Jeanne  T ay lo r  
Nellie Spates T ay lo r  
E d ith  L o rena  Tohill  
R obert  Clack Ullom 
Paul  R a y  U m niel 
A rd is  George V ance 
David Lee V an g u n ten  
R ichard  V angun ten  
D onald  Alaurice W a r fo rd  
W ill iam  O. W a r n e r  
B yron  W a rre n  
R oy  Oatley  W atson  
Donald R ay  W a t t s  
W ilf r e d  W en tw or th ,  J r .  
Paul  W h it teb e r ry  
W i lb u r  'J 'homas W ild e  
A. Pauline  V llson 
Alildred W ilson 
Jam e s  W rig h t  
( )rville T ru m a n  W rig h t  
E lm er Zachgo
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SPECIAL AND UNCLASSIFIED STUDENTS NOT PICTURED
Alison, P e rcy  H . 
Attig, M a r th a  
Berg, Charles 
Bohne, W a y n e  
Bradley, R u th  
Carrico, H elen  
Codings, Pearl  
Courtney, M ae 
Craig, Bessie 
Endsley , Elizabeth  
Endsley , P a tr ic ia  
E th ing ton , O akley  
Fehr ,  Jo h n  
Foust,  F lo ra  W a lk e r  
Freise, Rucy 
G arner ,  B lanche 
G ardner ,  Sally 
Gierke, I rene  
Gray, W ill iam  
Griffin, D oro thy  
Grim, E a r l  R. 
G rim shaw , Michael 
H a rd ,  W a r r e n  
H au sm an n , M arie  
H aw kins ,  M ar ion  D. 
H aw kins,  Priscilla  
H azzard ,  Char lo t te
H illm an, Alice 
H olt ,  Grace 
H olland , E unice  D.
Ivy, Ju an ita  
Johnson , R ober ta  K ay  
Jones,  La N o ra  
Kem pen, Leoneille 
Keys, Lillian Caperonis 
Lain, Philip  
Lewis, W a r re n  
Lund , Lillian 
L u ns fo rd ,  D avid  
M cKinley, Louise 
Miller, Betty  
Mitten , D onald  
Moon, E rm a  Lucille 
Olsen, H e rm a n  
Pasko , L a M a r  
Pom bert ,  M a rg a re t  
Po tte r ,  D avid  
Ray, Bonnie 
Ray, W ilb u r  L.
Ryan, K ath leen  
Shum an , M arguere t te  
Sigler, J e r ry  
Sigler, R ay  
Sigler, Shirley
Sm ith , H e n ry  Jam es 
Sm ith , Janice 
Sm ith , Brodis 
Sm ith , Ronald  
Snow, F e rn e  
Snyder,  E s th e r  
Snyder,  George 
S trickler, Lois J o a n  
S trickler, Shirley 
S turgeon , Geneva 
T aylor ,  Clara 
T hiesfe ld ,  H attie  
T ru d e a u ,  Bonnie 
Ldveling, Gwen 
U n derw ood , Sh irley  
W alte r ,  Lois 
W arn ech e ,  Genevieve 
W ate rs ,  Bernice 
W atson ,  Ju a n i ta  D a lton  
W eav er ,  K ath leen  W illiams 
W eller ,  F lo ra  M ae 
W ellm an , Sherril l  
W itt ,  F o r r e s t  
W o lf ,  M a ry  Louise 
W ood, Bertha 
York , N aom i
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A d a m  Ingle
R e x  M orr is
H i ra m  H igg ins
Jam es  L eo n ard
B u rd e t ta  Leplev
Glenn W a rs t le r
D arw in  P ierce
E m e r y  M oyer
R ober t  S h arp
R oy  W ells
E lla  Gotschall
Dale Jackson
K enneth  Coil 
H a r l  Kelly
L a  V erne Lynch
H a r r y  H ughes
P a u l  Moltzclaw 
Jo h n  Carrico
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E lm e r  B ernard  D avenport  
A lm a F e rn  Slak ley
Joseph  Po lm o u n te r
Dowell II. S parks  
F r a n k  E. P ayne
N o a h  A rno ld  Cash
A r t h u r  U. B urns ide
E u lu  C a therine  Keele: 
D ew ev M ounts
Claude T erre l l
J o h n  W a r r e n  Y oung
W a r r e n  C. T h om p son
Je ro m e  S. FTouck
V irg ie  Irene  Hall
A lvin  E rw in  Bowes
Jam es  P o r te r  M a h a n
Devi A ugus t  T ass le r
H e n r y  Daniel Bulla
E u th e r  E d w a rd  Page
E sta lene  M ae  W in te rs
R obert  E d w in  N ew m a n
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BIBLE SCHOOL UNDERGRADS NOT PICTURED
Brow n, C. W .
Cobb, Allen 
Cobb, Louis  W illa rd  
Cook, Charles T h om as  
Crane, P e a r le  A u d ry  
Dabill, F lorence Im ogene
F a nche r ,  E d g a r  E.
F ox ,  Charles  L eam on  
Goodall, Flaven L loyd  
H an esw o r th ,  H a ro ld  H u d so n  
H esler ,  P a u l  A dolph  
Johnson , V elm a Eileen
^ Ic C lu re ,  D ari  B urlin  
M oore , R ichard  A rn o ld  
Niece, P e r ry  E a r l  
Paisley, R ichard  
Pierce, Lysle A ddison  
Sw an, K enneth  
W hipple ,  E d w in  E lsw o r th  
W ilson , M ilton Stephen
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S E N IO R S
E d w in  H. P rice
M arcel la  C hris tm an
N aom i R u th  K ennedy
E efa  Axtell
V irg in ia  K link
Eldon  Cornelt
Cleveland C. Holley 
Goldie W illiams 
E thel I. L u tz
M a n  Eou Brow n 
Bobby Craig
J o hn  Ja rn ag in
Gladys S. Craig
A lieda Bffae Bushev
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UNDERGRADS
Betty Jean  C halfan t  
Sam uel Collins
H azel G rishm an
Id a  K link
David Nielson
( )pal W illiam s
G er tru d e  B a n n e r
G race Ring
H o w a rd  Clements
Daniel W heelock
M a r jo r ie  Bradley 
H elen  Covell
E s th e r  M cClellan 
E lizabeth  Sm ith
T a lm adge  Randall
R aym ond A. Brodien  
E d n a  B arr ie r
D oris  R u th  Miller
H I G H  S C H O O L  U N D E R G R A D S  N O T  P I C T U R E D
Jloycr, W ilm a Louise 
lh ir r ing ton ,  Ernest M onroe  
Clianey, Joe David  
Clupper, P au l  Ray 
Cook, A udrey  (). Crane 
Crane, Pearl  Audrey
Evans, John  Frederick  
I earn, Daniel Paul 
Frederick, Frances V erna  
Franklin, M ary  Elizabeth 
F rye  Joyce Daisy 
Fugate,  H a r r iso n
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Gough, Joseph Jerem iah  
H arr is ,  M ary  Elizabeth 
(ones, H a ro ld  Paul 
H arsh ,  Pau l  
Johnson, Lavella  
Jackson, Jessie  Jean
UNDERGRADS
/ l f r c d  Allen  M cO ue a ry
I )onald B ra n t  B urg h o rn  
F lo ra  E llen  Lash
Estle  H erb er t  Doss 
Violet M ae Miller
P a u l  F. B urr ing ton
K enneth  Calvin
F a y  Alene Calvin
D avid  A lbert  Hess
E le an o r  F a y  M cReynolds
H I G H  S C H O O L  I 'N D E R G R A D S  N O T  P I C T U R E D
Lash, F lo ra  Kllen 
Locher, T w ecna  Mac 
McReynolds,  W ilm a Roberta  
Mmeo, L ore t ta  Jean 
Miller, Violet Mae 
Morgan, Bonita  Blanche
Oliver, Gerald  David 
Bayne, Ruth  
P ryor,  Robert Dean 
R ahrar ,  Jam es  Lee 
Reidel, M aynard  H aro ld  
Scarborough, Rosa Mac
S turgeon, Geneva 
Suderman, Pa tr ic ia  Cornelia 
Terre ll ,  Claude Conway, Jr .  
Trapp, Lillie Bell 
Tripp, D oro thy  
W ard ,  Clarence W aldo
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Phyllis F lo rence  Johnson  
N o rm a n  Jam e s  K o h re r  
D av id  E ugene  Craig
E d w a rd  Robert  F erguson  
Betsy Jean  K link
Pauline  F ran ces  H o w a rd
ALPHA TAU DELTA
H O N O R  S O C I E T Y
S E N  IC )RS
E u lm er  W a n d a  
1 la rsh m a n ,  Virginia 
Raab, R uby  Im ogene 
S ta r r ,  Eois 
W eeks , Jam es  
W elch, F ran ces  W eav er  
W ickersham , Gordon  
W illfung , R u th  Eeona
J U N I O R S
Cailey, Ruth  M arie  
Chaney, F red e r ick  W . 
E laugher,  Jewell 
Goodwin, Jack  
H ough ta l ing ,  R u th  
K e t te rm an ,  E d ith  
M o rfo rd ,  M y ro n  C. 
P erk ins ,  B eulah 
R odgers ,  P a u l  M. 
Stentz, M a ry  Jo a n  
V on  Seggen, D onita  
W ells, A lberta  
W ilson  H elen  F.
S( ) P H O M O R E S
Akers, O rva l  
A rnold , U rey 
Pergquist ,  D oris  
Beyer, A rlene  Tola 
Brunt, Russell 
Carey, Albert  
Greek, Carl E dw in  
G rim shaw , Eileen 
H and , John  
Kendall,  Paul  Jam es  
Kruse, Clemens G. 
Eindberg , Evelyn  
Tonk , Berdella 
W hitehead ,  M arg a re t
F R E S H M E N
Baker, Roberta  
Hughes, M a r jo r ie
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By m eans of an  annual election, a p res ident  and a t rea su re r  a re  chosen by 
the s tuden t  body to serve as officers of the S tuden t  Council. E ach  class, in turn , 
elects its ow n represen ta t ive  to the council. T hus ,  the s tuden ts  have a medium  
through  which the ir  desires are  presented  to the adm in istra t ion .
U n d e r  the d irection of P res iden t  T e d  K err ,  T re a s u re r  H elen  Cremeans, and 
D r. L. G. M itten , w ho has served for two consecutive years as F acu lty  Advisor, 
the Studen t  Council of 1946-47 has given a year  of fa i thful  service to the s tuden ts  
and  to the school. F ro m  its ow n ranks, the g ro u p  elected H a r ry  E. G rim shaw  to 
serve as secretary .
Several p ro jec ts  for the en te r ta inm en t and  cultural  advancem ent of the s tu ­
dent body w ere  sponsored  by the S tuden t  Council this year.
L e f t  to R ig h t-  Rober t  Keys, Gerald  Moore, I iernie Smith, Je ro m e Houck, H a r ry  G rim ­
shaw, T ed  K err ,  Hr. Mitten, Helen Cremeans, Estle Doss, Charles Farm er.
STUDENT COUNCIL
i
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CALLED MISSIONARY BAND
First  R o w — D oris  Ensley, K ather ine  M eadows, A lberta  Stephens,  Lois Michaels, Dr. Van Duyn, Dolly Shockley, 
Claire St. John, AJrs. E th ington, P ro f .  E thington.
Second  R o w — D oro thy  McClellan, W ilm a  Cross, Berdella  Tonk, Betty Cook, Geneva Sledd, Ju an i ta  Pate, Glenna
Curtis, Lois Zachmire, M arg a re t  Csolkovits, M ary  E d n a  Gunnels, Joyce Barrett ,  Grace Davis.
T h ird  R o w — Grace Freem an, H azel Coomer, Fay  Calvin, R u th  McGillvary, Geraldine Lewis, H aze l Linger, Mildred 
Grisler, Mice Supernois , T h eo ra  Kirkpatrick , C la ra  Jones, Helen Id iom .
Fourth  R o w — Goldie Wil liams, I rene Smith, Mary Ebert, Pau l  Rodgers,  Charles Perry ,  D arre l l  Swisher, F red  .Ad­
dison, Hazel Selix, Joyce Stacy, H elen  Owen.
F if th  Rozv— Lucille Cole, M ary  Leib, Peg gy  Chilver, M arte l le  M organ, N eum an  Sheldon, Pa td  Cook, Pauline  
Richey, N aom i Long, K ather ine  H uffm an, Ruby Gee, N o rm a  Strong.
'This o rganization is composed of those s tuden ts  w ho feel the call of God to foreign m issionary  
work. ,
'The Hand, every second week, sponsored a p ro g ram  devoted  to various M iss ionary  interests, and 
every T h u rsd a y  received the all-student offering tha t  helps ca rry  on the M iss ionary  w ork  of the Church  
of ihe N azarene .  j
Supplementing these activities, the Hand also met once a m onth  for a devotional service and  once a 
week for prayer.  ■
T he  peak of the year was reached at the A nnua l  Hreakfast.  A t that time officers were elected and 
plans m ade for the coming year.
INTERNATIONAL RELATIONS CLUB
First  Roto—Floyd Zurcher,  Charles Leopard, 1 )r. G arner,  Imogene Raah, Ruth Bergen, Pau l  Baker.
Second  Rozo— -Vivian Clingan, Naomi Sinders, John  Davidson, R aym ond Coy, P au l  Pierson,  Royal David, Beverly 
Keesler , Bonnie Grable.
T h ird  Ro iv— Dorothy  Seitz, V irg in ia  H arsh m an ,  K ather ine  Kitt,  Joh n  Sapp, Sam Munn, Dean Stark, A rlene Bey­
er, Bernadine Leopard.
Rourth R oto— Donald  Hough, Lester  Sprang, Joe Nealson, David Ehrlm, M onroe Baker, Lloyd Bruning, Jam es 
Lucas, P a u l  Peffer.
T h e  In ternational Relations Club, a world-w ide organization , was organized  at ( )livet in 1943, 
u n de r  Dr.  Jam e s  R. G arner .  T h is  was the answ er to the need fo r  an  o rganization  to s tudy  and  fu r th e r  
international peace.
T h e  activities of the year included an  intercollegiate debate between Olivet and W heaton  College, 
lectures by Dr. J. R. G a rd n e r  on F o u n d a t io n s  for In te rna tional  Peace, a lecture  on Eire, and  the annual 
banquet co-sponsored with the Com m erce Club.
T h e  year was highlighted  by the annual Regional C onference  at l u t l e r  University, Indianapolis, 
Indiana.
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OLIVET MINISTERIAL FELLOWSHIP
T h e  o rganization  of the O livet S tudents  M in is te r ia l  Fe llow ship  has met a definite need on the cam ­
pus of C )livet College. T h e  organ ization  was effected on N ovem ber  26, 1946, w ith  the D ean  o f  the 
School o f  Theology, Dr. J. Russell  G ardner ,  p residing, and  the P re s id en t  o f  the College, Dr. G rover  
V an  1 )uyn, presen ting  the keynote  address.
T h e  Chairm an-elect  fo r the  year  was Rev. R ussell  D. Bredholt,  w ith  Clayton Bailey chosen as vice­
chairm an. O th e r  officers elected w e re :  M audie  H u s to n ,  s ec re ta ry ;  Velma Johnson , corresponding  secre­
ta ry ;  T ed  K err ,  t r e a s u re r ;  Ted  Holstein, ch o r is te r ,  M audie  H us ton ,  p ian is t ;  Carl Greek, p rog ram  
c h a irm a n ;  L. H . Sparks,  publicity c h a irm a n ;  and  J o h n  Sm ith, social comm ittee chairm an.
T h e  p r im ary  objectives of the O. S. M. F. a re  th e  fo llow ing:
1. T h e  p rom otion  of C hris t ian  fellowship am ong  m inisterial s tuden ts  w ithou t  reg a rd  to academic 
distinctions.
2. P rov ide  fo r  the solution o f  personal p rob lem s th rough  special counsel and  advice.
3. Increase the ministerial efficiency of each m e m b er  by s tudy ing  the problems o f  church  leader­
ship.
4. F n la rg e  the perspective of each prospective  w o rk e r  th rough  contact with rep resen ta tive  speak­
ers of each d epar tm en t  of ou r  church.
5. Secure through  united p rayer  and effort th e  m a x im um  of Divine blessing on the Fellowship, 
the ,School and  the Church.
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PHI TAU OMEGA
First R oiv— V elma DeBoard, E dn a  Lockner, W innie  Wilson, Miss K. H owe, Ruth  Cailey, R u th  Jones, K ather ine  
Kitt,  V irg in ia  H arsh m an .
Second  Ro te— R uth  Bergen, Vivian Clingan, Edith  K e t te rm a n ,  D oro th y  McClellan, D onna  H arsh m an ,  M yrt le  
Sonju , A rlene Millspaugh, Beverly Keesler, F lorence  Em m ahiser ,  R euham a Markins.
Third Rote— L au ren n a  Wilson, M a r jo ry  Williams, Mar}r J. Snodgrass ,  R u th  M oriarity , Donna Randolph, A lherta  
Wells, M ary  Jean  Beck, Emmabelle  Botner, Elaine G ardner,  Iva  Tate.
F ourth  Rote— D orothy  Seitz, M axine K err ,  Louise H u r t ,  Beulah Perkins, M arg a re t  Csolkovitz, D onita  Von- 
Seggan, Pear l  Coomer, Irene Gragg, D oris  Bergquist,  Betty  Schrider,  Ju a n a  Briles.
F if th  R o w — Jeanne Taylor ,  Madice Kettlcson, Opal Lowery, Lucy Stacy, N aomi Lewis, W a n d a  Fulmer, Charlene
Zook, M ary  Leib, Mozelle O verton, B arbara  Bedsworth ,  Betty Axtell .
S ix th  R o w — Lois Starr,  Betty  Goodwin, H eien  Wilson, Melvin Wilkinson, (Ben P a rk ,  Joh n  Strahl,  Jack Goodwin,
P e rsh ing  W eaver, Raym ond Coy, Betty  Bronson, E s th e r  Asmussen, Carol Tooley.
'The Phi  T a u  O m ega, O live t’s chap ter  of the F u tu r e  T eachers  of A m erica , founded  in 19-43, gives 
teachers in t ra in ing  the oppor tun ity  to become acquain ted  with  the h is to ry  ethics, and  p rog ram  of the 
organized teaching profess ion  and  gives practice in w ork ing  together on problem s o f  the profess ion  and 
of the community.
A m o n g  the ou ts tand ing  p ro g ram s  of the year were the films show n by M r. C. C. M oser  of the Salem 
C hildren’s H om e, F lanagan ,  Illinois.
Insp ir ing  addresses  were m ade  by M r. Jesse H o n n ,  S uper in tenden t  o f  Schools in Bradley, Illinois, 
and  P ro fe sso r  L. A. M arq u a r t ,  f rom  Olivet.
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STUDENT PRAYER BAND
T h e  S tu d en t  P r a y e r  and  Service B and  of Olivet, u nde r  the leadership  of 
Virgil Borden , president, and  Dr. G rover  V an  D uyn, sponsor, has a tw o-fold  
purpose, firs t;  to foste r  the developm ent of C hris t ian  life th rou g h  prayer, tes ti­
mony, and public service ; second, to prov ide  a channel fo r  the expression  of C hris ­
t ian  life th rough  service to others by personal w ork  and  public service. T h ro u g h  
the S tu d en t  Devotional H o u r  each evening at 6 :15  to 7 :00  the  spiritual life of 
Olivet s tuden ts  has  been greatly  enriched. T hese  services a re  to be looked fo rw a rd  
to by the new s tu d e n t s : they  have p roved  to be u n fo rge ttab le  m em ories to the 
out-going s tudents.
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COMMERCE CLUB
First Rozv— Dr. Mitten, Ruth  Cailey, Mozelle Overton, Rosellen Oswalt , Cecil Roby.
Second  Rozv— Reota Ringhiser,  Phyll is  H endricher ,  M ary  H arsh m an ,  Rois Jahde, I rene  Smith, M argare t  W h i te ­
head, R u th  Engeman, Joyce Rarich, Joan  Nicholson, Mary J. Snodgrass, W ilm a V on Seggen.
Third  Rozv— Geneva M cH aw land ,  O rm a  Manley, T w yla  Baker, R u th  Houghta ling ,  Jean  H ershey, D onna  H arshm an ,  
Beverly Engeman, Carolyn Reese, Pau line  Uhrig , Belle Botner.
F ourth  Rozv— N eta  Jory, Eileen Goss, Betty Bronson, R orra ine  Sparks, Alary Richcreek, W ilm a Ayers, A lma 
Brock, N adine Skaggs, H elen Cremeans, Alice H etzer .
F if th  Rozv— Dale Harvey , E dw ard  Benge, E m eroh  Deal, Pau l  Wells, Don Gilbert, Jam es Conrad, Sam Munn, 
R ichard  Refton, Russell Dawson.
T he C om merce Club, founded  m 1944, seeks to m otiva te  scholarsh ip  and  interest  in business. 
T h ro u g h  this club, social contacts  a re  m ade with the  outside world.
Guest speakers  have been H a r la n  Heinm iller ,  Asst. P rod u c t ion  M a n a g e r  of the General  M otors  
C o r p . ; E rv in  Benson, F ie ld  S ecre ta ry  for the G eneral  D ep ar tm e n t  of C hurch  Schools, a t  K ansas  City, 
M is s o u r i ; and Ra lph  F rancis ,  m anage r  of the Citizens System Loan, K ankakee , Illinois.
Clim axing the activities fo r  the year was the S p r in g  banquet shared  with the In te rna tiona l  R e la­
tions Club.
T he  over-all policy of the Com m erce Club is to  prom ote  bette r  C hris t ian  ideals am ong  the studen ts  
enrolled in the D epar tm en ts  of Business and Econom ics.
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First R o w — Dr. D em aray, Bill Bennett , Dr. Gardner, W ayn e  W elton, Gordon W ickersham , I rene  Clerico, P ro f .  Wesche.
Second  R o w — K enneth  Bryant,  Lester  Ringhaiser,  M aude  H uston,  Ruth  Jones, Bill Chambers , V ictor  Enoch. 
Third  R o w —Jo h n  Davidson, Pau l  Rodgers, Im ogene Raab, Geraldine Brown, Christine Sonju , R u th  W ilfong. 
Ted  Sturgeon, Jo hn  Wine.
Fourth R o w —P au l Baker,  M yron  M o rfo rd ,  Lyle Akers , W endell  A rnold, P au l  McCoy, Donald Hough , R  D. Bred- 
holt.
F if th  Roto— 'W a rre n  Christian, W il l iam  Barnes, H a r r y  Grimshaw, Robert  James, Clem Crews, Lu ther  W atson , 
Ray  G ardner, Joh n  Smith.
T h e  P la ton ian  Philosophical Society  is open p rim ari ly  to upperclassm en of the college, w ith  h o n ­
o ra ry  m em bersh ip  ex tended  to those of the faculty  w ho are interested. It  was organized to stimulate 
though t  in the fields of philosophy and  theology am ong  thie s tudents  especially interested in these sub­
jects. M an y  s tim ula t ing  discussions w ere  held following the read ing  o f  various papers at  the monthly  
meetings. Pape rs  w ere  given by such ou ts tand ing  m en as Dr. C. E. D em aray ,  Dr. M endel Taylor,  and 
the Rev. R oy  Stevens. A  banque t  in A pril,  w ith  an  ou ts ide  speaker  and  the installation of nex t  y e a r ’s 
officers c l im axed  the y e a r ’s activities. U nder  the able leadership  of the pres ident  and  his helpful officers, 
each meeting was s tim ulat ing  to the m inds of all and  added  to the education of all w ho  attended.
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OLIVET LINGUISTIC SOCIETY
First Raze— Evabelle Knisely, W ilm a Von Seggen, P r o f .  Goodwin, Eileen Grimshaw, Edith  K ette rm an, L o r ­
raine Sparks, Pau l ine  U hrig ,  Grace Metas.
Second  R o w — M arg are t  Smith, M arian  Ream, Rober ta  Lipp, Grace Davis, Naom i Atkinson, M ar jo r ie  H ughes, Mary 
Beck, Ju ne  McCready, M ary  Logsdon, N orm a  Sirrine,
T h ird  R o w — Carolyn Cobb, W ilm a  Cross, D oro thy  McClellan, B a rb a ra  Bedsworth , Charlo tte  Attig , Evelyn Treece, 
Alice Hetzer ,  O rm a  Manley, Jo y  Bills.
F ou r th  R o w — Ruth Chase, D onita  Von Seggen, M axine K err ,  R uth  Wilfong, Ben Crocker, Jam es  Rogers, Charles Alstott , Carolyn McDonald, M arion  Anderson, Twyla  Baker.
F if th  Rozc—  A lma Brock, K ath r ine  Somerville, M ary Steinegger,  M ary  H orton ,  D o ro th y  E lwanger, N adine Nutt,  
Charlo tte  H azzard ,  Pauline  Si lvernail,  Alary Richcreek, Charlene Zook.
S i x t h  Rote— P a u l  P ierson, P au l  McCoy, Dean Stark, Jam es Malone, J am es  Lucas, Dale Baldridge, Jo e  Nielson, Pau l  Gamertsfe ld te r ,  Sam Ross, M aynard  Reidel.
Founded  in 1943, the Linguistic  Society has  become one of O live t’s largest  o rganizations. S tu ­
dents of F rench , Latin  and  G erm an  are  eligible fo r  m em bersh ip  in this  club.
T h e  purpose  of the o rgan ization  is to s tim ulate  interest  in and  acquire  knowledge of the peoples 
of o ther lands in regard  to their  customs, traditions, policies and  m odes of living.
Educational films have been used to fu r th e r  this purpose.
A  form al sp ring  banquet with  a special speaker  is an  annual h ighlight of this group.
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FORENSIC SOCIETY
OVM R ow — Irene  Clerico, A lber ta  Wells, Miss McKinley, B a rb a ra  W ind, Lois Michael, Mildred Kinsey, M ary  
K dna Gunnels.
Second  Kozv— Ruth  W atson ,  M ildred  Wilson, Sa rah  Davidson, Pau l  Rodgers, Im ogene Raab, O rval Akers, Ruth  
Cailey, Ruby Gee, M ary  H abeggar.
Third. R o w — H arvey  Doud, H elen  Cremeans, K ather ine  Kitt,  Beverly Schroll, Ray Haw kins,  I rene  Schmitt,  Evelyn 
Duff, A rlene Beyer, E laine Gardner.
T h e  Forens ic  Society is the organization sponsoring  speech activities at Olivet. 
T h e i r  consti tution s t a t e s : “ T h e  purpose  of this o rgan ization  shall be to increase 
in terest  in Public Speaking and  to develop the a r ts  of Debate, O ra to ry ,  D eclam a­
tion, and o ther  fo rm s  of Forensic  activity .’’
T h e  m onth ly  meetings of the Society  included a varie ty  of p rogram s. T h e  
“ Insp ira tions  at C hr is tm as” w as p resen ted  to the English  Guild at the C hris tm as 
m eeting and repeated  in chapel;  a public d iscussion of N eg ro  Tolerance was given 
by the advanced  speechm aking  class. T he  annual  Forens ic-C hi Sigma Rho Form al 
B a nq u e t  in the early  spring  concluded the activities of the year.
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First  Rozv— M ary  E dn a  Gunnels, Prisc il la  Hawkins, E s th e r  Ferguson , A u drey  Schramm, E s th e r  Gale, Naomi 
Bearinger, D oro thy  Zachary.
Second  Rozv— B arbara  W ind,  Grace Metas, Betty B row n , A lber ta  Wells, Ju n e  McGuire, Betty McCord, M adonna Randolph.
T hird  Rozv—Jay  Pitts ,  Joh n  P a r ro t t ,  Charles H enderson ,  E lm er  Brodien, P a id  W hit teberry ,  L eonard  Crites,  Jesse 
Briles.
F ourth  Rozv— Douglas Blue, Ray  H aw kins,  Dudley Pow ers ,  Floyd Gale, Jam es  Conrad, P au l  Liddell.
CHI SIGMA RHO
Chi S igm a R ho  contr ibu tes  both an  en te r ta inm en t  and  an  expression  of a r t  
in a very  old form . T h e  G reeks used a speaking choir  in the ir  d ram as  to serve 
as in te rp re te r  between audience and  actors. W i th  its roots  thus  in the classical. 
Chi S igm a R ho  has h igh  ideals fo r art is t ic  expression . T o  revive this  ancient a rt  
form , to  develop an aesthetic apprecia tion of l i te ra tu re  th rou g h  artist ic  oral in te r­
p re ta tion , and  to increase the universal  appeal of poe try  and  prose is the object 
of the choir.
P e r fo rm a n c e  o f  “ A  Child Is B orn” was given at the C hris tm as  Banquet, and  
“ T h e  T err ib le  M eek ” w as given d u r in g  the E a s te r  season.
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ENGLISH GUILD
First  Rozv— P ro f .  McClain, Gordon  W ickersham , R u th  Jones, Betty  Downs, B a rbara  W ind, Madice Kettleson, 
P ro f .  Bump.
Second  Rozv— M arian  Ream, Elaine G ardner,  D onita  V on Seggen, R u th  W ilfong,  R u th  W atson, Jun e  Measell. 
Third  Rozv— W a rr e n  Holcomb, Geraldine Brown, P e rsh in g  W eaver ,  I rene  Gregg, R euham a Markins.
T h e  Olivet E nglish  Guild  was founded  in 1944. I ts  pu rpose  is to stim ulate  
an apprecia tion  fo r  con tem pora ry  l i te ra tu re  and  poetry, to encourage creative 
writing, and  to  sha re  w ith  its cam pus compeers  its ideals, both in intelligent con­
versat ion  and  creative writings.
T hose  eligible fo r  m em bersh ip  in the Guild  a re  English  m a jo rs  or m inors  of 
ju n io r  or senior s tand ing  and  second sem ester sophom ores w o rk in g  to w a rd  an  
E nglish  m ajo r .
T w o  o u ts tand ing  events of the y ea r  w ere  the Chapel p ro g ram  presen ted  on 
St. V a len tine ’s D ay  and  the sp ring  banquet, w ith Miss Hump, the facu lty  adviser, 
as guest  speaker.
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DAUGHTERS OF MARTHA ANN WINES
First  Rozv— Airs. Donson, Velma Johnson, Maudie H u s to n ,  Carol Tooley, K ather ine  Allen.
Second  Rozv— A u dry  Crane Cook, P ear le  Crane, Ella Gotschall, Lulu  Keeler, Imogene Raab, F rances Welch, E dith  Servies.
Third  Rozv— D oris  Ensley, Y irg ie Hall, Naomi Long, Chris t ine Sonju , P e a r l  Coomer, Ruth W ilfong, Goldie W i l ­
liams, Lucilc H illdenbrand.
T h is  organization  has been in p rogress  since 1943. I t  meets once a m on th  and 
m any  interesting  p ro g ram s  are  presen ted  du r ing  the  year.
T h e  purpose  of the o rganization  is to establish a good founda tion  fo r  fu tu re  
w ork  in the ministry . T h e  fellowship w hich  is en joyed  proves to be a g rea t  
incentive fo r  fu tu re  work.
SCIENCE CLUB
First Rozc— Dr. Chappell, Lois Michaels, Melvin W ilkenson, John  Clerico, Pau l  Rodgers, P ro f .  Strickler.
S econd  Raze—Josephine Ambrosio, R ob er ta  Lipp, W ilm a  Cross, Pau l ine  Richey, H o w a rd  Stroble, Charles H e n d e r ­
son, Joyce Reeves, Charlo tte  Carmony, Betty Grable, Grace Davis.
Third  R o w —A lberta  Stephens, H elen  Wilson, Jam es Bauerle , M onroe  Baker, D wight Keller, John  Howe, Glen 
Parks ,  A nna  Hines, Carolyn Cobb.
Fourth Rozv— Dolores Jones, E s th e r  Asmussen, N aom i Lewis, W il l iam  W a rn e r ,  Gordon  Pe terson ,  Phillip  Knisely, 
Paul Harvey, Geraldine Lewis, Geraldine Brown.
T h e  O livet Science Club meets on the first T u esda y  of each m onth  to discuss 
the  cu r ren t  scientific issues which concern  the  m em bers  of the organization.
T h e  pu rpose  of the  club is f o u r f o l d : first, to p rom ote  a g rea te r  interest and  
a g rea te r  apprecia tion  in all b ranches of science in ou r  college; second to share  
scientific know ledge am ong  its m em bers  and  with o thers  ; third ,  to stress the p rac ­
tical applications of the sc ien ces ; and  last, but not least, to uphold  the  Chris t ian  
ideals o f  o u r  college.
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G. I. CLUB
First Rozc— T ed Chaney, Floyd Znrcher,  Royal David , R aym ond  Coy, Pau l  Holtzclow, Orval Akers ,  Charles Pe rry ,  M arion  H aw kins ,  A. A. McGueary, L este r  Ringhiser, 
David Ring, Leo Baugus.
Second  Rozv— H arve y  Dow'd, Cliff Ladmari, Lena H orn er ,  Geraldine Brown, Claude Terril l ,  Lyle Akers ,  Naom i Long, V erl  Jenkens, Jean  H ershey ,  Virgil  Borden, Luther  Page, 
A r th u r  Burnside.
T h ird  Rozv— Lowell Miller,  W a r r e n  Holman, Allen M arre t t ,  Ivan Smith, Jam es Mahan, 
Robert  P r io r ,  Dewey Mounts, Earl  M organ, Jo hn  Sapp, George Mellish, Roy Wells, 
O m er  Robbins, Jam es  Trimble, Glen Pa rk ,  M ark  Fiedler.
F ourth  Rozv— H a r r y  Hughes, John  Wine, Philip  Knisley, R ichard  Lefton, Dale Sievers, 
Leste r  Sprang, M ayna rd  Reidel, William Chambers , V ernan  N ew m an, H a r r y  H ard in ,  Floyd Bradley, Craig  Dillman, Ronald Featherston .
F if th  Rozv—Jesse Briles, P au l  Harvey , Gerald Moore, Bill W a rn e r ,  R. O. W atson ,  Clarence Griffith, Cliff Marlin, Jam es H ief t je ,  David  V anguntcn ,  Russell Dooley, Charles A l­
ston, Joe Nielson, Sam Ross.
S i x t h  Rozv— L eonard  Crites, Cecil Roby, Lew'is Cobb, K enneth  Coyle, L eonard  H ubart t ,  
John  Smith, H a r r y  Grimshaw, Lu ther  W atson ,  Don Hailey, D on B urghorn ,  Lowell 
Sparks, Orvil le W righ t ,  Joh n  Clerico.
S even th  Rozv— Paul Cook, Floyd Webb, Charles Leopard, P au l  Liddell, W il la rd  Basham, 
W il liam  Barnes, J im  Conrad, M onroe Baker, D on Gilbert, G ordon  Pe terson,  Ray H aw kins,  Clem K ruse , Melvin W righ t,  W a r r e n  Christian.
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WOMEN’S DEBATE SQUAD
T h e  w o m en ’s debate squad, though 
slightly sm aller in n u m b er  than  the m en’s, 
is not in fe r io r  in quality. T h ey  have an 
average in debates w on an d  lost equal to 
tha t  of the  men.
T h e  team s have taken  pa rt  in three  
tou rnam en ts  in which m ost  of the  con­
test debating  is done. O ne  of these was 
at Il linois S ta te  N orm a l U niversity  at 
N orm a l,  Il linois;  one a t  E a s te rn  Sta te  
T eachers  College a t  C har les ton ;  and  one 
at N o r th e rn  T eachers  College at DeKalb . 
In  addition, O live t’s team s have en te r­
tained W h e a to n  College and  H o u gh to n  
College at Olivet, and  have visited 
W h ea to n  and  N o r th  Central  Colleges for 
debates.
C. S. McClain, Im ogene Raab, B a rb ara  W ind ,  
H elen  Cremeans, H elen  E vere t t ,  R u th  Cailey.
R u th  Cailey
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MEN’S DEBATE SQUAD
S tan d in g — Charles Scott, Bill Bennett , A lbert  Carey, Lvle Akers . 
S it t in g — Bill Chambers,  Berttie Smith, R ay  H aw kins ,  C. S. McClain.
Bill Bennett
Olivet N aza ren e  College resum ed  its intercollegiate 
debate relations this  year, a f t e r  hav ing  suspended 
them  fo r  the du ra t ion  of the war.  In  the years  past, 
debate has been a m a jo r  activity  of the College and 
the Olivet deba ters  have given a good account of 
themselves, hav ing  w on  the Illinois Intercollegiate  
C ham pionship  in 1939 in competition w ith  eighteen 
colleges and  universities.
W e  are  beginning again at the bottom this y e a r ;  
all of  the m em bers  o f  the squad are inexperienced. 
Nevertheless ,  the squads  a re  dem ons tra t ing  real abil­
ity and have w on a total of twenty-seven decision de­
bates, as com pared  with a loss of nineteen.
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CHRISTIAN SERVICE COMMITTEE
McClain, T helm a Pitts ,  Louise McKinley, W ayne  Donson.
T h ro ug h  the C hris t ian  Service C om m ittee  Olivet now offers a valuable service 
to all churches  in this  area. E ach  s tuden t  w ho wishes to partic ipate  in nearby  
w eek-end  services is supplied  w ith  a card  f ro m  this committee, w hich certifies his 
ability as a C hris t ian  w orker ,  and a t  the end of the yea r  he is aw ard ed  a certificate 
ind icating  a y ear  of sa t is fac to ry  service. A s  requests  fo r  talent come to the com ­
mittee, they  in tu r n  no tify  these C hris t ian  w orkers ,  thus  p rovid ing  opportunit ies  
to gain experience in p ar t icu la r  fields of training .
A b o u t  tw o  h u n d re d  s tudents  are  reg is te red  fo r  this  k ind of service and  the ir  
efforts  have a lready  p roved  fru i tfu l .  I t  is not unusual  fo r  the Chris t ian  Service 
Com m ittee to receive rep o r ts  totaling  fifty converts  fo r  a single week-end.
O F F I C E R S
President, D r. V an  D uyn  ; Director, R  E. L u n s f o r d ;  Secretary , T he lm a  Pitts.
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STUDENT PASTORS
First Rozo— Alertin Wilson, W endell \ rn o ld ,  F ranc is  Reeves, Dudley Cook, Collins T h o r n ­
ton.
Second  Rozu— H a r r y  Hughes, Charles F a n n e r ,  N ew m an  Sheldon, Jam es Weeks.
Conscious of a divine call to preach  the gospel, these s tuden t  pastors, each 
week-end, leave the  cam pus to m in ister  to outly ing churches. T h e  experience 
gained, the blessings received, and  the oppor tun ity  to be in active C hris t ian  m in ­
istry  m ore  tha n  com pensates fo r  any difficulties encountered .
W ith  such zeal and passion as this d em onstra ted  on the cam pus and in the 
churches served, we may be assu red  tha t  Olivet is steadily  and surely  build ing fo r  
the fu tu re  by giving to ou r  church  young m in isters  w ho have w orked  well p r e p a r ­
ing themselves fo r  the  grea t  tasks  of tom orrow .
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LABORATORY SCHOOL
gnp i pVrIm
T w o  years  ago the L ab o ra to ry  School was es tablished on ou r  
campus. F if ty - tw o  pupils a re  accom m odated  in tw o  large, suitably 
decorated  and  well-equipped, m o d ern  school rooms. M rs.  F a y  P h i l ­
lips is teacher  fo r  the first fo u r  grades, and  M rs. Rachel Chappell 
teaches the fifth  g rade  th rough  the eighth.
T h is  school is conducted u n de r  the superv is ion  of the  K ankakee  
County  E ducationa l  System, and  d irected  by the D ep ar tm e n t  of E d u ­
cation of the college.
WOMEN’S RESIDENCE ASSOCIATION
In  the sp ring  of 1946 the  resident w om en  of the g rad u a t in g  class set up  the 
p lans fo r  the W o m e n ’s Residence Association of Olivet N aza ren e  College, and  
left those p lans as a legacy to the senior gir ls of 1947. R egis tra t ion  day last fall, 
the new organization  found  itself bereft ,  because of its first president, Miss H elen  
R o lander  (n o w  know n as M rs.  W il la rd  B a sh am ) and  an o th er  officer o r  two, 
o rd inar ily  regarded  as vital fo r  co h es io n ! Q uick  reconno ite r ing  disclosed a  Very 
able p resident in the person of Miss B a rb a ra  W ind ,  classified as  a speech m ajo r ,  
and  now  already  d is tinguished  as a charm ing  d ip lom at of ra re  ability by her  lead­
ership  of two h u n d re d  fifty w om en— a g ran d  ass ignm ent in any  language.
O th e r  officers are  M iss V irgin ia  H a rsh m a n ,  v ice-p res ident;  M iss Charlo tte  
Carm ony, s ec re ta ry ;  M iss R u th  W atson ,  t r e a s u re r ;  M iss P it ts ,  D ean of W o m en , 
ex-officio Council member. T h e  officers, and  additiona l rep resen ta t ives  from  each 
class com prise the Council, which carr ies  on the legislative and  jud ic ia ry  functions 
o f  the organization.
T h e  special p ro jec ts  of the Association this  year  have been a welcoming par ty  
fo r  new studen ts  last fall given by the Big-Litt le  S is te r  Committee, the annual 
C hris tm as  D o rm  P a r ty ,  the O pen  H ouse E v en t  in F e b rua ry ,  and  the  colorful lawn 
p a r ty  fo r  spring. T h e  o rganization  has proved  a m eans  of expression  and of im ­
p rovem ent of g roup  morale  and  has sponsored  a g rea te r  degree of esprit  de corps 
am ong  the w om en  s tuden ts  on the cam pus of Olivet.
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^OFM /EAR.
FRESHMAN INITIATION
W ith  t r iu m p ha n t  shouts, the exhib i­
tion o f  tw o caged specimens o f  Slobo- 
vians, and  a m ounta in  o f  green caps, 
the sophom ores  in te rrup ted  a perfec tly  
innocent chapel p rog ram  with  the a n ­
nouncem ent of f reshm en  initiation. In  
spite of the vindictive impositions of 
their  oppressors  d u r ing  the follow ing 
ordeal, the f r e s h m e n . p roved  the m ­
selves to be good sports  and  were re ­
w arded  by a fr iendly  reception in the 
gym nasium .
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AT LARGE BUT 
SOT DANGEROUS
BUILDING ON THE CAMPUS
In  ( >livet’s eagerness to accom m odate  
a g row ing  enrollment, every available 
space is being used to the greates t  ad v a n ­
tage, and  new facilities a re  constantly  be­
ing added. D u r in g  the past m onths the 
G.I. homes w ere  completed, class rooms 
w ere  partit ioned, the rad io  depar tm en t  
was established, a new  sw itch-board  and 
additional te lephone extensions w ere  in ­
stalled, and  o ther  im provem ents  m ade 
which aid in m aking  this a g rea te r  Olivet.
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JUNIOR SNEAK
SENIOR TRIP
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( )ne of the most successful p ro jec ts  sponsored  this y ea r  by the  S tuden t  Coun­
cil was the all-school Chris tm as  banquet. T h e  gym nasium  was t ra n s fo rm e d  to an  
a r ra y  of colorfu l decoration  which was largely a result of the  laborious efforts of 
the studen t body president, T e d  K err .
A  la rge r  crow d than  h ad  ever a t tended  a previous Chris tm as  Banquet, en joyed 
an evening of well-planned en terta inm ent.  T h e  Chi S igm a Rho, unde r  the direction 
of Miss M cK inley , p resen ted  a dram atic  p e r fo rm ance  of “A  Child Is B o rn ” , which 
added  an unusual  significance to this Chris tm as  season.
T h is  p leasant evening of C hris tm as  celebration will long rem ain  in o u r  m e m ­
ories.
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B A N Q U E T
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OLIVET NIGHT DINNERS
A  pleasant and  fam ilia r  sight it was 
on T u esda y  evenings to see ( )livet’s well- 
d ressed  young  men and  w om en ga the ring  
in the candle-lighted dining hall at six- 
th i r ty  o ’clock, to  en joy  a b r ie f  respite 
f rom  the  w eek’s routine. T h e  Olivet- 
n ight D inners  afforded  the fellowship of 
fr iends in a g roup  and  a p leasan t bit of  
variety  f rom  ou r  usual cafe te r ia  means 
of serving.
T a len ted  m em bers  of the music d ep a r t ­
m ent p rov ided  d inner  m usic th rou g h o u t  
the meal each week, and  the presence of 
Dr. and  Airs. V an  D u y n  and  P ro fe sso r  
and  M rs. Larsen , as well as tha t  of sev­
eral o ther  faculty  m em bers, allowed the 
s tuden ts  an  opportun ity  fo r  association 
with  them  which is som ew hat ra re  in the 
whirl of school activities.
Mr. an d  M rs. W ellm an  w orked  h a rd  to 
p repare  these delicious meals, and  the 
cheerful  con tr ibu tion  of the capable 
w aite rs  and  waitresses, whose w o rk  in ­
cidentally, was entire ly gratis ,  was 
g reat ly  appreciated.
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T I 1 E L M A  P I T T S
C A N D ID S
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S tan d in g — Lowell Sparks, G erald  M oore, W endell A rnold , P a u l H u b a rtt, C harlo tte  C arm ony. 
S it t in g — Chuck O sw alt, E s th e r F erguson , P ro f . S trick ler.
E D I T O R I A L  S T A F F
P a u l  H ubartt: ......................................................................................... F d i to r - in -C h ie f
W endell  A rn o ld ................................................................................. A ssis tan t  E d ito r
Charlo tte  C a rm o n y ...........................................................................Associate  E d i to r
Clifford B ry a n t ..................................................    College R epresen ta t ive
Alma Blakely..............................................................Bible School Represen ta tive
Elw in  P r ic e .................................................................H igh  School Represen ta t ive
Carl C lendenen ..................................................................... S ports  Represen ta t ive
P ro fe sso r  B u m p .................................................................................... L i te ra ry  Critic
B U S I N E S S  S T A F F
Charles ( )swalt................................................................................. Business M anager
Lowell S p a r k s ...........................................................A ssis tan t  Business M an ag e r
G erald  M oo re .............................................................Associate  Business M anager
P R O F E S S O R  S T R I C K L E R
Facu lty  A dv ise r  and P h o to g rap he r  
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AURORA
I t  is impossible to record  all o f  the ac tiv i­
ties of the  past  year, but w e  hope tha t w hat 
we have p o r tray ed  will enable you to r e ­
live some of y o u r  experiences  at Olivet.
A s a result  of va rious  h indrances  which 
have been so plentiful,  the  original plan of 
the 1947 A u r o r a  has  unde rgone  m any  rev i­
sions. H ow ever,  if w e succeed in m aking  
your fu tu re  days of rem iniscence m ore  
vivid, then  o u r  success has been complete.
W e  a re  indebted  to P ro fe sso r  S tr ick ler  
fo r  his un ti r ing  efforts and  t ime spent in 
pho tog raph ing  m any  of the activities de­
picted in these pages.
Charles O sw a lt  con tr ibu ted  m any  hours  
of relentless labor and  p lanning  to  p rovide  
funds  fo r  the A u r o r a  d u rin g  one of its 
most financially h azard o u s  years. W i th  the
creation o f  “ T h e  A u ro ra  K id ” he directed  
the sales cam paign  w hich  w as introduced  in 
a h u m o ro u s  chapel p rogram .
C huck ’s beautifu l  spirit  and  cooperation  
w ere  a source o f  insp ira tion  to the en t ire  
staff.
If
I
J U N E  A lE A S E L L  
E d ito r - in -C h ic f
The GLIM
J O H N  S T R A H L  
B usiness  M anager
E D I T O R I A L  S T A F F
J une M easell..........................Ed ito r- in -C hief
R u th  Cailey...........................A ssis tan t  E d i to r
Jack  G oodw in ..............................N ew s E d ito r
Paul  Baker, Betty  D o w n s .......................
 F e a tu re  E d ito rs
U re y  A rn o ld  M usic E d ito rs
J im  E a r ly .....................................Sports  E d ito r
B U S I N E S S  S T A F F
J o hn  S t ra h l  Business M anager
P e rsh in g  W e a v e r  Asst.  Business M gr.
Irene  Clerico..............Circulation M an ag e r
E s th e r  Ferguson , R u th  M o r ia r i ty ...........
................................................................ Typis ts
P R O F E S S O R  M I T T E N  
Staff A d v ise r
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BT h e  G l i m m e r g l a s s  staff, headed by E d ito r- in -C h ie f  Ju n e  Measell, affords 
a service in publicizing cam pus activ it ies;  it brings en joym ent to its readers  
th rou g h  special fea tu re  colum ns and a h igh  s ta nd a rd  o f  collegiate journa l ism . 
T h o u g h  ham p ered  by a fire at the p rin ting  es tablishm ent w here  the paper  had been 
published and  forced  to locate ano ther  place of publication, the staff lost a m in i­
m u m  am oun t  of t ime in resum ing  the b i-weekly schedule of the paper.
J o hn  S trah l  the  business m anager, quite capably provided fo r  financial se­
curity— no small task.
MER GLASS
First R o w — P ro f, M itten, Ju n e  M easell, Jo h n  S trahl, E s th e r F erguson .
Second  R o w —U rey  A rnold , H elen  E v erett, B a rb ara  W ind , Iren e  Clerico. R u th  M oriarity . 
Th ird  Rozo—Jack  Goodwin, Bob Keys, Jim  E arly , P e rsh in g  W eaver.
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THE COLLEGIAN
T h e  Olivet Collegian is edited by P ro ­
fessor L in fo rd  M a rq u a r t .  I t  is published 
q uar te r ly  and serves as a bond between 
the alum ni and  the ir  A lm a  M ater. T h e  
editor, an a lum nus himself, is a virtual 
s to rehouse  of historical in fo rm at ion  con­
cern ing  ( Mivet. H e  looks a f te r  the in ter­
ests of the A lum ni Association on the 
cam pus and  is ins trum enta l  in a t t rac t ing  
prospective s tuden ts  each year.
L I N F O R D  A. M A R O U A R T  
E ditor
1 rHE Olivet Collegian
Volume XVTL Kankakee, Illinois, September, 1916. Nnmber 4.
ADDRESS TO 1946 
FRESHM EN CLASS
By Dr. Grover Van Duyn
On Tuesday evening, September 10, 
Dr. Van Duyn spoke to the incoming 
freshman class. His apeech was taken 
down in shorthand, and we have printed 
here excerpts of that manuscript
A G L A N C E  A T  |A FORMULA FOR 
T H E  E N R O L L M E N T  TRUE GREATNESS
ORIt is trite to soy that the present 
enrollment at Olivet is a record. How- “ YOUTH SEEKS A  TASK”  
ever, this is true At present the gy e  Price 
figure stands at 9M This is 225 more
than was enrolled in the first semester „  ~  ...
of hut year, and f, only 27 short of tore Lesson: Matthew 20:1.-28.
the total for the y r.r  269 of thorn en- T“ ’ : 20 26 Whosoever
_would be great among you ■ I
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February  3rd  m arked  the completion 
of the college radio  and  record ing  s tu ­
dios located on the fou r th  Hoor of the 
A dm in is tra t ion  building. C )livet radio 
courses and  classvvork are coord inated  
with  the W -(  ) -N -C  rad io  workshop, 
which is responsible fo r  p lann ing  and 
producing  m ore  tha n  1000 p ro g ram s  a 
year over ou r  cam pus station, W -O -N -C .  
T h e  R adio  d epar tm en t  consists of one 
large studio, one announcing  room, a con­
trol room, W - O - N - C  produc tion  room, 
general w ork sh o p  and  office o f  the D i­
rec to r  of Radio , P ro f .  G eorge A. Sny ­
der.
P A U L  B A K E R  
S p or ts  s.Innounccr
A N N E  N O H D E N  E R L E  F E R G U S O N
A n n o u n c e r  Program  D irector
M an y  valuable controls have been in ­
stalled and  m a ny  unobtainable ones w ere  
skillfully  im provised  by staff technicians.
O n e  of the features  of W O N C  is a 
highly o rganized  staff.
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COLLEGE CHURCH
R E V . R O S S  E . P R I C E
P astor
O u r  P a s to r  has  w on  a place in the h ear ts  of both  s tuden ts  and faculty  at 
Olivet. W e  have  all felt his influence as a sp iri tual leader. H is  devout life, his 
passion fo r  the  souls of N azarene  youth, and  his h igh  s tandard  of intellectuality 
qua lify  R eve rend  P r ice  as an  excellent pas to r  and  a model C hris t ian  personality. 
W e  will not soon forget his enlightening chapel ta lks no r  his w ho le-hearted  p a r ­
t ic ipation in all sorts of college activities.
Recently, R eve ren d  P r ice  in troduced  a church  build ing  p rog ram  which r e ­
ceived the immediate, h earty  support  of the church membership.
T h e  Sunday  School and all o the r  branches of the church  are  steadily increas­
ing as the entire  CMivet p rog ram  progresses. In  years  to come we will indeed be 
able to say, " T h e y  helped us build S P I R I T U A L L Y . ”
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A MESSAGE FROM THE PASTOR
B U T L D E R S  W I T H  G O D
“F o r  7vc arc fe l lo w  w o rk m e n  f o r  C o d ;  yon  are G o d ’s . . . B u ild ing .’’
— I C orin th ians  3 :9 ( R .S .V . )
M any  an ar t isan  has w ro u gh t  with bricks and  m orta r ,  stone and steel, fo r  the 
erection of a g rea t  and  beau tifu l  s truc tu re  which has en d u red  beyond his own shor t  
life as a m onum ent to his vision and  industry .  Y et  the m an w ho builds the wisest is 
one who builds tha t  which will survive the c rash ing  of bombs and  the decay of time. 
O nly  personali ty  shall survive beyond the  limits of this material  w orld  into the 
eternities  tha t  shall follow. Hence, those of us whose privilege it is to become 
fellow-helpers of the t ru th  in this  g rea t  a d v en tu re  of gu id ing  the developm ent 
of g row ing  personali t ies  here  at  Olivet are  m ade  both to rejoice and  tremble in the 
presence of so grea t  a task.
T h e re  is no th ing  m ore  beautifu l  an d  significant than  the bu ild ing  of C hris t-  
like C haracter .  A n d  though  it m ust  be accom plished line upon line and  precept 
upon precept, the whole s truc tu re  fitly f ram ed  together increases into a t rue  temple 
fo r the Diving God. O livet has a contr ibu tion  to m ake to the lives of youth  in the 
fo rm ing  o f  Chris t ian  ideals and the practice of C hris t ian  conduct. F o r  this we 
build, and  for this  we pray.
M oreover ,  this  build ing  of C hris t ian  personali ty  is p a r t  o f  ou r  g rea te r  task 
o f  build ing  the K ingdom  of God. G o d ’s people a re  the living stones built into a 
spiri tual house  consti tu t ing  a spiritual o rganism  indwelt by the H oly  Spirit. W e  
are  confident tha t  as g row ing  Christ ian  personali t ies  take the ir  pa r t  in responsible 
living tha t  is v icarious in its motivation, we are  helping to an sw er  the p rayer  o f  a 
t rue  disciple, “ T h y  K ing d o m  Com e.”
Finally , being convinced tha t a m a n ’s charac te r  is also his  destiny, we rejoice 
tha t  the build ing of C hris t ian  personalities  is indeed the business of eternity . O u r  
confidence is tha t  some day beyond the years  of toil and  sacrifice, those who have
found  Chris t  at Olivet shall come fro m  east and west, f ro m  no rth  and south, 
b ring ing  wdth them  an innum erab le  com pany  of redeem ed  personalities, to en ter 
the m ansions o f  eternal blessedness not m ade  with hands  in the City whose builder 
is Cod Himself.
T o  this high and holy goal ou r  hea r ts  aspire. Det no th ing  cheap, and nothing- 
o rd in a ry  en ter  into ou r  building. Det us use gold, silver, and precious stones, as we 
build 011 the founda tion  which God has laid, even Jesus  Christ,  ou r  Rock of Ages.
W h a t  bet te r  m onum ents  could be erec ted  to the m em ory  of Christ ian  ed u ­
cators than  the living personali t ies  of those who have found  l i fe ’s highest goals 
th rough  the influence of dynam ic fellow w orkm en  of G od?
R o s s  E. P r i c k .
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COLLEGE CHURCH
L L O Y D  G. M I T T E N  
S u n d a y  School  Superin tenden t
W A L T E R  B. L A R S E N  
M inis ter  o f  M u s ic
P A R P A R A  M cC L A T N  
Pian is t
E L L A  L E O N A  G A L E  
Organist
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REVIVALS
R E V E R E N D  H O L L A N D  L O N ­
D O N ,  D ist r ic t  S u p er in ten den t  of  the 
M issour i  District,  w as  the  evangelist in 
ou r  fall revival this year. H is  dynamic 
messages w ere  designed fo r  the h ea r ts  of 
youth, and  w ere  received w ith  en thus i­
asm  and  lasting  results. T h ro u g h  his 
search ing  exho r ta tions  and  because o f  the 
presence of God, m any  s tuden ts  w ere  led 
into deeper C hris t ian  experiences. H is  en­
l ightening chapel talks b rough t  us face to 
face w ith  new  fro n t ie rs  fo r  service, and 
w hen  the series ended we felt tha t  an  in ­
tegral p a r t  of Olivet left w ith  him.
R E V  H O L L A N D  L O N D O N
W e  w ere  privileged to have as ou r  
evangelist fo r  the sp ring  revival cam ­
paign, R E V E R E N D  T. C. M A T H I S ,
Super in tenden t  o f  the Dallas D istrict.
T h is  ou ts tand ing  pastor, evangelist and 
au th o r  was well qualified to m in ister  to 
the students of  O livet College, and  
p roved  by his services to us, to be a m es­
senger of God. A s a resu l t  o f  the p ra y e r ­
ful efforts o f  R everend  M ath is  in this 
m em orable  series of messages, the sp ir i t ­
ual life o f  the O livet personnel was en ­
riched.
REV. I. C. M A T I H S
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ORPHEUS
First Rozv-  W in n ifred  W ilson, D onna H arsh m an , V ivian  B uckner, P ro fe sso r  Larsen, M iss Gale, R u th  E verett, 
H elen  W hite.
Second  Roza— M ary  Collins, M iss G arner, Jackie Bow ers, H elen  B asham , M rs. L arsen, M iss Zook, N ona Pow ers, 
Ju n e  M cG uire, R u th  H a rris , W ilm a Cross.
Third  R o m —Ju n e  M eascll, V ic to r E noch, Bob F ied ler, Jo h n  Bundy, R o b ert Keyes, D ean F ied ler, R ussell B runt, 
C arl G reek, K enneth  Bade, P a u l W h itteb erry , N aom i B earinger.
F ourth  Roze—R ay D afoe, Snow den N eill, L aw rence D ennis, P a u l K endall, C lifford  P o tts , C lifford  L adm an, D udley 
P ow ers, P a u l L iddell, Jo h n  P a rro tt ,  G erald  M o o re ,U rey  A rnold .
T h e  O rp h eu s  Choir, o rgan ized  by W a l te r  P>. L a rse n  in October, 1932, has  
th ro u g h o u t  its fifteen seasons s tr iven  constan tly  to m ake  a w orthw hile  con tr ibu tion  
in choral singing. I t  has  also endeavored  to b ring  to its m any  listeners th roughou t  
the middle w est a t ru e  “M in is try  in M usic .” In  o rd e r  to fulfill this mission, em ­
phasis  is placed no t  only upon a h igh s ta nd a rd  of musical p e rfo rm an ce  but also 
upon  the  genuine  C hris t ian  charac te r  of each m em ber.
T h e  reperto ire  of the choir this year  included an them s by D avid  H u g h  Jones, 
V an  D en m a n  T hom pson , M elius Christ iansen, and  Clarence Dickinson, as well as a 
varie ty  of hym ns  a r ranged  by P ro fe sso r  and  M rs. Larsen .
T h e  highlight of the num erous  appearances  and events of the choir was the 
spring to u r  of Ind iana and  Ohio. T h e  personnel of the  choir, including P ro fe sso r  
L arsen ,  d irector ,  and  K enneth  ft ad e, pianist, num bered  forty-one.
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TREBLE CLEF
First R o w — Lois Gibson, D w an Sw ank, Ju n e  W illiam s, 1) mis B ergquist, E lda Johnson , N aom i A tkinson.
Second  R ow —Ju n e W est, H elen  W hite, R u th  Clapp, R u th  K ngem an, E ileen G rim shaw , M audie H ouston , G race 
M etas, D onna Lou D onaldson, Jew ell F laugher.
Third  R o w — G eneva Fullen, G eneva V an  H ook, Irene Buck, Jan ice  Cobb, B etty  D owns, Jo an  M iller, M ary  Stei- 
negger, R u th  M o riarity , M ildred  W ilson, R uth  W atso n .
F ourth  R o w — B etty M cC ord, C h arlo tte  C arm ony, M ild red  G risa, B etty  B ronson, B everly  Sliroll, W a n d a  Fulm er, 
Evelyn L indberg, C harlene Zook, D onna Randolph, R obena H ubble.
U n d e r  the  d irection  o f  M rs.  N aom i L a rsen  the  T reb le  Clef Choir, th rough  
h a rd  w o rk  and perseverance, has forged fo r  itself the reputa tion  o f  being one of 
the  school’s ou ts tand ing  musical organizations. In  o rd e r  to m ain ta in  a high s ta n d ­
a rd  o f  p e rfo rm ance ,  the choir m embers a re  carefu lly  selected and thorough ly  
trained. T h e y  are  taugh t  not only to sing with technical perfection, but to a tta in  
insp ira tional and  spiritual in terpre ta tion.
S inging  selections by C aesar F ranck ,  T schaikow ski,  and  H ande l ,  and  special 
h ym n a rra ng em en ts  by M rs. Larsen , the  cho ir  never  fails to thrill the  audience 
and  b r ing  to its a t ten tion  the splendid ach ievem ents  in ou r  School o f  Music.
O u ts ta n d in g  am ong  its public appearances  was a concert  tou r  o f  the Iow a 
District.
Includ ing  M rs. L arsen ,  director, and  Geneva V an  H ook, pianist, this a ll-girls’ 
choir  has a m em bersh ip  of thirty-five.
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VIKINGS
First R o w — Don Robinson, G erald  Jenk ins, P au l M cCoy, P ro fe sso r  Snyder, P e rcy  A lison, Leo Chance, R ex Baker. 
Second  Raze- -K enneth  B ryant, Jay  P itts , E arl M organ, B ryan  Beaty, R. T. Savage, L eroy Reedy, M arion  H aw kins, 
R oy Green.
Third  R o w — E ddie  T aylor, B eryl D illm an, L este r Sprang , R o b ert T ay lor, C leveland H olley, C alvin W heeldon, P au l 
G regory , P au l R ogers, Ben H erre ll.
Fourth R o w -  C urtis  Savage, H arlo w  K oth, Jo h n  ,Sm ith, Flovd W ebb, L u th e r W atson , Pau l W ells, P au l S tude- 
baker, Don G ilbert, G eorge P sau te, John  H ow e.
Increasing  its m em bersh ip  from  eighteen to thirty-five, the Vikings M ale 
Chorus,  u n de r  the baton of P ro fe sso r  G eorge Snyder,  is rapid ly  tak ing  its place 
as one o f  the leading musical o rganizations at Olivet. S tress ing  flawless precision, 
the chorus  has dem ons tra ted  real a rt is try .
Tn addition  to its m any  activities, including regu lar  appearances  in the College 
Church, the chorus  climaxed its year o f  w ork  with a concert tou r  th roughou t  
n o r th e rn  In d iana  and  Michigan.
Included  in its reperto ire  w ere  selections by M ozart ,  H andel,  Beethoven, 
Donizetti , and  D vorak , and hym ns a r ra ng ed  fo r  the chorus by P ro fe sso r  Snyder. 
M iss Elsie Stull acted as accompanist.
P ag e  HO
APOLLO
First R o w —D o ro thy  Z achary, B etty  S h earer, A udrey  S chram m , R u th  W elch, P ro fe sso r  Zook, M rs. S trick ler, M rs.
G ardner, E ld a Johnson , M ary S h afer.
Second  Roic— D olores Jones, B etty  B row n, M arg are t W h iteh ead , C h arlo tte  H azzard , B everly  Shroll, B etty M iller, 
Jean  W ilson, N aom i B earinger, S a rah  D avidson.
Third  Race—Ben H erre ll, P au l G regory, E a r l M organ, H arlow  K oth, F a rre ll Snow, Ray B rodien, E lw in Price, 
R onald Featherston , V irg il B orden, C arl C lendenen, K enneth  B ryant.
T h e  Apollo C ho ir  is a new  addit ion  to the Olivet School of M usic  this year.
U n d e r  the direction  of P ro fe sso r  K a th ry n  Zook, this choir  has m ade regu la r  
appearances in the College Church, in addition  to appearances in chapel p rogram s 
and  the Chris tm as  Concert.
O rgan ized  to meet the ris ing aesthetic dem and of a large s tudent  body, the 
Apollo Cho ir  has p roved  itself w orthy  of its mission. A s in the. o the r  ensemble 
groups, achievem ent is s tressed from  the s tandpo in t  of spiri tual  values and tech­
nical perfection.
M rs. J .  Russell G a rd n e r  acted as pianist fo r  the choir.
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ORCHESTRA
A n o th e r  addit ion  to the  ( )livet School o f  M usic  this year  is the all-school 
o rchestra .  Besides p rov id ing  excellent experience fo r  s tuden ts  interested  in ensem ­
ble work , the  o rches tra  also acts as an o th er  aesthetic outlet fo r  those who are  in­
terested  in in s trum enta l  music.
U n d e r  the  d irection of P ro fe sso r  W a l te r  B. Larsen , the  o rches tra  m ade  two 
appearances  this season.
Because of the  num erous  ta len ted  s tuden ts  enrolled at  Olivet, m em bersh ip  
in the o rches tra  is by tryou t  and  is limited to those s tuden ts  w ho can meet the 
requ irem ents  o f  the organization .
It is expected  tha t the o rches tra  will soon become one of O live t’s forem ost  
ensemble groups.
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SENIOR RECITALS
M A R Y  C O L L I N S — Violinist
Revealing  a un ique style character is t ic  
of herse lf ,  M a ry  Collins has become a 
fr iend  to all o f  her  audiences. P e r f o r m ­
ing w ith  feeling, h e r  insp ira tional p lay ­
ing has a grace and  charm  tha t  only a 
violinist can produce. Pier inte rp re ta t ions  
and  phrasings a re  indicative of a th o r ­
ough know ledge of her  medium.
L A W R E N C E  D E N N I S — B ass
D isplay ing  fine m usic iansh ip  and  a 
com m and of technique, L aw ren ce  Dennis 
has p roved  him self  an excellent p e r ­
form er. H is  pure, rich tone possesses a 
wealth  of quali ty  and  expressiveness. 
Singing w ith  conviction, his jovial  p e r­
sonality, and  his w a rm th  of color have 
been the delight o f  the audience at all of 
his appearances.
H E L E N  B A S H A M — Soprano
In te rp re t in g  capably, and  w ith  sincer­
ity, H elen  B asham  has revealed  a voice 
o f  fine quality. H e r  earnestness, coupled 
with  h e r  hum or,  lend a certa in  charm  to 
h e r  pe rfo rm ances .  G rad u a t in g  with a de­
gree in C hurch  Music, h e r  fa i th fu l  p rep ­
ara t ion  has equipped h e r  to take h e r  
place am ong  the  leading musicians of our 
Church.
V I R G I N I A  1) E  A  L E — Plan ist
1’laying with a studied intensity, indic­
ative of much p reparation, V irg in ia  
Deale’s pe rfo rm an ces  show a good sense 
of musicianship . H e r  technical profi­
ciency is comm endable , and her  phras ing  
is clear. In te rp re t in g  w ith  good taste, her  
pe rfo rm ances  a re  always impressive. i
W A N D A  F U L M E R -  Pianist
E xhib i t ing  consum m ate  technical pow ­
ers, W a n d a  Fu lm er  plays with a b read th  
and depth  tha t reveal an em otional u n d e r ­
s tand ing  of w ha t  she is playing. C h a rac ­
teristic of h e r  p e r fo rm an ces  are a certa in  
sweep and  g ra n d e u r  tha t  always assure  
her of  an enthusiastic  reception.
I
V E L M A  D E  B O A R D — Pianis t
Play ing  with  a brilliance, and  a wide
range of tone color, V elm a D e B oard  is 
a favori te  of  the  audience. H e r  sure, fleet 
fingers ripple over the keyboard  with  
sm oothness  and  ease ;  she plays, in the 
main, with  technical skill, and  is a capa­
ble in te rp re te r  and  stylist.
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PIANO ENSEMBLES
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R O N  A M  p .  J O N E S  
A th le t ic  D irector
T o  P r o f e s s o r  R onald  I). Jones, athletic d irector ,  coach, and adv iser— som e­
th ing  new has been added. C ongra tu la tions  fo r  the g rea t  w ork  accomplished at  the 
U niversity  of W isconsin  and receipt of the Ph .D . degree!
Som eth ing  new  has also been added  to the gym nasium . T h e  new equipm ent, 
inc luding both indoor an d  ou tdoo r  f ix tu res ;  m a jo r  and  m ino r  sports  equ ipm en t;  
the new  high in interest, and  ability and  nu m b er  of partic ipan ts  in O. N . C.’s a th ­
le t ic s : all are  due to the guidance and  influence of P ro fe s so r  Jones.
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MEN’S “O” CLUB
T h e  M e n ’s “ O ” Club was founded 
seven years  ago to increase in terest  and 
ability and  foster C hris t ian  integrity  in 
all sports  on the campus.
T h e  most significant activity o f  the 
club is the co-sponsorship  o f  the annual 
Alumni Hom ecom ing , and  the Tip-off  
game.
First R o w — Don B u rghorn , Lyle A kers, D avid K ing, W ayne Cooper, R obert F erguson , 
LTrey A rnold , D ale F rueh ling ,
Second  R o w — Leo B augus, John vS trabl, R ay G ardner. P a u l W ells, K enneth  Foust, V irg il 
N utt.
■ /
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WOMEN’S “O” CLUB
S tand ing— W illie W ilson, Lois Zachm ire, Mrs. L arsen, D onita  V on Seggen, W ilm a O s tra n d ­
er, Iren e  Clerico, M ary  Shaffer, Lois S ta rr, E s th e r A sm ussen, Jean  H ershev.
S it t ing — R uth  M o riarity , Sally  G ardner, B etty  B row n, D onna Randolph.
T h e  W o m e n ’s “ O ” Club, founded  at the sam e time as the M en ’s “ O ” Club, 
serves to un ify  the w om en  letter w inners.  T oge ther ,  the tw o clubs sponsor the 
annual  T ip-off  day, which  is rapid ly  becoming a trad it ion  in the sports  activities 
at Olivet.
T h is  year the W o m e n ’s “ O ” Club played a pre lim inary  tip-off game w hich was 
the ir  first game since their  organization, and  in which they gained their  first victory. 
T h e ir  opponents  were the W o m en  A lum nae.
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T I P - O F F
Yeah, “ O ” Club! Y eah, A lm u n i ! could be h ea rd  f ro m  the 1200 enthusiastic 
fans  c row ded  into the O. N. C. F ie ld  house on the night of N ovem ber  eleventh. T h e  
H om ecom ing  day  ceremonies began with the  chapel p rog ram , w ith  Bob Keyes as 
M as te r  of Ceremonies. T h e  p ro g ram  consisted of the t rad it iona l O livet songs and 
prophecies by the fans  and  coaches of the contesting factions. T h e  A lum ni d inner  
was a grea t  success, w ith  Ur. L. A. Reed  of the Sem inary  as d in n e r  speaker, deliv­
ering  an  app rop r ia te  and  challenging address. T h e  pre-gam e ceremonies in the Field  
H o u se  w ere  capably and  professionally  conducted  by Bern ie  Sm ith . T h e  cere­
m onial p resen ta tion  of both squads, and the  fine music of the band  will iinger long 
in the m inds of those w ho w ere  present. T h e  gam e itself w as one of thrills and 
chills, end ing  in a win fo r  the Jones-coached “ O ” Club and  the score 37-27. T h is  
was +he first win fo r  them, the A lum ni hav ing  w on the fo u r  prev ious years. T hose  
rep resen ting  the A lum ni w e re :  Jo h n  I l ie f t j e ,  O rville  M aish , Jesse  M art in ,  Jam es  
Shaw , W ilb u r  Beeson, Glen W illiams, Jam e s  Green, Selden Kelley, H e n ry  C ra w ­
ford , and  Chick Klingm an. Coaching the A lum ni this year for the first t ime was 
Jam es  L. Rice.
T h e  w inn ing  “ O ” Club w as represen ted  by :  D ale F rueh ling ,  Bob M edcalf, 
J im  Sum w alt,  Jo h n  Strahl,  Carl Clendenen, R obert  Clack, Leo Baugus, K enneth  
F a us t ,  R obert  Keyes, and  V irgil N utt .  P r o f e s s o r  Jones  capably coached the “ O ” 
Club to the ir  first win.
T h e  first annual W o m e n ’s “ O ” C lub-A lum nae game w as  won by the “ O ” Club 
by the score o f  38-24. T h is  addition  to the  H om ecom ing  events gives promise to 
become tradit ional. T hose  rep resen ting  the A lum nae  and doing  a g rea t  p e r fo rm ­
ance w e r e : Mabel Rice, Jean  S trah l,  Ju ne  S ta rr ,  J ane  A rnold] M arg ie  H ow e, Betty 
M art in ,  and  W ilm a  Shaw .
T h e  w inning  W o m e n ’s “ O ” team  was represen ted  by :  Betty  F ruehling ,  D onita  
V on Seggen, Lois Zackm ire ,  R u th  M oriar i ty ,  W inn ie  W ilson , W ilm a  Leitsch, Jean  
H ershey ,  Betty B row n, W ilm a  O s tra nd e r ,  Sally G ardner ,  and  D onna  R andolph. 
T h e  A lum nae  w ere  coached by W ilm a  Shaw  and  the “ O ” Club by D onna  R a n ­
dolph.
H e re  a re  the le tterm en of O live t’s athletic p rog ram . T h e  society w as founded  
in 1940 with  the official nam e “ O ” Club. T h e  pu rpose  of this  o rganization  is to 
fos te r  a h igher  type of C hris t ian  spor tsm ansh ip  and  increase the interest in the 
m any  athletic gam es at Olivet N aza ren e  College. A m o n g  the activities of this 
y e a r ’s club has  been the induction  of new m em bers, co -sponsorsh ip  of the H o m e ­
com ing T ip -O ff  events, and the annual sp ring  banquet.
Officers fo r  the y ea r  w ere :  Pres iden t ,  W a y n e  C ooper;  V ice-P res ident ,  Dale 
F ru e h l in g ;  S e c re ta ry -T re a su re r ,  R aym ond  G a rd n e r ;  and  Facu lty  A dviser ,  R onald  
D. Jones.
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ATHLETIC SOCIETIES
I N D I A N S :  Chuck Oswalt ,  D onna  Randolph, Jo h n  Strahl.
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T R O J A N S :  D ale F ruehling , D onita  V on  Seggen, H e n ry  Smith.
R E F E R E E S
'Phis y e a r ’s in t ram u ra l  athletics have been 
the most interesting, and  also, the most h o t ­
ly-contested of any  in the h is to ry  of Olivet. 
E ach  society jockeyed for position in the 
opening softball season, and  with all three  
societies acqu ir ing  the  zeal and  en thusiasm  
of the ir  rookies, added  to the steadiness of 
the veterans, m ade fo r  a g rea t  season on the 
d iamond. T h e  capable leaders of ou r  three  
athletic societies led the ir  team s into the 
court  games and  the field events w ith  the 
same effective guidance. H a ts  off to the 
leaders of the In d ia n s :  O sw ald , S trah l ,  and 
R a nd o lp h ;  the S p a r ta n s :  Clack, Ikaugus, 
and G a rd n e r ;  and of the  T r o ja n s :  Faker,  
F ruehling , and  V on Seggen, fo r  a m ost suc­
cessful 1946-47 season.
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W atson ,  Jenk ins
MEN’S INDIAN SOFTBALL
First Rozc—Jo h n  S trah l, R o b ert Griffith, C harles O sw alt, Jack  K nighton , V irg il N u tt, Carl 
Clendenen.
Second  Rozv— C layton W ilson, H o w ard  M artin , F loyd Gale, D on B u rghorn , D avid  N ielson, 
C harles H en d erso n , Bob Clendenen, T om  Clendenen,
R u n n in g  aw ay  w ith  the M e n ’s title, the Ind ian  
M en  w ere  coached by “ C h u ck ” O sw alt .  T h e y  were 
spa rked  by the h it t ing  of D onald  B u rg h o rn  and  the 
p itch ing  of Bob Clendenen an d  Virgil  N u tt .  F ive of 
the ir  team  m ade the A l l-S ta r  squad.
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WOMEN’S INDIAN SOFTBALL
First R o iv■— M ary Shaffer, G eneva Sledd, D onna R andolph, E s th e r  Gale, N ancy  C onrad, 
Second  R o w — P e arl S treet, M ary  Johnson , Jean  P san te , Lois Zachm ire, L ena P o tts ,
vSince the W o m e n ’s softball league is continued  
from  the au tum n  to the spring, no w inn e r  had  been d e ­
cided at the t ime w e w ent to press. H ow ever ,  the In ­
dians, w ho head the  pack with fo u r  wins and  no losses, 
w ere  considered a good risk to w in  the title. D onna  
R ando lph  was coach of the  team, which was sparked  
by the  p itch ing  o f  Lois Zackm ire  and  the fielding of 
M a ry  Johnson .
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MEN’S SPARTAN SOFTBALL
I f
First R o w —R obert F erguson , K enneth  Foust, Leo B augus, R ay  G ardner, Lyle A kers.
S'rrbnd Roto— D avid K ing, Jo h n  Jones, R alph H odges, C larence W ard , Bob Clack, Sherrill 
W ellm an, M ascot.
L as t  y e a r ’s cham ps the S par tans ,  m ade a game 
fight to retain  the crown, but w ere  unsuccessfu l in their 
efforts. T h ey  lost three im portan t  decisions to the  I n ­
dians and one o ther gam e to the T ro ja n s ,  while de fea t­
ing them twice. T h e ir  stars w ere  R a y  G ardner ,  Lyle 
A kers  and  K enny  Faus t .  Coach w as Bob Clack.
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WOMEN’S SPARTAN SOFTBALL
First  Rozv— Sally G ardner, R u th  M oriarity , W inn ie  W ilson.
Second  Rozv— P a t M onroe, B etty  B row n, M arg ie  B radley, M arion  A nderson .
U nable  to w in  a gam e in the fall, the S p a r ta n s  had  
hopes of be t te r ing  the ir  fo u r  losses and  no wins record. 
Sally G ard n e r  is the coach.
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MEN’S TROJAN SOFTBALL
First R o w — A llen Rice, V irg il A pplegate, R ichard  Crow, Jo h n  Bundy, 
S econd  Rozu— Bill H ess, H a rd y  P ow ers, H e n ry  Sm ith, D ale F rueh ling ,
Fin ish ing  a good last, the  T ro ja n s  m anaged  to win 
only one game, tha t  against  the Spar tans .  T h e i r  coach 
was the fo rm er  Ind ian ,  H e n r y  Sm ith .  T h e ir  one and 
only s ta r  was M oody  Schoonover.
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WOMEN’S TROJAN SOFTBALL
Wfhl4 '4, .
First R o w — R uth  B ergin , M arg are t G risw old, D onita V on Seggen, R osalie H oopes,
Second  R o w — Lois Gibson, D w an Sw ank, W ilm a O stran d er, F a ith  R icker, Jea n  W ilson, 
A lm a Brock.
Coached by D onita  V o n  Seggen, the  T ro ja n s ,  w ith  
a tw o-and-tw o  record , were ran k ed  as possible rep ea t­
ers in the  league. T h e  ho m e-run  h it t ing  of Fa i th  Ricker, 
the outfielding of W ilm a  O s tra nd e r ,  and  the pitching 
o f  B e tty  F ru e h l in g  w ere  the m ain  fac to rs  in the 
T r o ja n s ’ two wins over the S par tans .
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ALL-STAR SOFTBALL
First  R o w — D on B u rg h orn , K enneth  Foust, Leo B augus, R ay G ardner, V irg il N u tt. 
Second  Rozv— T om  C lendenen, Lyle A kers, M oody Schoonover, Boh Clendenen, C arl C len­
denen.
T a k in g  five out of  ten  places, the Ind ians  led all societies on the A ll-S ta r  
Softball  T eam .
L o w  batt ing  averages  tha t  seem ed so p rom inen t  in the league this year  w ere  
laid m ain ly  a t  the  feet of Bob Clendenen and  Virgil N u tt ,  the  two pitchers  on 
the team.
M oody  Schoonover w as the only T r o ja n  represen ta tive .  H e  hit a lusty 
.412 average.
T h o m a s  Clendenen showed fine technique and  t ry  on every  play as he gained 
the catching spot.
R a y  G a rd n e r  showed his usua l fine play a t  first an d  m ade  several “ miracle 
plays.”
Leo  Baugus  came up  w ith  snappy  plays and  consistent ball hand ling  as he 
took the shor ts top  position.
Connie Clendenen took good care of the “hot sp o t” fo r  the  cham pions and 
was fast on his th row s  to first.
S how ing  fine th row in g  pow er and  m aking  the  base runners  w a ry  of it w ere  
K enne th  F a u s t  and Lyle Akers.
D on “ L e f ty ” B urghorn  had  first place batt ing  average of .625.
A L L - S T A R  T E A M  
In f ic ldcrs  Outfielders
T h om as  Clendenen  ( In d ia n s )  K en n e th  F a u s t  (Spartans ')
M oody Schoonover ( T r o j a n s ) D onald  B u rg h o rn  ( In d ia n s )
Raym ond G a rd n e r  (S p a r ta n s )  Lyle A k ers  (S p a r ta n s )
Leo Baugus ( S p a r ta n s )  . ,
Carl Clffldenen ( In d ia n s )  A .R obert  C lendenen ( In d ia n s )
Virgil N u t t  ( In d ia n s )
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CHEER LEADERS
MEN'S INDIAN BASKETBALL
WOMEN’S INDIAN BASKETBALL
First Rozo— N aom i H a rris , B etty  C hevington, M ary Johnson , D olores Jones, Dois Z achm ire 
D onna R andolph.
Second  R oie— Jean P sau te , G eneva Sledd, L ena P o tts , N ancy  C onrad.
D O N N A  R A N D O L P H  
Coach
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MEN’S SPARTAN BASKETBALL
P a g e  104
WOMEN’S SPARTAN BASKETBALL
First Rozv— L o rra in e  Sw itzer, Sally  G ardner, R u th  M o riarity , W in n ie  W ilson, Lois S tarr. 
Second  Ruzo— Evelyn Duff, P a t  M onroe, A vis H arsh m an , B etty  B row n, M a rjo r ie  Bradley, R u th  W elsh, M arion  A nderson
S A L L Y  G A R D N E R
Coach
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MEN’S TROJAN BASKETBALL
Ht.NW SMITH
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WOMEN’S TROJAN BASKETBALL
F irst  R o w — D o nita  V on Seggen, C arolyn Reese, R osalie H oopes, W ilm a Reitsch, A lm a B rock. 
Second  Rozu— B ernice Jo rgensen , F a ith  R icker, W ilm a O stran d er, D w an Sw ank, R u th  B ergin.
D O N I T A  V O N  S E G G E N  
Coach
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THESE ADVERTISERS 
HAVE HELPED US 
BUILD
THEY ARE W ORTHY 
OF OUR PATRONAGE
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CHICAGO CENTRAL DISTRICT
H  w x d zin a
OLIVET 
NAZARKNE COLLEGE
MONEY and  PRAYER
DR. E. O. CHALFANT 
District Superintendent
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STUDENT ROSTER
A
V lam , C hristian , 1207 E. .Maple St., K ankakee, 111.
Akers, Lyle, F ran k lin , N ebr.
\k e rs , O rval W ayne, 1326 16th St., F ran k lin , N ebr. 
\lb e rtso n , R alph T h u rm an , 529 F lin t St., H ig h  P o in t, N . C. 
Alison, Percy, H ugh, 151 W est St., Plainfield , Ind.
Mien, P e a rl M., 295 S. B laine St., B radley, 111.
Mlison, F ran k  Ju n io r, 507 Jew ell St., D anville, 111.
\1 stott, C harles W . 507 Abe St., Jo lie t, 111.
M nhrosio, Josephine, R. R. #  1, W ilm ington, 111. 
\n d erso n , L oren  Charles, 231 N. L ogan St., Springfield, 1 1 1 .
Anderson, M arion  Fay, 11701 Cascade St., D etro it 4, M ich. 
Anderson, N orm an  E dw ard , R. R. #  4, L ancaster, (). 
Applegate, V irg il Pau l, Ripley, O.
A rcher, E lizabeth, N ew tonsville, ().
\rm s tro n g , N o rm a  June, 26 F ran k lin  St., G rand  H aven, 
Alich.
\rn o k l, LTrey B urke, jr., 216 Alain St., N . W ., B ourbonnais, 
111.
Arnold, W endell H., 745 S. L incoln Ave., K ankakee, 111. 
\sm u ssen , E sth e r Loella, 2310 T erm in al I ’r., S ioux City 18, 
ia.
\sb u ry , F red  M., 1615 A lissouri Ave., E. St. Louis, Mo. 
Aspen, L aw rence Calm er, B ox 12, B ourbonnais, 111. 
-\tkinson, N aom i R uth , 615 W . .Main, R ichm ond, Ind. 
Attig, C h arlo tte  Alvce, R. R. #  3, M urphysboro , 111. 
Attig, M arth a  H ., 2943 Ave., Z., B irm ingham , Ala. 
\ t t ig , W a lte r  W ., 94 M arsail St., B ourbonnais, 111.
\u s tin , F a ith  A bagail, H ig h  St., W inchester, Ind.
Axtell, Betty, 324 W . Alain St., C ard ing ton , 0 .
\x te ll , C atherine  Hill, V on  O shen Rd., Sum m erville, S. C. 
Axtell, L efa  Laree, 324 W est M ain St., C ard ing ton , O. 
A xtell, R onald  Fleet, 324 W est Alain St., C ardington, O. 
Ayers, W ilm a Irene, R. R. #  6, Celina, ().
B
Bade, A. E m ogene, 500 E. Alaine St., U nion, Alo.
Bade, E. R ichard , 379 S. L incoln Ave., K ankakee, 111. 
Bade, K enneth  A llen, 500 E. A laine St., U nion , Alo. 
Bailey, Betty, R. R. #  2, H oopeston , 111.
Bailey, Clayton D arle, 937 S. 27th St., F o rtdodge, la . 
Baker, B etty  Lucille, 815 W . H ick o ry  St., U n ion  City, Ind . 
Baker, P au l A lfred , 24 G allow ay St., D ayton 8, O. 
Baker, L eroy R ex, 1919 E. Alain St., Shelbyville, 111.
Baker, A lary R., R. R. #  4, Celina, O.
Baker, M onroe, 5575 N o ttin g h am  St., D e tro it 24, Alich. 
Baker, T w yla  Alarie, 5575 N o ttin g h am  St., D etro it 24, 
Alich.
Ball, B etty  Jane, 530 N. W ash in g to n  Ave., K ankakee, 111. 
Ballm er, V erl W ayne, B ox 44, A lunson, Mich.
Baldridge, D ale R., 1120 E. L eafland  St., D ecatur, 111. 
B allard, D ouglas, 16th C om m ercial Ave., C hariton , Ia.
Barnell, B etty  Joyce, 612 G eorge St., S tu rg is, Alich.
Barbee, R egeana D elores, 308 W . A rm stro n g  St., 
F ra n k fo rt, Ind.
B arn ard , Spencer A llen, A rom a P a rk , 111.
B arns, V irg in ia  E lizabeth, R. R. #  1, W aynesfield, O. 
B arnes, W illiam  Isaac, R. R. #  2, F ran k lin , O.
B arre tt, J ovce Ah, B ox 298, P ioneer, O.
B arrier, E d n a  E thel, R. R. #  1, G reensfo rk , Ind .
B artram , G ladys E. L. 4020 E. E nglish  St., W ich ita  8, 
K ans.
Basham , H elen B olander, 420 A larshall St., P o rtsm o u th , O.
Basham , W illa rd  D avid, 5917 H ard in g  St., P o rtsm o u th , O.
B asinger, D o ro th y  A lice, R. R. #  4, B ox  61, H annisburg , 1 1 1 .
B assett, E llsw o rth  E lias, E lkton, Alich.
Bauerle, Jam es E dw ard , 1128 W . A ladison St., O ttaw a, 111.
B auerle, R uth  E lizabeth  1128 W . A ladison St., O ttaw a, 111.
Baugus, Leo Dale, 1284 O akland  P a rk  Ave., Colum bus, O.
B earinger, N aom i Grace, 23089 Cayuga St., H azel Park , 
Alich.
Beaty, B ryan  L., R. R. #  4, T aylorv illc , 111.
Beck, A lary Jean , 114 E. H ig h lan d  Ave., Aluncie, Ind. 
Bedell, Ju n e  E lizabeth, 612 L ingle Ave., O wosso, Alich.
B edsw orth , B a rb ara  Lee, 3231 W . 42nd Ave., K ansas City 
3, K ans.
Benedict, \  irginia, 1201 S. P a rk  St., H astings, Alich. 
Benge, E d w ard  A larion, 803 C leveland Ave., H am ilton , O. 
B ennett, W illiam  R obert, B ox  195, W heelersburg , O. 
Benson, A lary Craig, 8221) H o m er St., W aycross, Ga. 
Berg, C harles, 45 N. R iver St., B ourbonnais, 111. 
B ergeron , H o an  Alary, R. R. #  1, B ourbonnais, 111. 
B ergin , R u th  A lbrigh t, 347 S. W abash  St., B radley, 111. 
B ergquist, D oris, R. R. #  1, O gilvie, Alinn.
B erry , A laxine Geneva, Alinie, 111.
Berry, W ilm a Alae, 7647 G erom e, A laplewood 17, Alo. 
Beyer, A rlene Iola, Alassbach, 111.
Bills, Jo y  A rline , H ale , Alich.
Bird, Sy lvester Joe, 320 S. 11th St., H annibal, Alo. 
Blakley, A lm a F ern , 1822 Alain St., V incennes, Ind. 
Blue, J . D ouglas, 216 S. C raw fo rd  St., T roy, O.
Bohne, W ayne E., E. C ourt St., K ankakee, 111.
B orden, O rville, 818 W . 11th St., B loom ington, Ind. 
B orden, V irg il W illiam , 818 W . 11th St., B loom ington, Ind. 
B otner, Em m abelle, St. Bernice, Ind.
Bourelle, D ean N elson, R. R. #  1, B ourbonnais, 111. 
B ourgeois, H elen  Louise, R. R. #  3, B ox  1, St. A nne, 111. 
Bow ers, Jacqueline, 409 E. Alain St., C ridersville , O. 
Bowes, A lvin  E rv in , 1004 W . Alain St., O ttaw a, 111. 
Boyer, W ilm a R., R. R. #  10, Indianapolis, Ind .
B radley, F loyd  Clayton, B ox 392, B ourbonnais, 111. 
B radley, A tarjo rie  Louise, 2013 N. 21st St., A rling ton , V a. 
B radley, R u th  Alice, 197 Alain St., B ourbonais, 111. 
B ragg, C a rte r  C., 7641 W . 61 Pa . Axe.,  Argo ,  111. 
B rainerd , A lildred, 2714 Alack Rd., Saginaw , Alich. 
B raselton , W alter, 303 S. A lain St., P rin ce to n , Ind.
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B rcdholt, R ussell D avid, 08 V irg in ia  Ave., T errace , Pa. 
I>riles, Jesse Obed, \v .  6 De Agosto N. 866 L aP az, Bolivia, 
Sou th  A m erica.
Briles, Ju an a  R om asa, Av. 6 De A gosto  N . 866 L aP az, 
Bolivia, South  A m erica.
B rinkm an, R oy E lkin, 314 S. E. 6 th St., F t. L auderdale , 
F lorida.
Brock, A lm a Leona, R. R. #  2, B ox  336, Alt. H ea lth y  31. (X 
B rodien , E lm er E d w ard , O livet College, K ankakee, 111. 
B rodien , R ay  A rth u r, O livet College, K ankakee, 111. 
B ronson, Betty, 2074 N . U nion St., D ecatur, 111.
B rooks, D o ro th y  G ertrude, 18 P ro sp ec t St., Alt.
V ernon , O.
B row n, B etty  Jean, 125 E. W a ln u t St., C anton, 111. 
B row n, B etty  June, 1743 S tan to n  Ave., W hiting , Ind. 
B row n, C larence W arren , 1156 H ariso n  Ave., Colum bus, O. 
B row n, A lary Lou, 336 N. P in e  St., C olorado Springs, 
Colo.
B row ne, G erald ine I., 125 N ichols St., W estville , 111. 
B runer, D oro thy , 8370 H olly  Rd., G rand I ’lane, Alich. 
B runing, F loyd  Dene, W rig h t City, AIo.
B runing, L loyd Gene, W rig h t City, AIo.
B runt, Russell W illiam , O livet College, K ankakee, 111. 
B rush , Leslie Dale, 61 C enter St., Alt. G ilead, O.
B ryant, .'Alice L., 914 W . P ad o n  St., Blackw ell, Okla. 
B ryant, C lifford LaA’erne, 2917 A venue B., Council Bluffs, 
la.
B ryan t, E lvin K enneth , 2917 A venue B., Council Bluffs, la . 
Buck, D avid, Jr., 1097 W . D eca tu r St., D ecatur, 111.
Buck, Irene, 107 E. W h itn ey  St., Louisville, Ky. 
B uettner, V iv ian  R u th , 2646 G rand  Ave., D etro it, Alich. 
Bulla, D aniel H ., N o. P itch er, N. Y.
Buffington, G w endolyn, 10851 S. T ro y  St., Chicago, 111. 
B undy, Jo h n  W a rren , 231 W . C hurch  St., C am bridge City, 
Ind .
Burchfield, R ilcv  E arl, 1714 G rand  Ave., N ew  Castle, Ind . 
B u rghorn , D onald  G rant, R. R. #  1, G rand  H aven, Alich. 
B urkley, O rlia  C atherine, Payne, O.
B urnside, A rth u r  Lb, 440 G rove St., A lorgantow n, W . Va. 
B u rrin g to n , E rn es t A lonroe, R. R. #  2, B ourbonnais, III. 
B u rrin g to n , P au l F red rick , R. R. #  2, B ourbonnais, 111. 
B u rris, D onnis P au l, 306 T h ird  St., Roscoe, O.
B urton , B etty  A nn, 17501 A sbury  P a rk , D etro it, Alich. 
Bushey, A lieda Alae, 335 N. F o re s t St., B radley , 111.
c
Cable, B etty  A lanc, G ran t P a rk , 111.
Cable, P au l Eugene, 2211 Ind ian a  Ave., N ew castle, Ind . 
Cailey, R u th  AL, O betz S tation , Colum bus 7, O.
Calvin, F a y  Alene, O m aha, 111.
Calvin, H a ro ld  R ussell J r ., R. R. #  3, Colombia, AIo. 
Calvin, K enneth , R. R . #  2, O m aha, 111.
Campbell, G erald  D eray, 37 P re sc o tt Rd., W h ite  P lains, 
N. Y.
Canham , M arion  D urw ood, R. R. #  1, K ankakee, 111.
Cardosi, D oro thy  Aluy, 1102 Cobb Blvd., K ankakee, 111. 
Carey, A lbert F ran k , B ox  138, R ensselaen, Ind.
Carlson, V irg in ia  Louise, 907 3rd  Ave., Alaywood, 111. 
C arlton , D enton Leon, R. R. #  18, B ox 577, Indianapolis, 
I nd.
C arm ony, C harlo tte  E llen, A lorristow n, Ind.
C arm ony, A larvin Dale, A lorristow n, Ind.
C arrico, D onald  John , Southpoint, O.
C arrico , H elen  Alae, Southpoint, O.
Cash, N oah  A rm old, 315 F iercest St., Ridgeville, Ind. 
Caudill, Alickey R ichardson, C ro thersv ille , Ind.
Chaffin, Ivan Lewis, 1425 N. 6th  St., Colum bus, O. 
C h a ltan t, B etty  Jean , 471 S. O sborn  Ave., K ankakee, 111. 
C ham bers, E lsie Irene, R. R. #  1, Galena, O.
Cham bers, V en etta  L., 22 Lew is Ave., Billings, Alont. 
Chance, E rn est Leo, 371 N. C enter St., B radley, 111. 
C haney Joe, 311 E. AIcDollum St., D ex ter, AIo.
Chaney, F red e rick  W alter, 309 T ro y  St., T roy, O.
Chase, R uth  E lizabeth, R. R. #  2, E au  C laire, W is. 
Chilver, E loise A larie, 231 A lorrison St., G rand Rapids, 
Alich.
Chivington, Betty, 420 Mb H a rriso n  St., P au ld ing , O. 
C hristian , M’a rre n  Alunroe, P a lo s P a rk , 111.
C hristian , T. A larcella, 220 F if th  Ave., N . E., St., Cloud, 
Alinn.
Chw ala, E rw in  F ran k , M 'h ittier St., Saginaw , Alich. 
Clack, E v e re tt W ayne, 649 L ounsgury  St., Pon tiac , Alich. 
Clack, R obert Joseph, R. R. #  3, Sault Stc. A larie, Alich. 
Clapp, R u th  Leona, 346 Mb C althrop Ave., Syracuse, N. Y. 
C lem enets, H o w a rd  F rederick , 317 C enter St., 
Carding'ton, O.
C lendenen, C arl B urton , 111 E. Canal St., T ro y , O. 
Clendenen, R o b ert V ance, 111 E. Canal St., T roy , O. 
Clendenen, T hom as N elson, 111 E. Canal St., T roy , O. 
Clerico, Iren e  T., 1417 N evada St., F lin t, Alich.
Clerico, Jo h n  Steve, 1417 N evada St., F lin t, Alich. 
C lingan, A 'ivian G eraldine, R. R. #  1, Alansfield, O. 
Clipson, P a u l Ju n io r, 377 S. G reenw ood Ave., K ankakee, 1 1 1 .
Clupper, P a u l Ray, E llio tte  St., Los A ngeles, Calif.
Cobb, A llen E lsw orth , R. R. 4? 4, N id land , Alich.
Cobb, C arolyn T h era , 3716 N. B erkley  Circle, S ilvertor., O. 
Cobb, Jan ice  M bnnifred , 1010 B luff St., M 'aterloo, la .
Cobb, L ouis W illard , R . R. #  4, A ledland, Alich.
Coda, R obert Louis, 1812 Mb S tation  St., K ankakee, 111. 
Cody, A lb erta  P>., 407 E. Jefferson  St., F ra n k fo rt, Ind. 
Cody, E m m ett AL, 407 E. Jefferson  St., F ra n k fo rt, Ind . 
Coyswell, Bryon, Lee Roy, Alich.
Coil, K enneth  L am arr, 942 E. 4th  St., A lishaw aka, Ind. 
Cole, L ucille Irene , 230 N . A laple St., Eaton, O.
Collins, A lary E lizabeth, 216 S. Alain St., H attiesburg ', Aliss. 
Collins, P e a r l R uth , 14 B ern ard  St., B ourbonnais, 111. 
Collins, Sam uel Joseph, Box 93, S ta r  City, Mb Va.
Collins, A 'endetta Alae, 14 B e rn ard  St., B ourbonnais, 111. 
Colyar, M’illm a June, T ydem en St., R oxanna, 111.
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C onrad, Jam es Abraham Jr., 208 M cK inley  St., 
M iddletow n, O.
C onrad, N ancy  Ann, 208 M cK inley  St., M iddletow n, (). 
Cook, A udrey  Crane, 159 N. C leveland Ave., Bradley, 111. 
Cook, B etty  R uth , 220 W . W alco tt St., Indianapolis, Ind. 
Cook, C harles T., C larence, Mo.
Cook, D udley M., 159 N. C leveland St., B radley, 111. 
Cook, P au l Leroy, 22o N. W a lco tt St., Indianapolis, Ind. 
Coolidge, A rdee B u rr, R. R. #  1, W isconsin  Dells, W is. 
Coolidge, Calvin H erm an , R. R. #  1, W isconsin  Dells, W'is. 
Coom er, C h arlo tte  A delaide, 730 S. F ran k lin  St., O akland 
City, Ind.
Coom er, H azel A. 730 S. F ran k lin  St., O ak land  City, Ind. 
Coom er, L aura  P earl, 730 S. F ran k lin  St., O akland City, 
Ind.
Cooper, A ubrey  E m m ett, 4906 N. W . 15 C ourt St., 
M iami, Fla.
Cooper, M argorie , R. R. #  1, H illsboro, Ind.
Cooper, W ayne Lough, 136 M ain \v e ., B ourbonnais, 111. 
C ornett, E ldon, S ta r R oute, O ldenburg , Ind.
Corroll, G eorge F rancis, 10902 H erm o sa  Ave., Chicago, 111. 
C ourtney, Mae, 309 S. Chicago Ave., K ankakee, 111. 
Covell, H elen  Irene, 4132 Sunnyside St., Bollkfield, 111. 
Cox, T heodore  R., 3370 N. E nclid  St., Indianapolis, Ind. 
Cox, V era  P a tric ia , 3370 N . E nclid  St., Indianapolis, Ind . 
Cox, W a lte r  Lowell, 2080 W . S tation  St., K ankakee, 111. 
Cox, R aym ond D avid, 555V  S. A lm a Ave., K ankakee, 111. 
Coyle, Tames, 529 Lublow  St., H am ilton , O.
C rabtree, Jam es C arlton , 435 S. P o p u la r St., K ankakee, 111. 
C raig, Bessie Y ork, O livet College, K ankakee, 111.
C raig, Bobby, 324 N . F o re s t St., B radley , 111.
C raig, D avid  E ugene, 324 N. F o re s t St., B radley, 111. 
C raig, G ladys S tam per, R. R. #  1, H am ersv ille , O.
C rane, P e a rle  A udry , T h ree  R ivers, M ich.
C rem eans, H elen  Juan ita , 1225 L inden Ave., P o rtsm o u th , 
Ohio.
Crites, E layne L., 43 R iv ard  St., B ourbonnais, 111.
Crites, L eonard  AL, 43 R iv ard  St., B ourbonnais, 111. 
C rocker, B enniett John , R. R. #  3, Saginaw , Alich.
Crook, W anda, O livet, 111 .
Crose, Evelyn, R. R. #  5, F ra n k fo rt, Ind.
Cross, W ilm a Jean, 8889 C loverlaw n St., D etro it 4, Alich. 
Crow, R ichard  Ray, 1122 F a s t W ash in g to n  St., Iow a City, 
Iow a.
C rum m er, E rn e s t R., R. R. #  1, B ourbonnais, 111. 
Csolkovits, M argaret, 431 B arlos St., T ra v e rse  City, ATich. 
Culbertson, V iolet, 42 F u rn ace  St., Logan, O. 
C unningham , B etty  Jean , 6117 S. G reen St., Chicago 21, 111. 
C unningham , D w ight A llen, 88 P ierce  St., N ew  B edford , 
ATassachusetts.
C urtis, G lenna Joy, 1710 S. Logan, Lansing, Alich.
D
D abill, F lorence, R. R. #  1, B irnam w ood, V is .
D ablem ont, Alyrtlc D oris, 1249 C astlem an Ave., St Louis, 
10, M issouri.
D afoe, R aym ond Dale, 109 N. 5th St., G rand  H aven,
M ichigan.
D alton, R obert D arre ll, 136 H agenbauch , U rbana , (). 
D arte r, Joe Raym ond, 897 S. A lyrtle Ave., K ankakee, 111. 
D avenport, E lm er B., 602 S. O ak  St., B uchanan, Alich. 
D avid, Royal F ran k , R. R. #  3, Alason, Alich.
D avidson, Jo h n  R., 920 Shelby St., Effingham, 111. 
D avidson, S arah  B reedon, 904 S. 4th A \e ., K ankakee, 111. 
Davis, D arre ll Lytton , 1245 E. Alaple St., K ankakee, 111. 
Davis, Grace, N ew tonsville, ().
D aw son, N aom i Adrginia, Culver St., Logan, O.
D aw son, R ussell E., 197 Alain St., B ourbonnais, 111.
Deal, E neroh  W ., 245 N. Alain St., B ourbonnais, III. 
Deale, Adrginia, 1171 E. H o w ard  St., Pasadena, Calif. 
D eB oard , A'elma Irene, 15115 P au lin e  St., H arvey , 111. 
D ennis, Ju lia  K ath ry n , R. R. #  1, Shelbyville, Ind. 
D ennis L aw rence A riel, 395 N. F o res t St., Bradley, 111. 
D ershem , Lowell Jerom e, 43 O rch a rd  St., Englew'ood, O.
DeAVeese, R obert F ran k , 205 W . Chestnu t St., K ankakee,
Illinois.
D eW itt, T helm a V ivian, O skaloan, Iow a, R. R. #  1. 
D ickerson, H a rry  W ., 1531 O hio St., Indianapolis, Ind. 
D illm an, B eryl R., W . Alain St., A reola, 111.
D illm an, C raig  R h o rer, 271 N. Blaine, B radley, 111. 
D octer, D elm er A I , 1729 5th St., A lushegon H t., Alich. 
Dole, W a lte r  D w ight, 2554 L louard  St., O m aha, N ebr. 
D onaldson, D onna Lou K atherine, 738E  N. E lizabeth  St., 
L im a, O.
D onson, E arl H., 3119 S. W a ln u t St., Aluncie, Ind.
Doss, E atle  H erbert, B urge St., B ourbonnais, 111.
D oud, H arv ey  E d w ard , 4398 A larlborough  St., D etro it 24, 
Alichigan.
D ow ns, Betty' E., R. R. T hom asboro , 111.
Duff, Evelyn Jessia, 1643 A larquette St., D etro it, Alich. 
Duffie, A lurrell Loren, 1343 A larquette St., D etro it, Alich. 
1 )uley, G ladys Alae, R. R. #  5, R ensselaer, Ind.
Duley, R ussell Roy, R. R. #  5, R ensselaer, Ind.
E
E arly , Jam es F ran k lin , 1044 D ennison Ave., Colum bus, O. 
Easley, B etty, 137 G eorge St., Lindlay', O.
E bert, A lary Ellen, R. R. #  1, A larshall, Ind.
E hrlin . D avid K onrad , O akes, N. 1).
Flhrlin, H . K larence, Oakes, N. I).
E igsti, R obert E ldon, 1331 N. B urling ton  Ave., H astins, 
N ebraska.
E isenm ann, E sth er  Jean , 8538 Secor Kd., T em perance, 
Alichigan.
E llw anger, D o ro th y  AL 1864 Sunnybrook  D r., C incinnati 
15, Ohio.
E llw anger, R. Jeanette , 1804 S unnybrook  D r., C incinnati, 
15, Ohio.
E m aniser, F lo rence E lizabeth, 54(>2 F e rn  D r., Toledo, O
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Endsley, E lizabeth  S., R. R. -  1, Oarlock, 111.
Endsley, C harles E lm er, C a ilo ik , 111.
Endsley, P a tr ic ia  Id., R. R. #  1, C arlock, 111.
Endfield, W ay n e .Marquis, 7Id N . Chicago St., Pontiac, 111. 
E ngbrech t, H enry , 417 18th St., W est P rin ce  A lbert, Sask. 
E ugem an, P everly  June, N o rth  R edw ood, Minn. 
Engem an, R u th  E arline , 504 S. Z\Iill St., R edw ood Falls, 
M innesota.
Enoch, Lois M., R. R. #  1, A kron , la .
Enoch, V icto r R. 384 N . F o re s t St., B ourbonnais, 111. 
Ensley, D oris Irene, 200 H ig h  S treet, Kew anee, 111. 
E th ing ton , O akley Y., 16 B ern ard  St., B ourbonnais, 111. 
Evans, D avid  P., R. R. #  1, B ox 379, N ew  Lebanon, O. 
Evans, Evelyn E., E llsw orth , M ich.
Evans, Jo h n  F red erick , 837 E. M adison St., Danville, 111. 
E v erett, H elen  F rances, 8280 E p w o rth  Blvd. #  115, 
D etro it 4, M ich.
E v erett, R u th  M ae, 8280 E p w orth  Blvd., D etro it, Alich.
F
Fancher, E d g a r E arl, 1418 C enter St., Lansing, Alich. 
Farley , R o b ert N orm an, 293 E. Locust St., K ankakee, 111. 
F a rm er, C harles F ran k lin , 17b N. W ash ing ton  St., 
B radley, 111.
F a rm er, G ertru d e  V iolet, 176 N . W ash ing ton  St., B radley, 
Illinois.
F a rm er, V irg in ia , 176 N. W ash ing ton  St., B radley, 111. 
F a rris , Jam es W illiam , 197 Alain St., B ourbonnais, 111. 
F aw th rop , J. N orm an, 1152 S. E lm  Ave., K ankakee, 111. 
Fearn , D aniel, 5331 H olcom b St., D etro it 13, Alich. 
F eath e rsto n , R onald  Russel, 5939 P a rk  Ave., Indianapolis, 
Indiana.
F eh r, Jo h n  F red , 256 S. H a rriso n  St., K ankakee, 111. 
Ferguson , E rie  H arley , 204 C arlton  Cysts, P rin ce  A lbert, 
Sask. Can.
Ferguson , E sth e r E leanor, 57 B ran t Ave., B ran tfo rd , 
O n tario , Canada.
Ferguson , E. R obert, 57 B ran t Ave., B ran tfo rd , O ntario , 
Canada.
F iedler, D ean A llen, R. R. #  1, C harlevoix , Alich. 
F ied ler, A lark R aym ond, R. R. #  1, C harlevoix , Alich. 
F ied ler, R obert C arro ll, R. R. — 1, C harlevoix , Alich. 
F laugher, Jew ell V ivian, 1332 C enter St., P o rtsm o u th , O. 
Foote, W illiam  G eorge, R. R. #  1, B aileys H arbo r, W is. 
Forinash , L au ra  A m elia, 1229 H am le t St., Colum bus, O. 
Forkel, G ladys, A lerritt, Alich.
Forkel, R obert C harles, 810 A’an k irk  St., C lairton, Pa. 
Foster, A lfred  D aniel, 117 W . 14th St., D anville, 111. 
Foster, Jay  Em anuel, 993 S. Ind iana St., K ankakee, 111. 
Foust, F lo ra  Bessie, A nderson , Ind ian a  R. R. #  7. 
Foust, K enneth  E lver, Anderson, Ind iana, R. R. #  7. 
Fox , C harles L., L aurld , Ind.
Fox, D onald, 1432 E. S ta te  St., Afason City, la .
F ox, Peggy  Lou, 423 6th N. W . M ason City, la .
F ranklin , A lary E lizabeth, H reenbush, 111.
Frederick , F ran ces V erna, 1133 E. ATarket St., A pt. “  9, 
Indianapolis, Ind.
Freem an, G race L aV cra, Clay City, Ind.
Freise, Lucv, 1130 W . A lerchant St., K ankakee, 111. 
F rost, E arl Lewis, 405 T ro y  St., T ro y , O. 
b ruckling , B etty  Allen, A u rb o n n a is , 111.
F ruehling , Alax Foust, A lontrose, la.
F rueh ling , R obert Dale, A lontrose, la .
Fry, C larence F., 42 A larsile Ave., B ourbonnais, 111. 
Frye, Alva, Jr., R. R. #  2, G osport, Ind.
Frye, Joyce Daisy, 1015 B enton St., R ockfo rd , 111. 
Fugate, H a rriso n  L., 412 Bell B rook  Ave., X enia, O. 
Fullcn, G eneva Louise, Box 54, O livet, 111.
F u llerto n , R ichard  Lee, 613 S. Sheldon St., C harlotte, 
Alichigan.
Fulm er, W an d a  Alae, 403 S. W a te r  St., Loudonville, 0 .  
F u lton , R obert Jam es, R. R. #  1, B ox 32, W illiam ston, 
Alichigan.
G
Gale, E sth e r  Alarie, Sum m it St., A lliance, O.
Gale, F loyd D avid, 344 E. Sum m it St., A lliance, O. 
G am ertsfe lder, P au l W esley, 1119 A dam s St., Coshocton, 
Ohio.
G ardner, E arl Leroy, 3026 10th Ave., R ock Island , 111. 
G ardner, E laine C harlo tte, 90 ATarsile, B ourbonnais, 111. 
G ardner, R aym ond V., 1440 H ig h  St., H am ilton , 0 .  
G ardner, Sail}', 1440 H igh  St., H am ilton , O.
G arner, B lanche Isabella, 99 Alain St., B ourbonnais, 111. 
G arvin, B ette Alae, 1007 R oss Ave., H am ilton , O.
Gee, R uby Jean , 510 N. D ouglas St., Alalden, AIo.
G eldean, H elen  Irene , W alnu t, 111.
G ennaro, B etty  Jean , 5956 Colum bia St., St. Louis, 9, AIo. 
G ennaro, V incent J r., 5956 Colum bia St., St. Louis, AIo. 
G ennaro, W au n eta  Alaxine, E nders , N ebr.
G ibson, Lois L aura, R. R. #  1, St. C harles 111.
G ierke, Iren e  A., 5 3 2 S. P o p la r  St., K ankakee, 111.
G ilbert, Don Clifford, 102 N . G rove St., W albudge, O.
Ginn, Lila Jean , 2063 N . T acom a St., Indianapolis, Ind. 
Goble, F o rre s t Calvin, 5747 E rie  Ave., H am m ond, Ind. 
Godm an, U B 937 P a llis te r St., D etro it, Alich.
Goin, H anson , 412 N. Blaine St., B radley, 111.
G oodall, G ladys, Chesapeake, O.
G oodall, H av en  Lloyd, 1195 W ilson D r., K ankakee, 111.
Goodwin, B etty  E., 67 E. D unedin Rd., Colum bus, O.
Goodwin, Jack  H., 67 E. D unedin  Rd., Colum bus, O.
C om:, Ju n e E ileen, 85 N. P in e  St., N ew ark, O. 
G otschall, E lla, 134 N . B ronson  St., A larion, Ind.
Gough, Joseph  Jerem iah , C enter St., F reep o rt, 111.
Gould, A rlan d  Dewey, 44 B radley  St., C oncord, X'. H . 
Goold, Jay  W ilber, 712 W oonbridgest St., Saginaw , Alich. 
G rahill, Bonnie Jane , 1706 Lane Ave., D ayton  7, O.
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COMPLIMENTS
rh J & ite S ia  O k ix ,
jb iii^ U c t
CO NGRATULATIO NS  
CLASS OF 
'47
ADVISORY BOARD 
Rev. M. R. Fitch 
Rev. H. C. Watson 
Ira Jones
H. J. Bolander
DISTRICT TREASURER 
Rev. M. R. Fitch
DISTRICT SECRETARY 
Rev. C. L. Henderson
W. E. ALBEA 
District Superintendent
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G ragg, Iren e A nnetta , 1021' P e ln h o s \v e ., K ankakee, 111. 
C rasser. R oliert R ussel, 432 S. P o p la r A re ., K ankakee, 111. 
G ray, M arjo rie  M arian , 100 M ain St., B ourbonnais, 111. 
Gray, P e a rl Tmojean, 10430 L ippincolt Blvd., D avison, 
M ichigan.
G ray. W illiam  Glen, 100 M ain S f.. B 'w rbonuais, 111. 
G reek, C arl Edw in, 2.3 W . 2.3rd St., A nderson, Ind. 
G reen, Rae Les \ Togine, 42.3 6th .St., ALi'on City, la .
G reen, R aym ond E arl, .3.31 N. 70th St.. W auw atosa, Whs. 
G regory, P au l W endell, C oldw ater, Mo.
Griffin, D o ro thy  M axine, D -2 B urke c t . B ourhonnais, 111. 
Griffin, R obert Lewis, B ourhonnais, 111.
Griffith. C larence Leroy, 4.30 S. M yra St., W o rth ing ton , 
Ind iana.
Griffith, D onald , 2012 S. 8th St., Shelbvville, Illinois.
Grim , E  irl R ulism . 412 S. C leveland St., B radley, 111. 
G rim shaw , E ileen W ellm an, D orm  A n nex -C he f’s Apt., 
B ourhonnais, 111.
G rim shaw . H avre' E dw in, B ourhonnais, 111.
G risa, M ildred  F rances, 801 C enter Ave., M erill, W is. 
G risham , H azel, 8 Shaw  St., H arrisb u rv , 111.
G risw old, A fargaret R uth , L ansing, Mich.
G unnels, M ary  E dna, 811 B irch  Ave., Indianapolis, Ind.
H
H ahhegger, Alary E., R. R. #  ll  G eneva, Ind.
H acker, Afelba loan , R. R. #  0, H u n tin g to n , Ind . 
H affner, A fargaret A fadonna, .302 N. H ack ley  St., Aluncie, 
Indiana.
H aldam an, Alary, 925 E. M arket St., E nid, Okla.
H all, V irgic Irene, S. W a te r  St., A lbany, Ind.
H am m er, Ram on Joyce, Jr., 10122 S. U nion Ave., 
Chicago, 111.
H and , John , R. R  #  2, A kron , Ind.
H anesw orth , H aro ld  H udson , 1320 N. W abash  St., 
K okom o, Ind.
H ankins, L eroy  Johnson , R. R. #  2, K ankakee, 111.
H ard , Lela Alae, 743 S. P o p la r  Ave., K ankakee, 111. 
H ard , W arren , 743 S. P o p la r  Ave., K ankakee, 111. 
H ard in , H arr} - A., B ourhonnais, 111.
H arris , A lary E lizabeth, S p rin g  St., C incinnati, O. 
H a rris , N aom i E laine, 810 S. Cedlege St., Springfield, 111. 
H arris , R uth  H elen, 186 M ain, B ourhonnais, 111.
H arsh , P a u l E ugene, 383 S. A larket St., G abon, O.
H arsh a , R obert W illiam , 680 N. G reenw ood St., K ankakee, 
Illinois.
H arshm an, A vis Joy, E lk  Alound, W is.
H arsh m an , D ona Alarie, G riggsville, 111.
H arsh m an , Alay E lizabeth , R. R. #  2, Lynn, Ind. 
H arshm an , V irg in ia  A nn, G riggsville, 111.
H arvey , D ale R oger, 1226 E ngle St., D etro it 14, Alich. 
I la rv c ry , Pau l Ozie, 405 E. P o in t St., E ast P o in t, Ga. 
H asbargen, A rth u r, Jr., 333 W infield Ave., K ankakee, 111. 
H atfield, Glen Jr., 717 E. Je fferson  St., K okom o, Ind.
H atto n , Jan ies E., 719 ATaule St., Colum bus. Ind. 
H ausm ann , A larie \\A, 632 N. C entra l St., Gilm an, 111. 
H aw kins. M arion  D., 220 S. G reenw ood Ave., Kankakee. 
Illinois.
H aw kins, P risc illa  C on 'd . 22 Lew is Ave.. Billings. Afont. 
H aw kins, R ay Jo hn , 190 \\A 26th St., Chicago H eights. 
1 llinois.
H azzard , C harlo tte  F ran ces B ourhonnais, 111. 
H eld en h ran d , Lucille H e h n  255 R em v A v e, ATansfield, O. 
H elopoulos, Sporo, 165 N. G reenw ood St., K ankakee, 111. 
H en d erso n , C harles L. Jr., 3441 E vanston  St., C incinnati 7. 
Ohio.
H enderson , P au l Eugene, 485 Rosew ood St., P o n tiac  4. 
M ichigan.
H en d rick er, P hy llis  AL, R. R. #  2, A rnzville, 111. 
H endricks. R o b ert A lbert, 36 N. R andolph  St., 
Ind ianapolis. Ind.
H erm an , D ean K., M arengo, la.
H erre ll, N oah  B eniam in, 1514 Cass St., F t. W ayne, Ind. 
H ershev , Jean n e  N aom i, 508 E. Jefferson  St., V alparaiso . 
Ind iana.
I le s le r. P a id  A dolph, 1442 S p rin g  L aw n Ave., Cincinnati. ( )hio.
H ess, C harles W illiam , 415 R obinson St., D anville, 111. 
H etzer, A lice G., 131 F arm sid e D rive, D ayton, O.. Zone 10. 
H ie ftie , Jam es Louis, 2089 Addison St., Aluskegon, Alich. 
H iggins, H ira m  W endell, R. R. "  1, Shelbyville, Ind. 
H iggins, A larjo rie  A larie, R. R. #  1, Shelbyville, Ind. 
H iggins, N adine, B ox 194, ATorristown, Ind.
H ill, F ran c is  Ray, 981 S. 5th Ave., K ankakee, 111. 
H illm an , A lice Evengeline, E llsw orth , Alich.
H ines, A nna A largaret, 97 ATcAIillcn Ave., C olum bus 1, O. 
Hock, R obert E rv ie , 1308 WA S tatio n  St., K ankakee, 111. 
H odge, P au l B resee, 417 L aw rence St., B enton, Til. 
H odge, R alph Jr., 417 L aw rence St., B enton, Til. 
H odges, Jo h n  W'esley, K ankakee, 111.
H olcom b, W a rre n  Ellis, 454 E. F a ir  St., K ankakee, 111. 
H olland , E unice D arlene, Gilm an, 111.
H olland , Jo h n  Afont}', 358 E. Locust St., K ankakee, 111. 
H olle, G eorge Joseph, R. R. #  1, Gary, Ind.
H olley, C leveland D onald, 308 N. Jasseu r St., B radley, 111. 
H olly, F loyd E., R. R. #  1, Cam den, Alich.
H olstein , Jo h n  T heodore, E thel, W . V a.
H olt, G race O., 330 S. Rosewood, K ankakee, 111. 
H oltzclaw , P au l M adison, Carm i, 111.
H o nak er, lam es L-, K ankakee, 111.
H o nak er, L o ra  W ig h t ,  W heelersburg , O.
H oopes, R osalie Jeanette , 1509 11th Spt. 7, D es Aloines, la. 
H oots, N ellie R uth , 1575 F lorence Ave., G alesburg, 111. 
H o rn er, Leone, R. R. #  3, Racine, W is.
H o rn e r , R ich ard  A., R. R. #  1, B ox  21, Racine, W is. 
H o rto n , A lary A., R. R. #  3, W inchester, Ky.
H ouck, Jero m e S., 223U S. C leveland St., B radley, 111. 
H ough , D onald  \\A, 435 S. P o p la r  St., K ankakee, 111. 
H ough ta ling , R uth , B ox  238 Cass City, Alich.
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AND THE STUDENT BODY
M A R Y  G AM ERTSFELDER 
N.Y.P.S. President
C H U R C H  O F  THE N A Z A R E N E  
Coshocton, Ohio
r e e f i n g '4  P J o  
^ 7 /ie  C& /a 4 'i W ILL IA M  F. C L A Y  
Minister
FROM CO SH O CTO N , O HIO
First Church of the 
Nazarene
Stone and Union Streets 
S A G IN A W , M IC H IG A N
ALVIN H. KAUFFMAN, M.A., Pastor
When in our city, give us a visit.
Halparatao Nazarene (Eljnrrli
.............THE FRIENDLY C H U R C H -----------
IN IND IANA
Greetings t o ..........
Olivet Nazarene College 
and
Class of "47"
Church of the Nazarene
Marshfield Avenue at 153rd Street 
HARVEY, ILLINOIS 
C. i. DeBOARD, Pastor
Congratulations To 
The Class of '47
MAY G O D  BE WITH  
YOU THROUGH LIFE
N. Y. P. S. of the 
Brazil Church 
of the Nazarene
REV. J. M .  F A R G O  
Pastor
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H ow akl, Jo h n  Jr., O livet, 111.
H ow ard , Pau line, 125 H o llan d  C ourt, C revc Coeur, 111. 
H ow ie, D ale T alm adge, 309 E. F a irch ild  St., D anville, 111. 
H u b a rtt, L eonard  G rant, 338 N . 8th Ave., K ankakee, 111. 
H u b a rtt, P au l Leroy, 176 W . S ta tio n  St., K ankakee, 111. 
H u b a rtt, P hy llis  H acker, 338 N . 8th Ave., K ankakee, 111. 
H ubble, R obena Estella, 67 9th Ave., Beech G rove, Ind. 
H uffm an, M. K atherine , 4 N. W a ln u t St., C olorado 
Springs, Colo.
H ughes, H a r ry  J., 2 4 7 ^  N. F o re s t St., B radley, 111. 
H ughes, M arjo rie  A larie, 1004 F irs t  St., A lidland, Alich. 
H u n t, B yron M aurice, 411 W est 11th St., A uburn, Ind. 
H u n t, C harles Edw in, R. R. #  1, E lyria, O.
H u n t, Louise L illian, R. R. #  1, E lyria, O.
H u rt, W illiam  F ran k lin , R. R. #  4, B ox  485, Ind ianapo lis 
44, Ind iana.
H uston , A laudie Isabella, Ju n c tio n  City, Ohio, R. R. #  1.
I
Ingalls, A dam  AL, 335 F o rre s t Ave., B radley , 111. 
Ingalls, Jo h n  E ldon, 203 A sto r  St., D es Aloines, la . 
Ingalls, R ich ard  W ., 203 A sto r  St., D es Aloines, la .
Ivy, Ju an ita , Alontene, 111.
J
Jackson , D ale R obert, 326 N . Sevope St., G reenfield, Ind. 
Jackson, Jessie  Jean , R. R. #  4, Salem , 111.
Jackson, A larie N aom i, 1420 W h eele r St., V incennes, Ind . 
Jackson, W illiam  Ross, 1111 B irlingam e St., D etro it, 
Alichigan.
Jam es, R obert E d w ard , 245 Alain St., B ourbonnais, 111. 
Jam es, R o b ert G eorge, 1834 Cobb Blvd., K ankakee, 111. 
Ja rn ag in , Jo h n  R obert, 502 S. Alain St., B icknell, Ind . 
Jaym es, R ich ard  W illiam , B u rn t Cabins, P a .
Jeffries, A lary L inda, 46 N . 21st St., N ew ark , O.
Jenkins, G erald  E d w ard , 4767 T h ru sh  Ave., St. Louis, AIo. 
Jenkins, V eryl W illiam , Springfield, Ohio, R. R. #  6. 
Jilbert, K enneth  N oble, 1105 N. C a lifo rn ia  St., B urbank , 
C alifornia.
Jilly , R alph F red , 419 B altim ore  St., W ilm ington , 111. 
Johnson , E ld a  Louise, 512 T h ird  Ave., O ttaw a, 111. 
Johnson , Jam es R oem er, B ox  255, Chebanse, 111. 
Johnson , L ouella  Alarie, 308 N . V asseu r St., B radley, 111. 
Johnson , A lary E lizabeth , B ox  255 Chebanse, 111. 
Johnson , R o b erta  Kay, 484 S. E lm  Ave., K ankakee, 111. 
Johnson , P hy llis  F lorence, 694R> N. G reenw ood Ave., 
K ankakee, 111.
Johnson , V elm a Eileen, R. R. #  2, Lynn, Ind.
Jones, C la ra  Irene , 1522 C hapm an Ave., R oanoke, V a. 
Jones, D olores Bernice, 2326 Ida  D rive, T oledo, O. 
Jones, H aro ld  P au l, 1704 1st St., A loundsville, W . Va. 
Jones, Jo h n  Y., 449 E. D ivision St., D ecatu r, 111.
Jones, L anona Lee, M ilfo rd , 111.
Jones, Lyle Lestie, R ichland C enter, W is.
Jones, R uth  F rances, 161 W estm o u n t Ave., T o ro n to  
O n tario , Canada.
Jones, W ayne E d w ard , 449 E. D ivision St., D ecatur, 111. 
Jo rgensen , B ernice A., 3551 Lem oyne St., Chicago, 111. 
Jo ry , N eta  Jane, 6093 B robeck St., Flint, Alich.
K
K anm ann, W illiam  John , 768 S. O sborn  Ave., Kankakee, 
Illinois.
K auffm an, C orinne Elizabeth, 915 Genesee, Saginaw , Alich. 
K auffm an, Joyce Alarie, 833 W . F ra n k  St., Caro, Alich. 
K eeler, Lulu C atherine, W illow  H ill, 111.
K eene, H azel E lizabeth , St. C lair, AIo.
K eeslar, B everly  E laine, R. R. #  1, 437 S tu rg is Rd., B urr 
O ak, Alich.
K eiser, J a y  H aro ld , 235 N. W ildw ood Ave., K ankakee, 
Illinois.
K eller, D w ight D eW itt, 423 L iv ingston  St., G rand Rapids, 
3, Alichigan.
K eller, W illiam  C., 475 N. C leveland, B radley, 111.
Kelly, H a r l G., 1016 A sh St., L aw renceville, 111.
Kelly, A lary Louise, 3318 H illc rest Ave., A lton, 111. 
K em pen, Leonille, St. A nne, 111.
K endall, P a u l Jam es, 1311 H uffm an  Ave., D ayton 3, O. 
K ennedy, N aom i R uth , 110 Alechanic St., F o r t W ayne, 
Ind iana.
K err, A laxine Boyd, 371 N. C enter St., B radley, 111.
K err, T h eo d o re  M artin , 371 N . C enter St., B radley, 111. 
K etteson, A ladice L., 239 Alinnie St., C rystal Lake, 111. 
K e tte rm an , E d ith  \ Tiola, R. R. #  5, B ox  600, A 'alparaiso, 
Ind iana.
Keyes, C harles C., 1007 3rd St., S. W . C edar R apids, la . 
Keyes, Lillian, 1007 3rd St., S. W . C edar R apids, la . 
K eyes, R osem ary  G., 1164 N eel Ave., Colum bus, O.
Keys, Sam uel R obert, 2275 W aln u t St., N ew  Castle, Ind. 
K ing, D avid M., 2004 K earn s Ave., P ittsb u rg h , Pa.
K insey, A lildred, 136 Alain St., B ourbonnais, 111. 
K irk p a trick , T heora , R. R. #  1, Beloit, W is.
K itt, K ath erin e  Louise, 212 Second St., Sm yrna Beach, 
F lo rida .
K link, B etsy  Jean , H o te l H a n fo rd , Alason City, la . 
K link, Id a  Alae, H o te l H an fo rd , Alason City, la . 
K link, \ 7irg in ia, Alt. P rospect, 111.
K nighton , G eraldine, 6645 S. S tew art Ave., Chicago, 111. 
K nighton, Jo h n  D avid, 6645 S. S tew art Ave., Chicago 21, 
Illinois.
K necht, Joseph  E dw ard , 815 S. P o p la r  St., K ankakee, 111.
K nisely, Evabelle, R. R. #  1, Fayette , O.
Knisley, Ph ilip , R. R. #  1, B ainbridge, O.
K olstad , V irg in ia  D aw n, 214 N. Alichigan St., E au Claire,
W isconsin .
K otek, P h y llis  C harlo tte , 201 W . A ladison St., D anville, 
Illinois.
K oth, H arlow , G eorge, la.
K now les, R o b ert E lw ood, 902 S. 28th St., L afayette , Ind.
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REV. E. A T K I N S O N  
Pastor
First Church of the Nazarene
N O RTH  FIFTH STREET AT  A.
RICHMOND, INDIANA
OLIVET NAZARENE COLLEGE
has the prayerful interest of our Church 
for its continued progress.
FIRST CHURCH of the NAZARENE
E T N A  A T  H E N R Y  
H U N T IN G T O N , IN D IA N A
PASTOR AND PEOPLE 
EXTEND 
SINCERE BEST WISHES
FOR THE C L A S S  O F  '47
F R E D  J. H A W K ,  Pastor
STANTON AVENUE Church of th e  N azarene
Stanton Ave. at Wm. H. Taft Rd.
W A LN U T  HILLS, C IN C IN N A T I 6, O H IO
YOURS TO SERVE
o ■ ■
C H A S . L. H EN D ER SO N  
Minister 
3441 Evanston Ave. 
Ph. WO-1890
BEST WISHES 
FOR 
THE CLASS OF 
1 9 4 7 W HEN IN CINCINNATI, W ORSH IP WITH US
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K ra ft, V irg in ia  Mae, 5512 N all Ave., M assion, K ans. 
K ruse , Clem ens G eorge, O livet College, K ankakee, 111.
L
Ladm an, Elsie Alae, E sth er, AIo.
Ladm an, G eorge C lifford, E sth er, AIo.
Lain, C harles W infield, 666 N. H a rriso n  Ave., K ankakee, 
Illinois.
Lain, P h ilip  Jackson, 666 N . H a rriso n  Ave., K ankakee, 
Illinois.
L angm an, Sol Law rence, 641 E. C hestnu t St., K ankakee, 
Illinois.
L aP orte , Jam es A rth u r, 447 S. F o u rth  St., K ankakee, 111. 
Larson, P e tty  Lou, 2206 S ergean t St., Joplin , AIo.
Lash, F lo ra  E llen, R. R. #  2. N ew  B erlin, 111.
Laym on, Jam es Riley. R. R. #  2, A reola, 111.
Learning, L aV era J., 1210 Alaple St., Afarion, Ind.
L earned, D ale A lartin, 476 N. F o re s t Ave., B radley, 111. 
Lee, Jackie, 404 D w ight St., K cw ancc, 111.
Lefton, R ichard  A llan, R. R. #  2, Covington, Ind . 
Lcitsch, A largie, 1106 G rand Blvd., H am ilton , O.
Leitsch, W ilm a Lee, 1106 G rand Blvd., H am ilton , O. 
Leitzm an, Jam es E d w ard , R. R. #  2, AMctor, la. 
L eonard , Jam es E dw ard . 702 E. P em broke, Tuscola, 111. 
Leplev. Lola B u rd etta , 222 N. E v erg reen  St., K ankakee, 
Illinois.
Leppert, C harles W illiam , 180 Alain St., B ourbonnais, 111. 
Leppert, A". B ernad ine R iddle, 189 Alain St., B ourhonnais, 
Illinois.
Lewis, G erald ine E llen, R. R. #  1, U nionville, Alich. 
Lew is, H a r ry  R ichard , 1115 U n iv ersity  St., B urling ton , la . 
Lewis, N aom i L-, 1559 N. A lorgan St., D eca tu r 1, 111. 
Lewis, W a rren  A rth u r, 664 C annon  St., K ankakee, 111. 
Liddell, P au l Lee, 917 W . G enesee St., L ansing, Alich. 
L indberg, E velyn Joyce, Oliv et College, K ankakee, 111. 
Lindsey, F ran c is  Lynn, St. Louis, AIo.
Ling, A ugusta  Grace, 12631 A sbury  Pk., D etro it, Alich. 
L inton, Afildred Pau line , 211 E. A llen St., F a rm e r City, 
Illinois.
Lipp, R o b erta  Lee, 1843 A pplegate St., Indianapolis, Ind . 
Locker, T w cena, 501 M eredith St., Indianapolis, Ind . 
Lochncr, E dna Zylpha, St. Joe, Ind.
Logsdon, M ary E lizabeth, R. R. #  4, O ttaw a, 111. .
Long, C atherine  Lucille, A lerritt, Alich.
Long, N aom i Ellen, T appen, N. I).
Lott, E arle  Shcrw’ood, 210 S. 6th  Ave., K ankakee, 111. 
Lowery, ( )pal Irene, 607 H en rick s St., A lishaw aka, Ind. 
Lucas, Jam es H ouston , W est F ra n k fo rt, 111.
Ludwig, M artha, 6946 P aseo  St., K ansas C ity 5, AIo. 
Lund, Lillian, 255 N . G reenw ood Ave., K ankakee, 111. 
L unsfo rd , D avid A llen, 183 N . B laine St., B radley, 111. 
Lutz, E thel Jane, 207 N ash  St., D earborn , Alich.
Lynch, L aV erne Irv in , 1141 O ak St., Toledo, O.
Lyons, Jam es H ow ard , 15313 B roadw ay, H arvey , 111.
M
AIcAuly, R uth  F lora, 197 Alain St., B ourbonnais, 111. 
AlcCann, W illiam  B ryan, 21 L utz Ave., D ayton, O. 
AlcCaulla, Jam es Russell, 343 Elm  St., O sborn , O. 
AlcClatchcy, R obert F., 368 D uane St.. K ankakee, 111. 
AfcClellan. D o ro th y  Lois, 2301 S. F if th  St., E lkhart, Ind. 
AlcClcllan, E sth er Alarie, 2301 S. F if th  St., E lkhart, Ind. 
AlcClore, D ari Borlin, O livet College, K ankakee, 111. 
AlcCord, B etty  Jean, 200 W . T ydem an Ave., R oxana, 111. 
AlcCormick, E lm er Em il, 9 P e a rl St., E x t.. A ugusta, ATe. 
AlcCready, E dna June, 1017 Elm  St., A shland, O. 
M cD onald, C arolyn June, 540 W . F ran k lin  St.. T roy, 0 . 
A IcElrath, G erald W ilbur, 401 S. C enter St.. C harleston, 
M issouri.
ACcElvain. R uth  Alaxine, 33 W . 65th St.. Cincinnati, 0 .  
ACcFarland, A lbert Edw in, Box 322, E vart, Alich. 
AIcGillvary, R u th  Lenna, R. R. #  1, P leasan t H ill, O. 
AIcGough, A 'irginia Alae, R. R. -  1, Aft. V ernon , O. 
AIcGuire. W illiam  Afarshall, 401 W . B arnes St., Lansing 
10, A lichigan.
AIcGuire, M ild red  June, 401 W . B arnes S t . L ansing  10, 
ATichigan.
A IcH olland, G eneva L., R. R. #  1, C am bridge City, Ind. 
AIcKav, B etty  Alae, G riggsville, 111.
AIcKinley, A liltlred Louise, 35 Convent St., B ourbonnais, 
Illinois.
AIcKnight, Clyde Alilven, R. R. #  4, Aluncie, Ind. 
AIcQueary, A lfred  Allen, 174 N. W ash ing ton  St., Bradley, 
Illinois.
AIcReynolds, E lean or Fay, 1025 W . 2nd St., Alt. A'ernon, 
Ind iana.
AIcReynolds, W ilm a, B ox 297, Alt. A’ernon, Ind.
Alahan, Jam es P o rte r , R. R. #  2, Adncennes. Ind.
Alains, N aom e B eatrice, 810 W oodland  D rive, Connersville, 
Ind iana.
M alone, Jam es W esley, 616 Jefferson  St., R ensselaer, Ind. 
Manley, O rm a J., 2020 K entucky  St., Racine, W is. 
.Markins, R euham a Ellen, T ile  S tation . Zanesville, O. 
Afanett, Allen Riley, O livet College, K ankakee, 111. 
A lanett, R uth  E., O livet College, K ankakee, 111.
A larrett, A llen R., 604 S. 4th St., Pek in , 111.
A lartin , C lifford Eugene, R. R. #  3, W o rth in g to n , Ind. 
A lartin , J r .  H o w ard  Sam uel, 11 S. 5th., C linton, Ind. 
Afeadows, K ath ry n  W ood, R. R. #  1, G reensboro, N. C. 
Aleasell, Ju n e  A rlene, 344 W h ittem o re  St., P on tiac  20, 
Alichigan.
Aledcalf, R obert, 314 E. 10th St., B loom ington, Ind. 
Alellish, Jo h n  W illiam , 2134 B ow ers Rd., L apeer, Alich. 
Alcllish, G eorge A llen, R. R. #  4, Lapeer, Alich.
Aletas, G race Ellyn, 528 W . A larquette Rd., Chicago, 111. 
A lew bourn, Joyce, 221 S. P e a rl St., Spencerville, O. 
ATcyer, R u th  E lizabeth , Tefft, Ind.
Alichaels, Lois A veril, 912 W . Afaple St., Cham paign, 111. 
Aliller, B etty  H ope, B rooktondale, N. Y.
Afiller, D oris R uth, 6115 W h itefo rd  Rd., Sylvania, O.
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P. T. HAMMER  
Sunday School 
Superintendent
Church Offi ce 
Phone 5-0613
T. T. LIDDELL, Minister Residence 917 W . Genesea
Parsonage Phone 5-6250
First Church £ Nazarene
L A N S IN G  Genesee at Butler M IC H IG A N
Dedicated to G od  and Holiness 
Devoted in Ministry to All Humanity.
H. D. GIBBS 
N.Y.P.S. Pres.
J. R A Y M O N D  
K N I G H T O N ,  JR .  
M in is te r  of M u s ic
First Church of the Nazarene
Third and Brown Streets 
PORTSMOUTH, O H IO
Congratulations 
To The Cla ss 
of '47
MILES A. S IM M O N S  
Minister
When in Portsmouth, Ohio, you are cordially invited to worship with us.
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M iller, D elbert Eugene, 65 Roy St., B ourbonnais, 111. 
M iller, H a ld o r  Lee, 65 Ro.v St., B ourbonnais, Til.
M iller, Lowell B urdette , R. R. #  1, Spencerville, O 
M iller, M ered ith , 625 W . A dam s St., M uncie, Ind. 
M iller, Joan , H eorgetow n, 111.
M iller, T helm a June, R. R. #  2, M arango , la.
M iller, V iolet M ae, ( il l  S. W Tiiteford Rd., Sylvania, O. 
M illikan, D w ight Pau l, 557-23rd St., Rock Island, Til. 
M illspaugh, A rlene Faye, 11245 M cK inley St., W .D earborn , M ich.
M ilner, V a n d a  Pau line , R. R. #  8, B ox 6, Indianapolis, 
Ind iana.
M ineo, L o re tta  Jean, W illow hill, 111.
M ingus, Jam es A lbert, R. R. #  1, B ox  278, N ew  A ugusta, 
Ind iana.
M itchell, G arne tt Jackson, 246 N. Ind ian a  Ave., K ankakee, 
Illinois.
M itten , D onald, 64 M arsile  St., B ourbonnais, 111.
M oneym aker, M arcia  M ae, 55 S. N in th  St.. Beech Grove. 
Indiana.
M onroe, P a tsy  Lou M axine, 917 N. C edar St., Lansing 6, 
M ichigan.
M oon, E rm a  Lucille, 213 N. P e a r l St., Jop lin , Mo.
M oore, G erald  H ugh , 230 W . W a rre n  St., Gelina, O. 
M oore, M arianne , R. R. #  2, D ora, Ind.
M orre , R ich ard  A rnold , 136-140 N . C lin ton St.. B radley, 
Illinois.
M o rfo rd , M yron  C., 435 S. P o p la r  St., K ankakee, III. 
M organ, B onita  B lanche, B ox  114, P lainville, K ans. 
M organ, E a r l L o rra in e , 26346 Towle}- St., Royal Oak. 
M ichigan.
M organ, M arte lla  Y vonne, 344 N . B rad ley  St., Ind ianapo lis  
Ind iana.
M oriarity , R u th  E llen, 1238 P a rk e r  St., Ind ianapolis, Ind. 
M orris, R ex  G., R. R. #  3, M anton, M ich.
M orris, R obert F ran k lin , 504 B loom ington  St., Iow a City, 
Iow a.
M orris , M ered ith , Clay City, Ind.
M orris, T hom as Joseph, 1453 E. C lin ton St., F ra n k fo rt, 
Ind iana.
M oss, B etty  Jane, 1331 G regan PI., St. L ouis, Mo.
M oss, LTdell Gene, 1331 G regan PI., St. Louis, Mo. 
M ounts, D ew ey, Lockland, O.
M oyer, E m ery  A rth u r, 348T4  W . Stone St., K ankakee, 111. 
M unger, A rd is M uriel, 9189 k it. M ondis Rd., O tisville, 
Mich.
M unn, Sam uel V., 8 S tew art St., A thens, O.
M yers, M arg are t A nn, R. R. #  1, E aton , O.
X
N ation , H erb e rt, 212 N. P ra ir ie  St., B radley, 111.
N eill, Snow den A., 646 S. Ind ian a  Ave., K ankakee, 111. 
N elson, L loyd E rnest, 393 S. E ra se r  Ave., K ankakee, Til. 
N cnstiel, W anda, 330 E. C enter St., D unkirk , Ind. 
N eum ann, R obert E., 434 N. U nion St., K ankakee, 111. 
N ew m an, R obert E dw in, 1211 E. Fox  St., South  Bend 14,
I ncliana.
N icholson, M. Joan , 219 W . M iller Ave., W est T e rre  H au te , Ind.
N ichw ander, G lenn A rth u r, M anteno, 111.
N ielson, D avid  E m anuel, 1187 L enox  St., D e tro it 15, M ichigan.
N ielson, Joseph  Finley, 23 W illiam  St., C am bridge, Mass. 
Niece, P e rry  E arl, 35 Convent St., B ourbonnais, 111. 
N ohden, M aybclle A nn, 4333 F lo ra  St., K ansas City. Mo. 
N u tt, N aydine M axine, 717 W . W ash in g to n  St., 
B loom ington, 111.
N u tt, V irg il V., 931 E. Locust St., K ankakee, Til.
o
O liver, G erald  D avid. 503 N. In d u s tria l St., K ankakee, 111. 
Olsen, D ary l D., B ritt, Ia.
O lsen, H erm an , 296 S. M yrtle Ave., K ankakee, 111. 
O rvis, B arbara , 76 E llen ton  Ave., N ew  Rochelle, N. Y. 
O stran d er, W ilm a E., 508 C. A venue, N . W . C edar F.apids. 
Iow a.
O sw alt, C harles E arl, 216 M ain  St., B ourbonnais, 111. 
O verton, M axine, O don, Ind.
O verton, A. M ozellc, O don, Ind.
Owen, H elen  M arie, 710 B ird St., H annibal, Mo.
P
Page, L u th e r E d w ard , B ox 43 A cton, Ind.
Paisley , R ichard , 1041 M ichigan Ave., A drian , M ich. 
P an n ie r, E lm er W ., F ranksv ille , W is.
P a rk , Glen Cecil, T rinw ay , O.
P a rk e r, D onald  LeRoy, 620 S. Sheldon St., C harlotte, 
M ichigan.
P a rro tt , John , K ankakee, 111.
Pasko , A u drey  M., 332)4 S. Schuyler Ave., B radley, 111. 
Pasko , C hester F., R. R. #  4, H u n tin g to n , Ind .
Pasko, L aM ar, 33)4 S. Schuyler Ave., B radley, 111.
Pa te , Ju an ita  Lee, 900 School St., C harleston, Mo. 
P a tte rso n , V iolet M arie, R. R. #  6, B ro w n ’s A ddition, 
D anville, 111.
Payne, F ra n k  E., 271 N. B laine St., B radley, 111.
Peacock, M innie, 7 E. F ro n t St., C am bridge City, Ind. 
Peffer, P au l E. 3397 W . 46th St., C leveland, O.
P e lle tier, W anda, 253 S. G reenw ood Ave., K ankakee, 111. 
Perk in s, Beulah A ndras, R. R. #  6, B ox  132, D ayton, O. 
P e rry , C harles W ayne, B ox  203 G rafton , O.
P es te r , C lara E lizabeth , 407 N . B lackhoof St., W apakoneta , 
Ohio.
Pe terso n , C ordon  M atthew , 109939 S ta te  St., Chicago, 111. 
Ph ilebausm , V iolet Jeanne, 120 E. F lo ra l Ave., P o rtlan d , 
Ind iana.
Phillips, Faye W ., O livet H ill, Ky.
Phillips, M arie E llen, 451 N. W olco tt St., Indianapolis, 
Ind iana.
Phillips, T hom as E v erett, O livet H ill, Ky.
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W HEN IN DECATUR W ORSH IP W ITH US
Yours for a Great Olivet Nazarene College
W?Bt (Elntrrh nf tltp Nagamt?
West Eldorado at Momoe
DECATUR, ILLINOIS
Congratulations to the Entire Student Body, 
Dr. and Mrs. Van Duyn and Faculty
W. TIPPITT, Chorister GEORGE H. HARMON, Pastor
S T U D E N T  R O S T E R
("Continued)
P ierce , D arw in  AT., D eSoto, W is.
P ierce, Lvsle A ddison. A lnweaqua, Illinois, R. R. #  3. 
P ierson , Pau l, 1127 N. Mtun \v e., Ind ianapolis, Ind . 
P iner, Lewis Allen. R. R. #  1, Aluncie, Ind.
P ittam , R obert E arl, Box 22 S ta r  Route, H em et, Calif. 
P itts , Jess# E., S tineaville, Lid.
P lankael, B etty  Jean , 7M L incoln P arkw ay , C rystal Lake, 
Illinois.
P o lm oun ter, Joseph, 13292 W . Saginaw  St., Clio, Alich. 
P om bert, A fargaret C orkhill, 671 N . Ind iana Ave., 
K ankakee, 111.
P o tte r, D avid H enry , A ronia P a rk , 111.
P o tts . Clifford A lbert, 290 N . R osew ood Ave., K ankakee, 
Illinois.
P o tts , Lenna Jean, 227 Lynn St., F lush ing , Alich.
P ow ers, G arfield, N evisdale, Ky.
P ow ers, H a rd y  John, 4311 A shby Ave., D es Aloines, Ta. 
P ow ers, Joseph D udley, 4311 A shby Ave., D es Aloines, la . 
P ow ers, N ona Jane, 4311 A shby Ave., D es M oines, la. 
P ow ers, R osa AL, R. R. #  2, N ew burgh , Ind.
P rice , E lw in H ugh, 115 E. A lberta  St., Sidney, Alont. 
P ro n g , H aro ld  Carl, 424 P o t te r  St., W auseon , O. 
P ry o r, R obert D ean, 1128 W . P ra ir ie  St., Taylorville, 111. 
P sau te , G eorge P ierce, 602 N. 5th St., A uburn , 111. 
P sau te , M arian Jean , 602 N. 5th St., A uburn , 111.
P u rd y , W in n ifred  Louise, B ox 196, C larence, AIo.
o
Q uanstrom , R obert R., 272 B ridge St., G ary, Ind.
R
Raab, R uby Im ogene, R. R. #  5, B razil, Ind . 
R afsn id er, C harlo tte  A udrey, 508 R aw son Ave., F rem ont, 
Ohio.
R afsn id er, E lvah  Rachel, 508 R aw son  Ave., F rem o n t, O. 
R ah ra r , Jam es Lee, 1017 B ayard  Pk. D r., E vansville , Ind . 
R andall, G erald  A., 383 N. F o res t St., B radley, 111. 
R andolph, A fadona E., F red erick to w n , AIo.
R arick , Joyce, 1922 H o w ard  Ave., F lin t 3, Alich.
Ray, Bonnie, 447 S. Schuyler Ave., K ankakee, 111.
Ray, W ilb ur Lee, 171 N. T ay lo r Ave., K ankakee, 111. 
Ream , A larian F rances, 531 B road  St., W asw orth , O. 
R edm an, A llen, 503 N . 3rd St., W atseka , 111.
Reed, G rover C. Jr., E lk h art, Ind.
Reedy, E dna M ae, 926 W abash  St., W ilm ington , 111. 
Reedy, L eroy H., 926 W abash  St., W ilm ington , 111.
Reece, H . N orw ood, 7811 W . 66 PI., A rgo, 111.
Reese, Dessie Carolyn, R. R. #  3, Lima, O.
Reeves, F ranc is, Box 142, W ellston , O.
Reeves, Joyce Louise, R. R. #  4, B loom ington, Ind. 
Reidel, A laynard H aro ld , A ltoona, W is.
Replogle, C arol Jeanne, 2455 P o n tiac  D r., Pontiac, Alich.
Rice, E rn es t Ladeaw , 914 S. O sborn  Ave., K ankakee, 111. 
Rice, A lartha Jane, 914 S. O sborn  Ave., K ankakee, 111. 
Rice, W illiam  Allen, 24 Convent St., B ourbonnais, 111. 
R ichcreek. A lary R uth , R. R. #  1, Coshocton, O. 
Richey, Pau line, 519 E vergreen  Ave., D ayton, O 
R icker, Faith , 4814 U n iv ersity  Ave., D es Aloines, la. 
R iddle, Effie Alarie, 101 N. A lerrim ac ‘'t . ,  Pon tiac, Alich. 
Riddle, Afelvin Lee, 101 N. A lerrim ac St., Pontiac, Alich. 
R idenour, W illiam  W ayne, 1021 State St., Saginaw , Alich. 
Riley, H en ry  T hom as, 22 E. B everly  St., P on tiac  17, Alich. 
R inebarger, W illiam  H uff, 10203 D riv er St., O verland  14, 
Afissouri.
R inghiser, H aro ld  Lester, R. R. #  2, Logan, O. 
R inghiser, L eota A largurete, R. R. #  2, Logan, O. 
R ipperdam , W an d a  J., 2784 W illow  C reek Rd., G ary, Ind 
Robbins, F ran ces A nn, 301 S. T h ird  St., G ary, Ind. 
Robbins, O m er I)., 619 C edar St., Aft. Carm el, 111. 
Robinson, D on, 1308 S. W angs St., K okom o, Ind.
Roby, Cecil LeRoy, 122 S. 11th St., C enterville, la. 
R odgers, P au l A latthew s, R. R. #  1, Enon V alley, Pa 
Rogers, Jam es W illiam , R. R. #  2, F resno , O.
R ohrer, N o rm an  Jam es, R. R. #  2, N appanee, Ind. 
Rose, Gladys, 2609 E lm o Place, Afiddlctown, O.
Rose, Alabel Clotine, 1728 Jackson  Ave., P o rtsm o u th , O. 
Ross, Sam uel E dw ard , 336 N. K en ton  St., U rbana, O. 
Rowe, D oris L illian, 3410 A gnes St., K ansas City, AIo. 
Rowe, R ichard  E m m ett, 30 S. 10th St., R ichm ond, Ind. 
Royal, FA D avid, R. R. #  3, Alason, Alich.
R ucker, R obert Lee, 439 N. W aln u t St., D anville, 111. 
Ryan, K ath leen  A nn, 904 Cobb B oulevard , K ankakee, 111. 
R ylander, E leanore, 15560 N o rm and y  Ave., D etro it, Alich.
s
Sapp, Jo hn , 1213 E. Long St., H am ilton , O.
Savage, C urtis, 1419 S. Alain St., K okom o, Ind.
Savage, R. T., 1419 S. ATain St., K okom o, Ind. 
Scarborought, Rosa, R. R. #  3, Bethel, O .
Schafer, P a tr ic ia  Joanne, 1082 Bellow s Ave., Colum bus, O. 
Schisler, B a rb a ra  E llen, T ro y  St., T roy , O.
Schm idt, Iren e  Josephine, 538 E. Jam ieson  St., F lin t, Alich. 
Schnell, Jess  D avid, 816 N av arrd  St., Toledo, O. 
Schoonover, Aloody AL, 121 E. L ag ran e  St., Alorence, 
Alichigan.
Schram m , A udrey  Jane, 362 C unnings V  m ona, Alinn. 
Schultz, H erm en ia , 801 AlcCracken Ave., H oopeston, 111. 
Schultz, R euben V erne, R. R. #  1, Ackley, la .
Schwob, W ayne E dw ard , R. R. #  8, H u n tin g to n , Ind. 
Scott, C harles Alelvin, R. R. #  1, Bicknell, Ind.
Seal, R uby Rae, F arm ington , AIo.
Seitz, D o ro th y  Alae, P iedm ont, AIo.
Selix, H azel, Osseo, Alinn.
Servies, E d ith  F., 408 Sheridan Ave., C raw fordsv ille , Ind. 
Seybert, E lizabeth  Jean , 117 N . D ivie St., Alomence, 111.
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C O M P L IM E N T S  O F CONGRATULATIONS
The Church of The Nazarene
SCOTT AND TROTTER 
Sikeston, Missouri
Pastor 
J. W . HOFFERT 
Phone 751
TO THE CLASS OF "47"
Pastor
REV. CLYDE A M M O N S
N.Y.P.S. Pres.
H. B. SOUTHERLAND
Qlljurrlj o f  tljr Nazam t?
S IO U X  CITY, IO W A
With Heartfelt Appreciation 
for 
O. N. C. Achievements
C.  W .  P E R R Y  
M in is te r
First Church of the 7s{azarene
310 W est First Street M A R IO N , IN D IA N A
"In the Heart of the Northeastern Indiana District"
LAFAYETTE PARK C H U RC H  
OF THE NAZARENE
2800 St. Vincent Ave. ST. LOUIS, M ISSO U R I
J\[orthside Church of the J\[azarene
EUGENE ST. AT  BAM ES AVE.
A  Live, A g g r e s s i v e  
Church,  true to the s tand ­
ards o f  Hol iness  in ail 
services.
VISIT  US. Y O U  W IL L  BE 
G L A D  Y O U  DID.
THE ROSEVILLE C H U R C H  O F  THE 
N A Z A R E N E  . . . EXTENDS A  HEARTY 
C O N G R A T U L A T IO N  A N D  
BEST W ISH ES  
TO THE C LA SS  O F  "47 "
Pastor 
REV. CECIL HAYES
S. S, Supe r in tendent  N.Y.P.S. President 
M R .  T H E O .  S T R A H L  M R ,  C H A S .  G R A N N O N
REV, E. S H O R T  
Minister
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Shaffer, L ouis Eugene, R R. #  1, M arengo, 0 .
Shaffer, M ary  Louise, 1344 E  M ain  St., M uncie, Ind. 
Shanks, R obert, 301 N. T h ird  St., W atseka , 111.
S harp , R obert FT. W . 6th S t ,  R ock Falls, 111.
S h earer, Jean , 657 C leveland S t ,  M arion, O.
Sheldon, N ew m an .Howard, R. R. #  1, C hurubusco, Ind. 
Shelton, G eorge Louis, 3111 C hicago R d , S teger, 111. 
Shipley, L eroy  E .l 6615 \Y . 28 S t ,  G ary, Ind.
Shockley, D olly M , 235 N. W alco tt S t ,  Ind ianapolis, Ind . 
S h rider, B etty  Lncille, 723 F , H ig h  S t ,  Lim a, 0 .
Shults, E ldon R aym ond, 2646 W illow dale R d , Gary, Ind . 
Shroll, Beverly, 3833 S. 52nd S t ,  M ilw aukee, W is. 
Shum an, M argucrctte , R. R. #  1, K ankakee, 111. 
Sievers, D ale Lewis, 1421 F le tcher A v e , F o r t W ayne 4, 
Ind iana.
Sigler, Gilda Rae, O livet College, K ankakee, 111.
Sigler, C arrie  Mae, O livet College, K ankakee, 111.
S igler, Terr)' Loy, O livet College, K ankakee, 111.
Sigler, R ay 0 ,  O livet College, K ankakee, 111.
Sigler, S h irley  May, O livet College, K ankakee, 111. 
S ilvernail, P au lin e  H ,  40 S. M oore S t ,  Cass City, M ich. 
S inders, N aom i Josephine, R. R. #  1, C enterpoint, Ind . 
S irrine , N o rm a Louise, 613 G ordon S t ,  M idland, M ich. 
Sisson, M ildred  P erd in e , 669 M u rra y  A v e , S. E. R oanoke, 
V irg in ia .
Skaggs, A hleida M adine, 2733 G eyer A v e , St. Louis 4, AIo. 
Sledd, Geneve Irene, Ju stu s, O.
Sm all, E d ith  G , 1417 M onon D r ,  B loom ington, Ind. 
Sm all, H o w ard , R ay & H olm es S t ,  Indianapolis, Ind. 
Sm ith , Bernie, 180 N . Alain S t ,  B ourbonnais, 111.
Sm ith, B rodis T hom as, C olfax , 111.
Sm ith , E lizabeth  A llison, 76)6 A larsilc S t ,  B ourbonnais, 
Illinois.
Sm ith, H en ry  Jam es, Alason, Alich.
Sm ith, H en ry  Louis, S tockbridge, Alich.
Sm ith , Ivan  L ,  511 G rand  S t ,  L igonier, Ind.
Sm ith, Jan is  Gail, Alason, Alich.
Sm ith, Atabcl Irene , O betz S ta ,  Colum bus 7, O.
Sm ith, A largaret C lare, 7 6 /  A larsile S t ,  B ourbonnais, 111. 
Sm ith, R onald  Lee, 156 Alain S t ,  B ourbonnais, 111. 
S nodgrass, Alary, R. R. #  3, C linton, Ind .
Snow , F a rre ll Dean, 38322 P ro sp ec t S t ,  K an sas City, AIo. 
Snow , F ern e  1 ), 243 D uane S t ,  K ankakee, 111.
Snow , N aom i W elsh, 3643 W innebino S t ,  St. Louis, AIo. 
Snyder, E s th e r  Ilauerle , 1 3 6 /  Alain S t ,  B ourbonnais, 111. 
Snyder, G eorge A rth u r, 1 3 6 /  Alain S t ,  B ourbonnais, 111. 
Som erville, K atheryn , 315 C astlen S t ,  O w ensboro, Ky. 
Sonju , Solveig Alyrtle, 4249 W . W rig h tw o od  A v e , Chicago 
39, Illinois.
Sonju , AL C hristine , 2230 N . Spaulding, Chicago, 111. 
Soule, B. Linn, R. R. #  2, S p rin g  Lake, Alich.
Sparks, L orraine , 4232 O ak  S t ,  N ew  Boston, O.
Sparks, Lowell 14, O livet College, K ankakee, 111.
Sparks, A largie Alae, O livet College, K ankakee, 111.
Sparks, R obert E rv in , 709 E. 3 rd  S t ,  Seym our, Ind.
Sprang, L este r C , R. R #  1, Shaeve, O.
Stacy, D oris Alaxine, A loorland, la.
Stacy, Lucy Jennette , 206 N . C hurch S t ,  B ow ling Green, O. 
S tark , D ean V ,  B eaver, la.
S tark , R obert, 3 Alaple S t ,  N orw alk , O.
S ta rr, Lois Beverly, 2130 W . A’an B uren S t ,  Phoenix, 
A rizona.
S teinegger, A lary Louise, 921 W . A latthew s S t ,  Jonesboro, 
A rkansas.
Stentz, Alary, 466 S. W ildw ood A v e , K ankakee, 111. 
S tephens, Ida  A lberta, 711 A latthew s S t ,  Sikeston, AIo. 
S tevens, A lary A nn, 100 Alaysville P ike, So. Zanes, .0  
St. John , C lare D uane, H ighland , Alich.
St. John , G ladys P e rry , O livet College, K ankakee, 111. 
S toops, W esley  Philson , O livet College, K ankakee, 111. 
S trah l, Jo h n  Alilton, R. R. #  2, Roseville, O.
S treet, P e a r l Alae, 316 W . W ash in g to n  S t ,  H ow ell, Afich. 
S trick land , L orra ine , 924 W . O klahom a S t ,  E nid, Okla. 
S trick ler, L ois Joan , 323 N. C en ter S t ,  B radley, 111. 
S trick ler, S h irley  A n n , 323 N . C en ter S t ,  B radley, 111. 
S trick land , W ildean  Louise, 1120 E sth n e r S t ,  W ichita, 
K ansas.
Stroble, H o w a rd  G , 912 Brice A v e , Lim a, O. 
S tudebaker, P au l D avid, 655 N . A lulbcrry  S t ,  Aluncie, 
Ind iana.
S turgeon , Geneva, 35 R ay  S t ,  B ourbonnais, 111. 
S tu rgeon , T heodore , 35 R ay S t ,  B ourbonnais, 111. 
Suderm an, P a tric ia , 1035 S a n fo rd  R d , Alidland, Alich. 
Sum w alt, Jam es, R. R. #  1, H a r tfo rd  City, Ind. 
Supernois, A lice Louise, 130 K ing  S t ,  H ighland , Alich. 
Sw an, D ixie Lee, O livet College, K ankakee, 111.
Sw an, K enneth  C , 101 N. M errim ac S t ,  Pon tiac, Alich. 
Sw an, K enneth  Dale, O livet College, K ankakee, 111. 
Sw ank, D w an Alice, Second S t ,  C harleston, AIo. 
Sw anson, R o b ert Lee, R. R. #  3, O ttam w a, la .
Sw isher, D ari V ernon , 420 E. W a te r  S t ,  K ankakee, 111. 
Sw itzer, L o rra in e  E lizabeth  G leason, T enn.
T
T assler, Levi A ugust, 617 O sage S t ,  F o r t W ayne, Ind. 
T ate , E va Bernice, 138 S. F ran k lin  S t ,  D elaw are, O. 
T ay lo r, C lara Alay, 329 S. H arriso n  A v e , K ankakee, 111. 
T aylor, Jean n e  Alay, 1811 N. A. A. R ichm ond, Ind. 
T ay lo r, L ouie I ,  533 P ra ir ie  R d , K alam azoo, Alich. 
T ay lo r, N ellie, 914 E. Caram illo , C olorado  Springs, Colo. 
T aylor, P e r ry  Lee, 1068 S. W ildw ood A v e , K ankakee, 111. 
T ay lo r, R obert Eddy, R. R. #  1, B rookville, Pa.
T aylor, R obert H ,  R. R. #  3, K alam azoo, Alich. 
T erre ll, C laude, 121 Alain S t ,  B ourbonnais, 111.
T erre ll, C laude Conway, Jr., 121 Alain S t ,  B ourbonnais, 111. 
T hacker, L illian A gnes, R. R. #  2, W illiam sburg, O. 
T h iesfcld , H a ttie  AL, Peotone, 111.
Thom pson, W a rre n  Clifford, 2407 T hom pson  S t ,  T erre  
H au te , Ind .
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“ H ie  Ringing Church of Columbus"
First Church o f the Nazarene
King and Hunter Avenues . . . Columbus, Ohio
• SERMONS THAT INSPIRE 
• SONGS THAT BLESS 
• MUSIC THAT THRILLS
• FELLOWSHIP THAT LIFTS
R O Y  F. S T E V E N S
Pastor C H A R L E S  E. H I G G I N S
D irector of M u s i c
THIRTY-THREE YEARS A  SPIRITUAL HEART IN THE HEART OF COLUMBUS
Church o f the Nazarene
Washington at 7th St.
BURLINGTON, IO W A
The Church of "The Nazarene Hour"
Broadcasting the Morning Worship Service over KBUR 
each Sunday from II -12 A. M.
C R A IG  MILLER MRS. W. C. ALLSHOUSE
Sunday School Supt. Director of Music
WALTER GIESELMAN
N.Y.P.S. President REA W I L L I A M  C. A L L S H O U S E
Pastor
"BURLINGTON'S DO W N TO W N  EVANGELISTIC CENTER"
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S T  U  D E  N  T  R  O  s T  E  R
("Continued)
T h o rn to n , Collins E lsw orth , 468 N . C leveland Ave., 
B radley, 111.
T ingson, G regorio  Ju arez , Box 112 Salem , 111.
Tohill, E dith , 1104 E. M ain St., R ohinson, 111.
T om pkins, C harles, 505 N . G rand Ave., B radley, 111. 
Tonk, B erdella A rlene, O livet College, K ankakee, 111. 
Toole}', C arol E vangeline, R. R. #  2, P rin ce to n , Ind. 
T rap p , Lillie Bell, R. R. #  2, O rien t, O.
T reece, Evelyn Louise, R R. #  1, W est Salem , O. 
T rim ble, Jam es H arlan , R. R. #  6, Greenfield, Ind. 
T ripp, D oro thy  L ow m an, 168 Cam pbell St., N ew  B edford , 
M assachusetts.
T ro tte r , D o n s  E laine, B erea St., St. Louis, Mo.
T ru d eau , Bonnie, 254 S. N elson  St., K ankakee, 111. 
T u rn e r, D oro thy  Eileen, R. R. #  1, F rederick tow n , O
u
L’hrig , P au lin e  Alae, 625 W estw ood  Ave., D ayton, O. 
I ’llom, H elen  Jean , 181 N. Main St., Alt. G ilead, O.
I  Horn, R o b ert C lark, 396 S. W abash  Ave., B radley, 111. 
U lveling, Gwen Sue, 440 S. D earb o rn  St., K ankakee, 111. 
U m m el, P au l Ray, R. R. F  1, AA’akarusa , Ind.
U m m el, P au lin e  Alae, R. R. #  1, AVakarusa, Ind. 
U nderw ood, S h irley  Jeanne, 124 E. P a rk  St., Sihnan, 111. 
U nger, H azel V iola, 539 C hurch St., Logan, O.
V ance, A rd is  George, R. R., L ake City, Alich. 
V angunten , D avid  Lee, O livet College, K ankakee, 111. 
A’anguntcn, R ich ard  V erl, 3871 N o rth am p to n  Rd., 
Cleveland H ts., O.
V
A'anhook, G eneva, 248 A valon St., C incinnati, O.
A on Seggen, D onita, B ondparte , la .
A"on Seggen, AA ilm a Lois, F a rm in gto n , la.
A'oyles, T h o m as Lyle, 323 AA". B roadw ay, B radley, HI.
w
AA’agner, T h elm a Louise, R. R. ~  2, Cam bridge, O. 
AA’alker, Jam es AA arren , R. R. F  1, E dw ardsv ille , 111. 
AA’alls, L yndon A., O livet College, K ankakee, 111. 
AA’alter, Lois E m m a, Bonfield, 111.
AA’ard , C larence W aldo, B ox 429, A lurphysboro, 111. 
AA'arford, D onald Alauriece, 833 AVoodrovv St., 
Indianapolis, Ind.
AA’arnecke, G enevieve Olive, P eo tone, 111.
AA'arncr, B a rb ara  E llen, 551 Jessop  St., L ansing, Alich. 
AA'arnen, Byron, E ssex, 111.
AA'arner, AAdlliam ()., 138 9th St., D unbar, XV. V a. 
AVarstler, G lenn C., W aterloo , Ind.
W ater, B ernice I ’hipippe, 1143 S. O sborn  St., K ankakee, 
Illinois.
W atson , Ju an ita  B eatrice, 329 T a f t  Ave., U rbana, O.
AA'atson, L u th er Stanley, 1(12 N. G rove St., W alhridge, 0 .  
AA’atson, Roy O., 1005 Afiame St., U rbana , O.
AA’atson, R u th  Em m a, 1005 Afiame St., U rbana, O.
W atts, D onald Ray, 617 H o w ard  St., F indley, O.
A A 'atts, Goldie Ala}, 518 H ull Ave., Findley,’ O. 
AA’ayland, D onald  Lee, T ra d in g  Post, B radley, 111.
W eaver, K athleen, 214 Alain St., B ourbonnais, 111.
AA’c-aver, P e rsh in g  C arro ll, R. R. #  2, H avanna, 111. 
AA’ebb, Floyd Eugene, 376 Reed Ave., Afarion, O. 
AA’eeks, Jam es A., T efft, Ind.
AA’elch, F ran ces AAVaver, 25 S. H arb in e  Ave., D ayton, O. 
AA’eller, f l o r a  Alae, 148 S. H a rriso n  St., K ankakee, 111. 
AA'ellman, AA’a lte r D onald, O livet College, K ankakee, 111. 
AA'ellman, S h errill AVayne, O livet College, K ankakee, 111. 
AA'ells, A lberta Ellen, 522 C handler St., F lin t 3, Alich. 
AA'ells, P au l Eugene, 439 C hestnut St., N ew com erstow n, O. 
AA’ells, Roy, R. R. #  8, H am ilton , O.
AA’elsh, N aom i R uth , 3643 W innebozo St., St. Louis, AIo. 
AA elton, W ayne E., 366 AA'. A nn A rd o re  T<1. P lym outh, 
A lichigan.
W en tw o rth , W ilfred  J., 2060 Colum bia Rd., Berkley, Alich. 
AA'cst, F ran ces Irene, 4109 H arriso n  St., K ansas City, AIo. 
AA’halcn, AA’illiam  P a trick , 536 S. H a rriso n  St., K ankakee, Illinois.
W heeldon, Calvin Clinton, 1612 AA". 2nd St., A larion, Ind. 
AVhceiock, D aniel Eugene, 309 D ivision St., Alendota, 111. 
AA’hipple, E dw in  E lsw orth , Alt. Gilead, O.
AAhite, G eorge AA’endell, R. R. F  3, L inton, Ind. 
AA’hitc, H elen  Lee, 1417 B rabyn St., F lin t 3, Alich. 
AA’hite, Jo h n  Law son, 1132 H aven  St., Alt. A lorris, Alich. 
AA’hite, A lartha ATae, R. R. — 1, St. Louis, Alich. 
W hitehead , A fargaret N eedles, 505 B rush  Creek, K ansas 
City 4, Alissouri.
W hitteberry , Iren e  Lucile, R. R. F  5, L afayette , Ind. 
W hitteberry , P au l N ath an , R. R. #  5, L afayette , Ind.
AA'ickersham, G ordon Clem ent, 104 C restm ont Road, 
B ingham ton, N  Y.
AA’icks, C arl R ichard , R. R. *  2, A thens, O.
AA’idger, F ran c is  AA’illard , 196 N . A’asseu r St., Bradley, 
Illinois.
AA ilcox, A. R uth , 2641 F a irban k s Ave., Gary, Ind.
W ilde, A rlene E lizabeth , 138 N . 12th St., Coshocton, O.
\A fide, T hom as AA’ilbur, 138 N. 12th St., Coshocton, O.
AA'ilinson, G w endolyn Joyce, 612 Lingle Ave., Ovv’osso, 
A lichigan.
AA’ilkinson, M elvin Leon, 340 S. 6th St., N ew  Castle, Ind. 
AA’illfong, R u th  Leona, U n iv ersity  P a rk , la .
AA’illiam s, G oldie M arie, Colum bus, Ind .
AA’illiam s, Ju n e  Leona, AA’oodland, 111.
AA’illiam s, A larjorie Joyce, 1107 G reenw ood Ave., Jackson, 
A lichigan.
AA’illiam s, R oy K enneth , 334 N. R andolph St., Indianapolis, 
Ind iana.
W illingham , C harles A lexander, 5330 P aseo  St., Junser 
City, Alissouri.
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F i l tS T  C H U R C H  OF T H E  N A Z A R E N E
Corner of West Washington and Mason Streets _  _  . ,^ A ir~ -t-i
B LO O M IN G T O N , ILL IN O IS  ™ E
CLASS OF 1947
Olivet Nazarene College Students of 1946-47
Virgil Nutt
Selden Nutt
Naydine Nutt
Robert Swanson 
Brodis Smith
" T H E  F R I E N D L Y  C H U R C H  '
WHEN IN BLOOMINGTON VISIT US
. . Worship the Lord in the Beauty of a n ^ m i n ' a ^ n u t t  
Holiness."— I Chron. 16:29. Pastors
f ir s t  Church
ELM AT WEST ST., LIMA, O HIO
Minister 
REV. J. E. DAVIDSON
"YO U  ARE 
NEVER 
A  STRANGER  
HERE"
THE EVAN G ELIST IC  C H U R C H  
IN THE CENTER O F  L IM A
812 W EST M ARKET  ST. 
TELEPHONE 9-3671
of the Jlazarenc
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S T U D E N T  R O S T E R
W ilson, C layton P au l, 195 S. Schuyler Ave., B radley, 111.
W ilson, E sth e r Irene, 912 W . W abash  Ave.,
C raw fordsv ille , Ind.
W ilson, H elen  F rances, R. R. #  1, M anchester, O.
W ilson, Jean n e  Berkley, 3431 C lubview  D r., Columbus, 
G eorgia.
W ilson , Jean n e  M uriel, R. R. #  2, Springfield, O.
W ilson, L au ra  \n n , R. R. #  2, L agrange, Ind.
W ilson, L aurena, Laona, W is.
W ilson, M erton  H., 2529 T h a tc h e r  St., Saginaw , Alich. 
W ilson, M ildred  Irene, 195 S. Schuyler Ave., B radley, 111. 
W ilson, M ilton  Stephen, V iroqua, W is.
W ilson, O tho  J., 606 D rexel Ave., D etro it 15, M ich. 
W ilson, A. Pauline, 4226 Maple St., N ew  Boston, O. 
W ilson, W in ifred  M ae, 5762 10th St., D etro it, Alich. 
W ind, B a rb ara  Jean , 1115 U n iv ersity  Place, B urling ton , 
Iow a.
W ind, Jam es W esley, 1115 U n iv ersity  Place, B urling ton , 
Iow a.
W ine, Jo h n  Carl, 534 R ichm ond St., W inchester, Ind . 
W in ters , E sta lene Mae, 430 W all Ave., Cam bridge, O. 
W in ters , P hy llis  Leah, 430 W all Ave., Cam bridge, (). 
W isem an E d w ard  Leo, O livet College, K ankakee, I ’ll. 
W isem an, Jean  Sigler, O livet College, K ankakee. 111. 
W itt, F o rre s t E d w ard , 578 S. P o p la r  Ave., K ankakee, 111. 
W olf, A lary Louise, 1285 F.. A lerchant St., K ankakee, 111. 
W ood, A lfred  F ran k , R. R. #  1, G reensboro , N . C.
W ood, B ertha , 10741 N orm al Ave., Chicago, 111.
W oods, Leah R uth , 5063 D elaw are St., G ary, Ind. 
W orgu l, H en rie tta  Afarie, 600 B aker St., Lansing, Alich. 
W orley , Joe D avid, 734 P o p la r St., P o p la r  Bluff, Alo. 
W rig h t, E van Ralph, 1741 W abash Ave., F t. W ayne, Ind. 
W rig h t, Jam es E dw ard , 742 W . Stone St., K ankakee, 111. 
W rig h t, L au ra  A nn, R. R. #  2, L agrange, Ind.
W rig h t, Afelvin R efo rd , 555 E. B irch  St., K ankakee, 111. 
W rig h t, O rv il T ,  R. R. #  1, E ldon, Alo.
Y
Y ork, N aom i, V alley Station , Ky.
Y ork, W illiam  Russel, W indchester, Ind.
Y oung, Jo h n  W arren , 918 31st St., South  Bend, Ind. 
Y oung, R aym ond A larton, 3752 W . 138 St., C leveland 11, 
Ohio.
z
Z achary, D o ro th y  H ope, R. R. #  1, Shelbyville, 111. 
Zachgo, E lm er H ., 550 S. P o p la r Ave., K ankakee, 111. 
Zachm ire, Lois F.. R. R. #  1, Chicago H eigh ts, 111. 
Zook, R u th  C harlene, 1913 F ed era l Ave., K ansas City 3, 
K ansas.
Z urcher, L averne Floyd, R. R. #  2, Berne, Ind.
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF *47
REV. R E M I S S  R E H F E L D T  
Distr ict Supe rin tendent
H
C L A Y T O N  B A I L E Y  
President O l ive t  Iowa C lu b
REV. A L E C K  U L M E T  
District  N.Y.P.S. President
'WHERE THERE'S A  MARKET FOR SERVICE"
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■COMPLIMENTS OF
First Church of the Nazarene
H. DALE MITCHELL 
Pastor
"Christian Corner"
64th at Eggleston 
C H IC A G O , ILLINOIS
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CONGRATULATIONS 
Class of '47 COMPLIMENTS
REV. A N D  M R S .  L. J. D U N H A M  A N D  
L O R E L L A
Pastors
Church of the Nazarene
501 South Third Street PEKIN, ILL INO IS  
W HEN IN PEKIN W ORSHIP WITH US
Olivet Nazarene College Students of 1946-47
RUTH MARRETT ALLEN  MARRETT
OF
\J irst Qhurch o f the 
E N a z g L r e n e
AN D ER SO N , IND.
W. B. GREEK
Pastor
Greetings
to
The Students 
Of
Olivet College
Church of th e Nazarene
WINCHESTER, INDIANA
REV. EARL VAN HOUGHTON, Pastor
THE C H U R C H  WHERE YOU ALW AYS FEEL AT HOM E
SEYMOUR, IND IANA
y . .  j JI I Church of the Nazarene
1 I  T CONGRATULATES
THE CLASS OF ’47, STUDENTS AND  
FRIENDS OF A GREAT COLLEGE
C .  E. S T A N L E Y ,  Pastor 
K E N  B U R B R I N K ,  S. S. Supt. "Let Us Keep the Glory Down"
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The Aurora 
and Olivet Nazarene Colie
You Have Our 
Cooperation 
Appreciation 
Good-Will and 
Prayers for
Greater usefulness and Christian success 
in. your responsibility of spreading
BIBLE HOLINESS 
IN LIFE AND  PRECEPT ARO U ND THE W ORLD
The Indianapolis 
District
GENE E. PHILLIPS 
District Superintendent
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N. Y. P. S.
* Hi-N. Y. Scholarship
* Michigan Olivet Alumni Club 
* M O A C  Scholarship
Congratulations
Dr. Van Dnyii 
and
Class of ’47
From the 
Michigan District
C. E D W IN  H A R W O O D
District President
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INSPIRATIONAL AGGRESSIVE
y'fljo44,'i GUu/iclt ctta+ne 1/UUile. fjatay. tf-nant cMosne."
Olivet IVazareue 
College Church
'^ bedicateA to the P^ io^ xac^ atio^ t aj 
S c s U f i i u t i a l  c t t a l U t & i d ,
ROSS E. PRICE, Minister
"A  CHRISTIAN CENTER 
FOR
COLLEGE YOUTH"
FRIENDLY SPIRITUAL
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Y o u r P u b lish in g  'Mouse .
is an institution o f  the church. It is controlled by  the church.  It is ope ra ted  for the sole purpose  o*  
serving the church as a denom inat iona l press and supp ly  house and to assist the church in its p rogram  
of g iv ing  the full go spe l to the whole world. Its particular  part o f  that p rog ram  is of course the min­
istry o f  the printed page.
To g ive  you an idea o f  the part the Nazarene Publ ishing H ou se  is p r iv i leged  to have in the work of  
the church we g ive  you  the fo llowing facts:
The Nazarene Publishing House
— has assets tota ling more than one million dol la rs— every  dol la r  ded ica ted  to the task of spread ing  
the go spe l over  the entire world.
— is literally " g i r d l in g  the g lob e  with sa lvation." If the per iodicals  publ ished since 1912 were placer 
end to end they would complete ly  encircle the earth and cover more than 20,000 miles on the second 
circuit. M o re  than 23,500,000 per iodica ls  are now being publ ished annually.
— is filling a vital place in the field of religious book publish ing. Dur ing the calendar  year  closing
D ecem be r  31, 1946 more than 156,400 books  and booklets have been printed.
— is a substantial  contr ibutor  to the general interests o f  the church. S ince 1940, more than $174,000
has been g iven to various departm ents  of  general church activity.
— is eq u ip p ed  and ready  to fill orders  for anyth ing  in the religious  field needed for personal, S un d ay  
school or church use. Y o u r  pa tronage  is u rged  fo r  any and all items of a religious nature needed by  
yourself, your  church or your  Su n d a y  school.
NAZARENE PUBLISHING HOUSE 
2923 Troost Avenue, Box 527 
Kansas City 10, Mo.
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ty u tu A e . S t u a e n t i
IN THIS
1 9 4 7  A U R O R A
Is A  Preview Of
Olivet Nazarene Coliege
A fully accredited school
%/e Maintain the fyallaunincf, epa'itmentb
J 3
9 SC H O O L  OF RELIGION  
9 COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
9 SC H O O L  OF M USIC  
9  BIBLE SC H O O L  
9 H IG H  SC H O O L
For Literature, Address
Olivet Nazarene College
KANKAKEE, ILLINOIS
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W ISCO N SIN
DISTRICT
Stands Back of
Olivet Nazarene 
College
DR. C. A. G IB SO N  
District Superintendent
REV. W M . ALLEN  
N.Y.P.S. President
AUuaifi in cfyuelt af 'psieaclte'ti, with
REV. RO Y  M U M A U  
Chairman Church School
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NE
I
Congratulations to Seniors of ’47
★ ★ ★
BEST WISHES TO OLIVET
Northeastern Indiana District
SUPERINTENDENT N.Y.P.S. PRESIDENT
REV. PAUL UPDIKE REV. H. E. PRIDDY
Portsmouth New Boston Church of the Nazarene
Rhodes Avenue at Center 
New Boston, Ohio
'Congratulations to the Class of 1947"
REV. C. L. W O O T E N  
Pastor
LO R R A IN  SPARKS 
Student
C H U R C H  O F T H E  N A Z A R E N E
South and Walnut Streets 
W OO STER, O H IO
"A  MODERN CH URCH  
THAT STANDS FOR 
OLD FASHIONED SALVATION"
O u r  N ew  Chu rch  Bui ld ing Soon  to be 
Com p le te d
Congratulations to the 
Class of 1947 R O S S  W .  H A Y S L I P  
M in is te r  
2 14  W .  South  St.
KANKAKEE COUNTY
Y O U T H  F O R  C H R I S T
Congratulates 
the World's Largest Holiness College
W W
OLIVET NAZARENE  
COLLEGE
ALW AYS
BOOSTING
O. N. C.
EVANGELIST 
C. T. CORBETT
CONGRATULATIONS
from
W. W. WEDDINGTON  
Evangelist 
1905 Chillicothe St. 
PORTSMOUTH, O H IO
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GREETINGS 
TO THE STUDENTS 
OF 
OLIVET NAZARENE COLLEGE
CENTRAL O H IO  DISTRICT 
and
CEN TRALO H IO  DISTRICT 
N. Y. P. S.
REV. H A RVEY  S. G A L L O W A Y  
District Superintendent
REV. W. F. C L A Y  
District N.Y.P.S. President
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DETROIT FIRST INVITES Y O U — Selden Dee Kelley, Pastor
C H U R C H  SERVICES
Sunday School 
9:45 A , M .
W orsh ip  Services 
11:00 A , M .
5:30 P, M ,— N,Y,P,S. 
(G roup s for all ages) 
1:30 P. M ,— Evangelistic
Prayer Services 
9 00 A , M , Sunday 
5:30 P. M , Sunday 
7:30 P, M. W ednesday 
7:30 P. M. Friday
W O M E N ' S  F O R E IG N  M I S S I O N A R Y  SO C IE T Y
Esther Carson W inans Chapter 
M aude  Chapm an C hapter
M orrison M em oria l Chapter 
M cK ay  Chapter
Evelyn W hltthoff Chapter 
Junior Chapter
Juniorette Chapter 
H om e M issionary President Mrs. A rthur G ross
H O L IN E S S  Y O UT H  C R U S A D E  
ART INSTITUTE A U D IT O R IU M
First Saturday of each month 
G R E G O R  EULER 
H ,Y,C, President, N.Y,P,S, President 
Fellowship G roup  Junior H i-N -Y
Seniors Juniors
Senior H i-N -Y  Junlorettes
M IS S I O N A R Y
M E E T IN G S
M onday  night
Tuesday night 
Thursday— all day
THE DETROIT BIBLE 
T R A IN IN G  S C H O O L
Every M onday 7-10
Teachers—
Rev, A, L, Leach— Dear 
Rev, Selden Dee Kelley 
Rev, O , D, Faulkner 
Rev. W , O, Welton 
M ary  Frances Euler 
Robert and M ad ge  K11 
lion
Lois W illiam s
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fy a £ o r 6 <
9 0 0  in  S u n d a y  S choo l 
l a «  S u n d a y . T h a t ’* w o n ­
d e r f u l !  T h is  (h o w *  t h a t  
o u r  te a c h e r s  
v iso r*  —  i„  f  
M y  is r e a l l j  
g o o d  jo b . O u r  i 
t e n d a n c e  la s t  
< 0 4 . W e  h a v  
S u n d a y *  re m a ix  
C h u r c h  Y e a r. 1 
a v e r a g e  o f  6 9 1  
f i x  S u n d a y *  to  
y e a r ’* re c o rd .
D O  I T  ! W E  
W E  W P '  D O
FIRST CH U RCH  OF THE NAZARENE 
Maybury Grand and Hudson
DETROIT, M IC H IG A N
Pastor 
SELDEN DEE KELLEY
A.B., A.M., S.T.B., S.T.M., D.D.
Ministers of Music 
ROBERT KILLION
B.Mus.
M ADGE KILLION
Th.B.
OLIVET COLLEGE STUDENTS OF 1946-47
M A R I O N  A N D E R S O N  
M O N R O E  B A K E R  
T W Y L A  B A K E R  
J O Y  B IL LS  
M A R T H A  C A R N E C K I  
W I L M A  C R O S S  
E V E L Y N  D U F F  
H E L E N  EVERETT  
R U T H  EV ER ET T  
U. B. G O D M A N  
W I L L I A M  J A C K S O N  
G R A C E  L I N G  
E T H E L  J A N E  L U T Z  
A R L E N E  M I L L S P A U G H  
H E R B E R T  N A T I O N  
I M O G E N E  N A T I O N  E L E A N O R  R Y L A N D E R  
W I N N I E  W I L S O N
> S V v  ft. \  T>
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Michigan 
District
REV. W. W. McGUIRE —  Commends
District Superintendent
DR. VAN DUYN AND  FACULTY
for
A  Year of Outstanding Achievement
CONGRATULATIONS!
CLASS OF 1947 
On Your Many Scholastic Accomplishments
'The path of the just is as the shining light, that shineth more and 
more unto the perfect day."— Prov. 4:18.
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Rollins Grain and Lumber 
Company
A  Good Place to Buy Lumber
Corner Court Street and East Avenue
PHONE M A IN  3
Kankakee, Illinois
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“The Foundation o f Every State 
The Education o f Its ”
D IO G EN ES
. . . and may the education and training you 
have received at Olivet Nazarene College 
be your foundation for a life of service to 
state and nation.
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GIFTS TOYS
Kankakee Book Store
OFFICE SUPPLIES . . GREETING CARDS  
DENNISON G O O D S
229 EAST C O U R T  STREET KAN KAKEE, ILL INO IS
HERTZ FUNERAL SERVICE
PRIVATE AMBULANCE
P H O N E  4 1
BETTER VALUES IN JEWP RY
COMPLETE REPAIR SERVICE
KAN KAKEE, ILLINO IS
T H E  H O M E  O F
Snowhite Laundry 
Company
LAUNDRY AND  CLEANER
430 S. Schuyler Phone 143
Kankakee, Illinois
WILKINS RADIO SERVICE
A  C o m p le te  Line of 
H O U S E H O L D  E LE C T R IC A L  A P P L IA N C E S
C L A U D E  O. W IL K IN S  
Phone 4599
307 East Court St. 
Kankakee, Illinois
GARDEN CRAFT FLORAL SHOP
FLOWERS - - ALL O C CA S IO N S
559 East Court Street 
Main 246
Mrs. W . R. Palenskee Kankakee, III.
A D E L M A N ’ S
Shoes for the Family
135 SOUTH SCHUYLER AVENUE
X-RAY FITTED!
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I
VANDERWATER'S
Store for Men
HART-SCHAFFNER AND MARX CLOTHING 
NUNN-BUSCH SHOES DOBBS HATS 
ENRO SHIRTS INTERWOVEN SOX
JleadinXf bka*td& 4,uclt a i  tlte ie  
m ake oun, ito a k  e^clu& iue . . . .
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KANKAKEE, ILLINOIS
•  F U R N I T U R E
• FLOOR C O V E R I N G S
• A P P L I A N C E S
w in ® !  l!sirdlwar®3 Hm©,
Kankakee, III.
• Home Appliances 
• Hardware
• Sport Goods 
• Paint
Kankakee's Leading Hardware Store
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PLANT KERGER CO
KANKAKEE, ILLINOIS
T lie  B e s t  K n o w n  B r a n d s  In
MEN'S C L O T H I N G
• ARRO W  SHIRTS • KUPPENHEIMER SUITS
• BOSTONIAN SHOES • HOLEPROOF SOCKS
• MUNSINGWEAR
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KANKAKEE M OTOR C O A C H  
CO M PA N Y DOMESTIC
SERVICES, INC.
LOCAL FARE 
4 Adult Tokens........................ 25c Kankakee's Leading
Cash Fare................................. 8c LAUNDERER
End Parking Worries and Delays and
"RIDE THE BUSSES" CLEANER
Phone 900
Phone 629 253 N. Schuyler Ave.
Kankakee, Illinois 196 N. DEARBORN AVE.
C O M P L IM EN T S
Compliments O F
of R A D I O  D O C T O R S
SUPPLY HOUSE
SEARS-ROEBUCK & CO.
FABER FLORAL CO M PA N Y
Florists to Kankakee for over 75 Years
M c B R O O M ' S  C A F E
STORE G R EEN H O U SES  
336 East Court Street 869 W . Jeffrey Street 
Phone 696 Phone 1128
A  Good Place to Eat A R C A D E  S H O P
Arcade Bldg. . . Main 1359 
SMART APPAREL FOR W O M EN
153 North Schuyler Kankakee, Illinois Corner Merchant and Schuyler
KAN KAKEE, ILL INO IS
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ROYAL BLUE Diamonds . . . Watches 
Silverware . . Clocks 
Set Rings
S T O R E
BOURBONNAIS, ILLINOIS
Costume Jewelry
• GROCERIES Watch Repairing
• MEATS
• FRUITS
• VEGETABLES
When your watch stops 
running bring it to us and 
we will put it in first class 
shape.
ARM AND  LECUYER
eMujffj and Wolji
127 S. Schuyler Phone 89
Phone 1267 KANKAKEE, ILLINOIS
GRADE "A "
Meadow Gold Dairy Products
Beatrice Foods Co.
ICE CREAM  DIV.
PHONE 152
MILK DIV.
PHONE 1600
Jaffe and Sons
MEN 'S W EAR
Corner Court and Schuyler
Featuring All Brands 
of
Nationally Advertised Brands
•  Knox Hats
•  Timely Clothes
•  Crosby Square Shoes
H. H. Troup & Go.
Established 1852
• Lumber
• Millwork
• Building Materials
202 N. East Ave. Phone 1400
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Invites You to 
BROWSR AND BUY
B. BURTON 
M ANAGER
N ew  Boston Cafe
"THE BEST HEALTH INSURANCE"
is
"PURE FOOD"
COMPLIMENTS OF . . .  .
Bradley Department 
Store
423 W. Broadway Phone 4600
It's The Taste That Tells 
I I I E .  Court St. Ph. 7375
C O M P L IM EN T S
O F
Longtlll S .  .  Sporting Goods
435 W. Broadway Phone 7039
COMPLIMENTS
--------- U r ---------
Bradley State and Savings Bank
205 W. Broadway Phone 619
M I N E R
BUSINESS MACHINE 
COMPANY
EVERYTHING FOR THE OFFICE
Office & Sales Room
251 E. Oak St. Ph. 1305
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Tints. Hu in !  &  Sitn. in c .
245 N. DEARBORN AVE.
Everything i n Plumbing, Heating 
and Sheet Metal
EQUIPMENT AND  SUPPLIES
R. J. CHAMBERLAIN  M OTOR CO.
"DODGE AND PLYMOUTH" ^ ^ ^ H l SMITHAISOr J
a p vint
Passenger Cars and Trucks
Dependable Used Cars SMITH-ALSOP PAINT STORE
354 S. Schuyler Ave.— Ph. 5700 THE PAINTERS' LINE SINCE I909
344 S. Schuyler Ave.— Ph. 580 253 East Court
KAN KAKEE, ILL INO IS PHONE 704
T o l s o n ’ s
C L E A N E R  S I N C E  I 886  
Hats Cleaned and Blocked . . . Berlou Mothproofing
379 South Schuyler Avenue
C. C. ENGEL H. L. RAMIEN
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Marty, Jane and Doris, like 
many other Olivet students, 
enjoy meeting their friends 
at Kankakee’s leading hotel.
Ho t e l  K a n k a k e e
C L O S E  M O T O R  S A L E S
AUTHORIZED PONTIAC DEALER 
Station St. and Schuyler Ave.
Phone 356
THE ART FLORAL SHOP
168 E. Merchant Street 
Toots Gagnier, Prop.
KANKAKEE, ILL.
"Flowers For All Occasions"
C O M P L IM E N T S  
. . . O F  . . .
F. O. SAVOIE AND  C O M PA N Y
WHOLESALE GROCERS
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
C O M P L IM E N T S
O F
G R A V E L I N E ' S  
C A SH  AND  CARRY MARKET
Featuring—
•  Monarch Finer Foods
•  Wilson and Armour 
Meat Products 
OW NED AND OPERATED BY
DAN GRAVELINE
and
CATHRINE GRAVELINE
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THE FRANKLIN PRESS C O M P A N Y
Printers and Stationers
SCH O O L AND OFFICE SUPPLIES TYPEWRITERS 
GREETING CARDS PARTY G O O DS SELECT GIFTS
264 East Merchant Street Kankakee, Illinois
THE
COMPLIMENTS C - K - P  J E W E L E R S
OF #
THE J. C. PENNEY CO. 159 EAST COURT ST.
Phone 440 Kankakee, Illinois
A a a ta n e  m u M c  
Ge+tte/i
346 E. Court St.
MUSICAL INSTRUMENTS, SUPPLIES, 
TOYS, and REPAIRS
H E C H T ' S
"For the Best"
HEADQUARTERS FOR JUNIOR AND  
COLLEGE FASHIONS
I 7! South Schuyler
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
PRO MGER’S
. . . Cafeteria . . .
Serving Kankakee the Finest of 
Foods. Offering a Delightful Place 
to Entertain Your Visiting Friends.
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COMPLIMENTS
OF
TURK
FURNITURE CO.
KANKAKEE, ILL
C H R I S T E N S E N ' S
THE SHOP THAT IS DIFFERENT
122 N. Schuyler Ave. 
KANKAKEE, ILLINOIS
Jaffe Drug Store
UPTOWN 
217 E. Court St.
PHONE 184-205
Prescriptions Soda Fountain
SUNDRIES
Kibbon’s Appliance Store
I 75 N. Dearborn 
KANKAKEE, ILL INO IS 
PHONE 1275
EDW ARD'S CREDIT JEWELERS
Headquarters
for
Nationally Advertised
Watches— Diamonds 
Jewelry
278 E. Court Main 1108
Keys Made While U Wait
L. F. R A I C H E
SAFES— FOR MONEY AND RECORDS 
SPORTING GOO DS  
OUTBOARD MOTORS BOATS
326 S. Schuyler 
Phone: Day, 315; Night, 3156
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Stetson ^hiats cWalkover Skoes
Shipper S p ortswear clo)ilson S k ir ts
Quality Guaranteed
L O U IS  Shoe R ebuilder
509 E. Court St.
Liberty
Laundry
SAM U ELS 73 Main Street BOURBONNAIS
EVERYTHING FOR W O M EN
148 E. Court St. Yours For Service
COMPLIMENTS 
. . . OF . .
•
CHRISTIANSEN AUTO PARTS
151 E. Court St. Phone 592
Congratulations, 
Class of "47"
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Blinds that beautify and endure, for 
the home or commercial use. A  prod­
uct backed by years of experience.
M ackin Venetian Blind 
Company
BRADLEY, ILLINOIS
( tc o u /is
LADIES READY-TO-WEAR . . SHOES 
MILLINERY AND ACCESSORIES
KAN KAKEE, ILL INO IS
C O M P L IM E N T S  O F  
Y O U R
O P T O M E T R I S T S
DR. RUSH HUFF 
DR. RUSSELL ROGERS
163 N. Schuyler Ave. Phone 940
T and R Supply
Commercial Refrigeration 
For 
Every Known Purpose
COMPLIMENTS
Kankakee 
Federal Savings 
and Loan 
Association
190 East Merchant St. 
K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
B O U R B O N N A I S  G L E A N E R S
EXCELLENT CARE  
BETTER WEAR
Pickup and Delivery
PHONE 6450
M cBRO O M 'S DONUT HOUSE
Phone 6584 261 E. Oak St.
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O F  K A N K A K E E
EDUCATION  
IS THE APPRENTICESHIP 
OF LIFE ...
Wilmott
c r /ty  - i /e a d im a  S u n k  J v t  5 2  y e n t - i
1890 —  1947
MEMBER OF FEDERAL RESERVE 
MEMBER OF FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
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lU  N o o J z
FUN 
FOOD 
FRIENDS
Mrs. R. C. Wellman, Manager
First Trust & Savings Bank
— OF KANKAKEE
° Commercial Accounts 
• Savings Accounts 
• Loans and Discounts
® Collection and Transfers 
• Trust Department 
• Real Estate Loans
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
Safe Deposit Boxes
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COMPLIMENTS OF
ow  Minnricg ©Iffiik® mm®
Bcoxoi
" W h a t £uen,if,ba&if, 94, S ia ^ in tf A b a u t"
WENDELL H. ARNOLD RUTH HARRIS
Manager Bookkeeper
Mike and Ollies PARIS CAFE
"  'W ltesie tltesie H  Qaad tf-aad D O N  PALMER, Prop.
a n d  lo ti ojj tf-u+t"
B O U R B O N N A IS  ILL INO IS "W e Serve The
Best In Foods"
THANK YOU FOR YOUR 
PATRONAGE
OF THE
STEAKS —  FRIED CH ICKEN  
—  PORK CHOPS —
ATHLETIC EQUIPMENT STORE
CHICKEN CHOP SUEY
Olivet Gymnasium Office
PROF. JO N ES K A N K A K E E ,  I L L I N O I S
Athletic Director
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COVER
Kingskraft
PHOTOGRAPHY
Blankenburg
PRINTING
Interstate Printing Company
ENGRAVING
G. R. Grubb 8c Company
and
Stafford Engraving Company



